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. C I O K A L E S 
Madrid, 19 dé j í j í i v o . 
ROMERO R O n L E D O 
Ea regresado á Madrid el reñor Reme-
ro Robledo. 
M A R T I N E Z CAMPOS 
Éj general Martines Campos ha salido 
para Santander, 
L X SERENATA. A POLA V I E J A 
En la serenata con que los estudiantes 
ée la Universidad Central obsequiaron 
anoche al general Pola vieja, ocurrió un 
ligero alboroto, promovido por varios es-
ludientes, ocasionando carreras 7 alguna 
alarma. 
La policía disolvió á los alborotadores. 
LOS PRESITPITESTOS 
Sn Consejo de Ministros celebrado ayer 
quedó aprobado el provecto de presu-
puestos generales del Estado que ha de 
eer presentado á las Cortes. 
I R á N J E R Q S 
Nueva York 19 mayo 1397. 
LAS POTENCIAS 
L^s potencias se opondrán resuelta-
mente al desmembramiento'de G-recia por 
Turquía, en vista de lo cual no permiti-
rán la cesión de la Tesalia cpmo preten-
de esta última nación. 
CESACION D B n O S T Í L í D A D E S 
Los comandantes de los ejércitos de 
ambas naciones contendientes han recibi. 
lo órdenes de cesar en todo combate. 
La guerra se considera virtuaiments 
concluida. 
LOS ¡ULTIMOS COMBATES 
Durante los combates de los últimos 
im, ha habido muchos muertos de una 
Y otra parte. 
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Í N E X A C T I T i D E S . 
Aunque no coj jccdoiüos gx&vé-
dad de n inguna especie al úU.imo 
mensaje enviado por Me K i n l e y a l 
Senado anicricauo, nunca e s t a r á de 
nn'ís l iacér constar q n e , e i e c t i v a ¡ i i e n -
le , y s e g ú n na o í w e r v a d o ya una 
parte de la prensa, aduce datos de 
in dudable i nexacti t t id l 
K n dicho documento, cuyo ex-
t racto t e legrá f ico publicamos ayer, 
se mam fiesta que s e g ú n los in'for-
nu-s de los c ó n s u l e s americanos en 
Cuba, el n ú m e r o de ciudadanos de 
aquella r e p ú b l i c a one 
r e c o n c e n t r a c i ó n padece miseria en 
nuestros campos, asciende á unos 
seiscientos ú ocliocieutos. 
E l dato, si no arguye mala fé, es 
por lo menos hijo del m á s comple-
to deoconocimiento del pa í s . E n -
tre los insurrectos, entre los que 
incendian y destruyen esta tierra, 
dicho sea para sa t i s facc ión de los 
descendientes de Washington , sí 
h a b r á buen golpe cíe ciudadanos 
yankees m á s ó menos postizos; pe-
ro entre los que fecundan con su 
trabajo y riegan con su sudor nues-
tros desolados campos, n i por ca-
sualidad se e n c o n t r a r á un norte-
am encano. 
Los naturales de los Estados ü -
nidos a q u í residentes viven en las 
ciudades, bien c ó m o d a m e n t e por 
cierto, y los muy contados que tra-
bajau en los campos lo hacen, co-
mo han dicho ya varios colegas, en 
concepto de maquinistas, m e c á n i -
cos, instaladores, etc., etc.; y n i a ú n 
á estos alcanzan las penalidades 
de la r e c o n c e n t r a c i ó n , pues desde 
los comienzos de la guerra han sa-
bido ponerse á buen recaudo. 
Carecen, por tanto, de fundamen-
to los datos aducidos en sus in fo r -
mes por los c ó n s u l e s americanos, 
L A S R E F O R M A 
En los pe r iód i cos de M a d r i d re-
cibidos hoy por la v ía de Tampa , 
encontramos varias noticias refe-
rentes á las reformas. 
He a q u í lo que dice L a Evoca del 
29 de A b r i l , 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy con 3. M, , el discurso del jefe 
del Oobierno ha girado casi por com-
pieto al rededor de las reformas para 
Cuba. 
El Sr. Cánovas recibió ayer maña-
na un telegrama en el que, contestan-
do el general Weyler á la carta qua el 
presidente del Consejo le escribió el 
día 8 de este mes, y que salió por el co-
rreo del 10, maniñesta que el estado de 
la insurrección permite implantar des-
de luego las reformas. 
—Yo esperaba,—ha dicho el Sr. Cá-
novas—que ia repuesta hubiera veni-
do por correo, por lo mismo que se tra-
ta de una cuestión tán delicada; pero 
el general Weyler me anuncia ea su 
telegrama que, ant ic ipándose á ia pre-
gunta del Gobierno, me escribió el d ía 
5 de este mes, proponiendo que desde 
luego se implantara el nuevo régimen 
en la isla, para el que no sólo no ha-
bía di&oaltad alguna, sino que por su 
parte le prestar ía el más leal concurso. 
El Sr. Cánovas avisó inmediatamen-
te al ministro de Ultramar, y conferen-
ció también con el ministro de la Gue-
rra, conviniendo con ambos en apla-
zar por veinticuatro horas la salida del 
vapor-correo que debía zarpar mañana 
de Cádiz, á tin de poder poner en el 
Consejo de hoy el decreto á la fir ma de 
S. M, y remitirlo á Cuba por este mis-
mo correo. 
—Consultados de este modo los mi-
nistros—ha manifestado el señor Pre-
sidente,—no hemos tenido necesidad de 
celebrar un Consejo previo, bastando 
coa someter el asunto á la aprobación 
de la Ileina; 
La augusta señora üa prestado gus-
tosísima su asentimiento y ha í i rmado 
el decreto, que es muy breve, pues so-
lo coasta de unas cuantas líneas. 
Acerca del planteamiento de las re-
formas, sólo ta rdará el tiempo necesa-
rio para adoptar las disposiciones pre-
líminares y veritkar las elecciones de 
los distintos cuerpos y organismos que 
han de ser base de ellas. 
Esta es ya cuestión q u e a í e c t a al Sr. 
ministro de ü ¡tramar, quien desde lue-
go dic tará las resoluciones necesarias. 
A las siete de la tarde regresó el se-
ñor Cáuovas á la Presidencia. 
A preguntas de varios periodistas 
raaiiifestó que el decreto relativo a las 
reformas de Cuba que ha firmado hoy 
S. M. es el conocido ya por la opinión 
pública, salvo inoditicacioues en el 
preámbulo y en algunos ar t ículos que 
tenían carácter transitorio, y cuyas 
ideas se tiian en el nuevo decreto coa 
el de permanente. 
Cree el señor Cánovas que ea el 
planteamiento de las reformas se tar-
dará , pqr lo menos, dos meses, pues 
hay necesidad de hacer tres oleccio-
ues. 
Estas se verificarán en las provin-
cias paciücad as, y el consejo de ad-
ministración se const i tu i rá sin los 
miembros que debían representar á ios 
territorios donde continúe la guerra. 
—¿El general Weyler coni inuará en 
Cuba?—pregun tó un periodista. 
—Sí. El general Weyler ha manifes-
tado que las p lan teará con mucho gus-
to; y como yo creo que lo hará leal-
mente, y nadie tiene derecho á dudar 
de ello, seguirá al l i , de lo cual me fe-
licito. 
Es de temer que al plantearse las 
reformas se rompa la tregua entre los 
partidos de la gran An t i l l a y surjan 
polémicas y rivalidades. Entonces ha-
rá falta al frente del mando un hom-
bre enérgico que sepa imponerse, y es-
tas condiciones las tiene el general 
Weyler. 
Respecto á la forma de plantear las 
reformas, cree el señor Cánovas que se 
seguirá un procedimiento análogo al 
seguido en Puerto Rico. 
—Muy pronto—añadió el señor pre-
sidente—quedara constituida en la 
pequeña Ant i l l a la Diputación única, 
sin que haya ocurrido ningún inciden-
te desagradable. 
Conciuyó el señor Cánovas manifes-
tando que el telegrama del Sr, Wey-
ler es muy afectuoso, y ea él revela el 
deseo de servir sinceramente al Go-
bierno planteando las reformas políti-
cas. 
Acerca de las condiciones perso-
nales del s e ñ o r m a r q u é s de Palme-
rola, de su g e s t i ó n ai frente de la 
S e c r e t a r í a general y de lo que de 
él espera la op in ión en su nuevo 
cargo, dice lo siguiente nuestro co-
lega E l Fa ls : 
"Culto y bien nacido y hombre de 
corazóa noble y de sentimientos gene-
rosos por todo extremo, el marqués de 
Palmerola en el alto puesto que ha 
ocupado durante un periodo en que 
regían los procedimientos de tuer 
za por consecuencia del estado de gue-
rra, ha sido amparo y consuelo seguro 
para todo el que aflijido por alguna 
desgracia subía las escaleras de la Se-
cretaria general en demanda de just i -
cia ó de protección, 
"Desde hoy empieza á desempeñar 
el cargo espinoso de Gobernador Civi l 
de la provincia de la Habana, para cu-
yo puesto se requena una persona, se-
gún opinión del Sr. Cánovas recogida 
por«un periódico madri leño, que á la 
vez que fuera reconocidamente adicta 
al Gobernador General Sr. Weyler, tu-
viera condiciones especiales para au-
nar voluntades al implantarse en Cu-
ba el nuevo régimen colonial; y á fe 
que la elección no ha podido ser más 
aceitada en ese sentido. Por eso la 
aplaudimos, en la confianza de que ha 
de ser el Marqués de Palmerola en el 
Gobierno de la Habana segura garan-
tía de imparcialidad, en los procedi-
mientos políticos que han de preceder 
al planteamiento de las reformas". 
Nosotros, como el estimado cole-
ga autonomista, abrigamos la con-
tianza de que el M a r q u é s de Palme-
rola s a b r á secundar a) s e ñ o r C á n o -
vas al frente del Gobierno de la 
Habana, en momentos tan di f íc i les 
como los actuales, en los que la 
op in ión del jefe del Gobierno es 
bien conocida. 
E S O T R O 
Muestro c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
don R a m ó n S, de Mendoza , que 
durante una larga temporada tele-
graf ió desde la Habana á L a Cn-
rrC'Spnndencia de E s p a ñ a , cesó en 
dicho encargo al adherirse nuestro 
colega m a d r i l e ñ o al acuerdo del 
E t r a 'ido y E l I m p a r c i a l de re t i rar 
sus redactores corresponsales cu 
Cuba, 
No es, pues, nuestro est imado 
c o m p a ñ e r o el que, con la firma 
"McndoAa'1, ha telegrafiado á aquel 
p e r i ó d i c o error tan grande como el 
de que la op in ión se muestra, des-
couteuta por la u U n i ó n de E a b r í * 
cantes de Tabaco," 
Estos acuerdos—dicho sea de pa-
go—han sido u n á n i m e n t e ap laudi -
dos por la o p i n i ó n . 
_ 1 m í i M i l 
Dice hoy .¿a Unión.que si no otros 
procediésemos de buena fe y guardá-
semos el debido respeto á los vivos y 
á los muertos, pudiéramos haber visto 
á los señores Novo (don Enrique) y 
Romero Rubio en el entierro del señor 
Corzo (q. e. p, d.) antes de llegar al 
cementerio. 
No teníamos por qué ir metiendo la 
cabeza de coche ea coche para ver 
quienes acompañaban el cadáver, por-
que existiendo el piañoso deber de 
acampaña r á los muertos hasta el ce-
menterio, allí era donde teníamos la 
seguridad de encontrar á todos los 
acompañan tes . Además , el duelo se 
despedía en el Cementerio, y en la es-
quela de defunción se rogaba á los 
amigos del tinado que acompañasen el 
c ida ver hasta aquel santo lugar. 
Eso hicieron el gobernador interino 
de la Habana, varios magistrados de 
la Audiencia, los doctores Cueto. No-
vo y Jo ver, el marqués de Montero, 
los señores Valdivia, Arnau tó , Tr.'ay, 
Ayala y Solts, y algunos otros, de los 
cuales ninguno había sido compañero, 
subordinado y hasta protegido del se-
ñor Corzo en La Union Coítatituviúna!. 
De modo que procedimos de buena 
fe y no faltamos á la verdad ni al res 
peto debido a los vivos y á los muer -
tos, afirmando que los señores Novo 
(don Enrique) y Homero Rubio no es 
taban en el Cementerio ni al llegar 
allí el badáyer dei señor Corzo, ni al 
efectuarse el sepelio ni al despedirse 
el duelo. 
Pero ocurre preguntar: si por afir-
mar eso, que es cierto, juzga La Unión 
Constitiwiónal que carecemos de buena 
fe y fallamos al respeto debido á los 
vivos y a los muertos, ¿cómo merece 
calificarse la conducta de La Unión, 
citando nominalmente los periodistas 
que asistieron al entierro de su anti-
guo director y la representación que 
ostentaban, y omitiendo decir que por 
el D i a r i o d e l a M a r i n a habían con-
currido los señores Triay, Ayalay So-
lis? 
No ahondaremos más en este punto 
por respeto á la memoria del señor 
Corzo y hasta por espíri tu de clase. 
Sólo diremos, para terminar, ya que 
se nos excita á ello, primero coa una 
omisión injustificada y ahora coa in -
temperancias de lenguaje mas injust i-
ficadas todavía, que estamos seguros 
de que hubiéramos visto al señor Cor-
zo figurando en el número de los do-
lientes, y como tal despidiendo el duelo, 
si La Unión CotistituGioml hubiera te-
nido la desgracia do perder á uno de 
sus redactores cuando aquel notable 
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A y e r t o m ó poses ión del cargo de 
Gobernador d é l a r eg ión occidental 
y de la provincia de"la Habana, él 
señor m a r q u é s de Palmerola, nom-
brado por el Gobierno de S, M . pa-
ra aquel impor tante puesto en los 
momentos precisos en que el i lus t re 
jete del gabinete ha c re ído llegapa 
la hora de dar á la g-obernacióu del 
pa í s un tono y c a r á c t e r distiuco del 
que ha venido teniendo. 
l i S j a 
A c a b a d e r e c i b i r e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o 
p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
d e r o p a h e c h a 
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Aunque varios periódicos de esta 
capital, entre ellos el D i a r i o , han de-
dicado sentidas líneas á la muerte del 
Sr. D . Antonio Corzo, paréceme que 
aun no se ha dicho todo, quizás por 
110 ser bastante conocida su esquisita 
cultura musical, otra important ís ima 
ÍJLZ del talento del üuado. 
Ün Colega ha dicho: llSu inteligen-
cia no sé encerraba en moldes estre-
chos: hacía también literatura. ' ' 
Y también hacia música, agrega el 
que escribe, pero música inspirada y 
selecta, porque todo lo vulgar y frivo-
lo, le era perí'eccamente repulsivo al 
!Sr. Corzo. 
Su instrumento favorito era el pia-
no, que llegó á tocar en su juventud 
con rara maestr ía . V aun en sus úl-
timos tiempos, ya achacoso, ocupado y 
lleno de privaciones que lo enalLecíau, 
todavía encontraba su ardorosa atí-
ción un momento que dedicar al arte, 
ya leyendo obras de literatura musi-
cal, ya tocando á primera vitíta, pues 
era todo un repentista, brillantes com-
posiciones. 
May versado en el difícil arte—cien-
cia, como lo estaba en su historia ge-
neral, hablaba de él y de ella con tal 
propiedad y tino, que al oírsele, más 
que dáettante, parecía un consumado 
maestro. 
De gran sentido crítico, como lo tu-
vo en otros muchos ramos del saber 
humano, daba gusto ver con cuáu ta 
facilidad desen t rañaba las bellezas ó 
lunares de una obra cualquiera, así 
romo los méritos ó vicios de los artis-
tas que escuchaba, y la fluidez y en-
canto de palabra con que los ponía al 
alcance de todos. 
Y si hablaba del arte en la madre 
patria, entonces el Sr, Corzo se llena-
ba de noble orgullo, proclamando una 
verdad que nadie ha osado, ni osará 
jamás negar, y es que España en la 
composición sagrada y la riqueza de 
obras didácticas, de las que están re-
pletos sus archivos, no tiene que envi-
diar nada á nadie. Y en un abrir y 
cerrar de ojos ,citaba a! ilustre ciego 
Salinas, el moderno Dídirao; á Morales, 
4 VTrtona, célebre maestro de Capilla 
del Colegio Germánico en Roma, y á 
Kscobedo, y á Viaua, y á Guerrero, y 
{i Nebra, y á tantos y tantos más que 
gería ocioso enumerar, haciendo en 
brevísimo tiempo un interesante cotejo 
entre las obras que esos maestros es-
pañoles dieron al aplauso y admira-
ción del mundo, y las de otros muchos 
célebres compositores extranjeros. 
Kn fin, el Sr. Corzo fué, á mi juicio, 
un músico de tanto mérito, que si los 
vaivenes de la suerte, que son siempre 
inciertos ó inesperados, lo hubieran 
puesto en el caso de renunciar para 
toda la vida su noble carrera, la ense-
ñanza de la música hab r í a sido para 
él un buen recurso, mejor dicho, un 
rico filón, más consecuente y generoso 
al explotarlo que lo que lo fueron sus 
elevados cargos. Por mi parte puedo 
y debo decir, después de haberle itra-
t . i con la mayor intimidad, que á su 
laJo se aprendía mucho, pero mucho, 
con sólo el auxilio de su amena e Ltts-
tructiva conversación. 
Descanse en paz el Sr. Corzo y reci-
ba su familia mi pésame más sentido, 
S e r a f í n R a m í r e z . 
ABUNDO COI 1 
Rumbo á [ t a l l a navegaba con su 
siempre bien probada velocidad el 
vapor Persea, de la excelente l ínea 
i t a l o - a í g e n t i n a Flodo-Rubat iuo , L a 
escala fué muy breve, porque el 
Verseo se a p r e s u r ó á salir para no 
perder la ventaja de al gimas horas 
que h a b í a ganado al Norte Amér i -
ca, de la C o m p a ñ í a La Veloce, nave-
gando desde Montevideo . 
A l caer de la t a r d e , — h a b í a m o s 
salido de Barcelona media hora 
d e s p u é s del medio d í a , — v i m o s aso-
mar por la popa el Norte Amér ica . 
De pronto ac r ec ió la velocidad del 
Per seo de una manera ta l , que puso 
gran miedo en el á n i m o de no po-
cos pasajeros. Otros, de la clase 
de i n t r é p i d o s , gr i taba: hravo, P e r -
s e o ! A r r i b a , venciste! 
—¡Oh, esto es el v é r t i g o de lo ve-
loz! V e r á usted como vamos noso-
tros, viajeros que lo mismo nos da 
llegar dos ó tres horas m á s tarde á 
Genova, v e r á usted, como vamos á 
pagar ese furor de competencia en-
tre las dos c o m p a ñ í a s . 
E l que tal me dec í a era A n g e l o 
Masin i , el c é l e b r e tenor aclamado 
en el teatro Pr inc ipa l de Barcelona, 
no h a c í a veinte y cuatro horas, con 
mot ivo de su arte por n i n g ú n o t ro 
cantante superado en Lohengrin. 
En aquel teatro tuve el gusto de 
ser presentado al grande ar t i s ta 
por Salud Othou , la Elsa de aquel 
Lohengr in . L a causa de mi presen-
tac ión fué un a r t í c u l o mío , que t u -
vo ta suerte de agradar vivamente 
al tenor que mejor ha cantado B i -
(foletto, Lucrecia Borgia, Hugonotes 
y LoheiK/rin. 
A bordo del Persea iban en nues-
t ra c o m p a ñ í a una de ó p e r a que aca-
baba de hacer fiasco en el Liceo; 
entre aquellos cantantes mal t ra ta-
dos en Barcelona recuerdo al tenor 
Lnss inagni y á la t ip le Ada lg i sa 
Gabbi; otra c o m p a ñ í a , la que ac-
tuara en el Teatro Pr incipal , ta 
t r iantadora, iba t a m b i é n , y, a d e m á s , 
otra: la que de Zaragoza h a b í a ido 
á Barcelona y e m b a r c á d o s e allí pa-
ra Genova, E l barco llegaba co l -
mado de pasaje desde Buenos Aires , 
y por aprovechar tan r á p i d o vapor 
todos los que le e s p e r á b a m o s en 
Barcelona nos resignamos á tomar 
pasaje sin camarote. De Barcelona 
á Genova t re in ta horas emplean 
vapores r á p i d o s . E l Persea emplea-
ba ordinar iamente un d í a entero y 
exacto; aquel viaje, s e g ú n anun-
cio, h a b í a de ser hecho en 22 horas. 
F u é hecho en 21, A las quince ho-
ras de haber salido de Barce lona 
h a b í a m o s atravesado el Golfo do 
L y o n y al amanecer p a s á b a m o s 
frente á M ó n a c o , A ú n estaban en-
cendidas las luces del Casino. Fue 
Masini quien me lo a d v i r t i ó , cosa 
fácil de ver porque el Persea nave-
gaba sumamente p r ó x i m o á la cos-
ta. S e ñ a l á n d o m e el p romontor io 
batido por las olas sobre el que se 
alza la famosa casa de juego , (lijó-
me con aire do secreto el gran te-
nor: -
—Corre ahora con los azares, gas-
tos etc., de esa casa t r is temente y 
alegremente c é l e b r e el tenor Sta-
gno. 
—Stagn.o? 
—Si . Stagno. Roberto es el D i a -
blo. 
— A fuerza de serlo en la esce-
na . . puede que lo sea en la vida. 
—Usted uo lo quiere bien? 
— No. 
— Y á Gayarre ¿lo quiere usted? 
—Sí. Lo he querido mucho, á pe-
sar de sus amigos, de sus part ida-
rios y de los míos , que hicieron todo 
lo posible porque no nos qu i s i é r a -
mos, Gayarre t en ía un alma m u y 
grande. Ñ o supo lo que era envid ia 
n i c o m e t i ó nunca una mala acc ión . 
Stagno ha hecho m a r a v i l l a s . , para 
enemistarnos en M a d r i d y Barcelo-
na. Un d ía log ró mover en d a ñ o 
mío á J u l i á n , quien p r o c e d i ó incons-
cientemente en contra m í a . í í a l í e -
los en Mi lán y les dije: Y o . . he de 
enterrarlos á ustedes dos. Gayarre 
r ióse soltando una de aquellas sus 
hermosas carcajadas. Stagno no pu-
do r ep r imi r una mala i m p r e s i ó n . 
Es m u y supersticioso, y mis palabras 
le h a b í a n l legado al hueso.—Con 
q u é aplomo aseguras que nos has 
de enterrar! d í jo rae Koberto.—Oo-
1 mo que me lo dice m i o r á c u l o , — 
Cual es tu o r á c u l o ! — M i co razón . 
He sentido que haya dicho verdad 
el o r á c u l o por Gaya r r e . . . 
Masin i vive, Stagno ha muerto. 
M a s i n i canta con é x i t o grande Lo-
hengrin t o d a v í a en los mejores tea-
tros de Europa. 
Pero vuelvo á bordo del Per ser.: 
— D í g a m e , maestro, ¿qué j u i c i o 
t e n í a Gayarre de Stagno? 
— E l mío, el que yo tengo; m u -
cho talento, n i n g ú n co razón , 
— ¿ L e gusta á usted su Lohengrinl 
— M u c h o . Supera al m í o en 
— L a frase ¡ E l s a , io te ama! pero, 
en cambio, el "raconto" tal cual lo 
canta y expresa usted; aquel ser 
mi t ad mís t i co , mi tad guerrero, no^ 
tiene m á s i n t é r p r e t e que Mas in i . Y 
el mejor Lohengr in es el mejor 
—Pero usted no coloca en mayor 
rango de arte á Kaul de los Hugo-
notes, á Jenaro de la Borgia, al du -
que de M á n t n a . . . . 
— ¿ Q u e L o h e n ^ H n í 
— S í . 
K o . ísi siquiera los comparo. 
T e n d i ó m e su mano, e s t r e c h ó la 
m í a efusivamente y d í j o m e con pro-
fundo tono de sinceridad, 
—Si siente usted lo que ha dicho, 
no se arrepienta de sentir eso que 
dice. Eso es el arte y eso es la ver-
dad. 
Y el Persea p e n e t r ó en el puerto 
de Genova. Foco d e s p u é s , Mas in i 
tomaba el tren que casi sale del 
muelle mismo para Mi lán , y yo, ha-
ciendo p r o p ó s i t o de pasar var ios 
d í a s en la capital de la L i g u r i a , ¡ ja-
ra conocerla, d i r i j íme al H o t e l ó A l -
bergo A q u i l a , si tuado en la plaza 
de Acqna Verte , donde sencilla y 
hermosa, cual n i n g u n a otra de él, 
v i la e s t á t u a de C r i s t ó b a l Colón . 
FGANCtSCO HEHrMIDA. 
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(NOVEU i m m DEL FRANCÉS) 
( C O N T I N U A . ) 
Desde este momento no fué ya due-
ño de sí mismo el veterano, y poseído 
de la más viva emoción, asió del bra-
zo á la joven, y a t rayéndola hacía sí 
ü alce mente: 
—Dionisia, Dionisia, exclamó con 
acento suplicante, te suplico que no 
llores; perdona si te he afiigidoj reco-
nozco que he hecho mal. Sí, eres la más 
pura, la mujer más inocente que he co-
nocido en mi vida; jtue perdonas? 
—¡Ah! señor vizconde, sois vos quien 
me pide perdón? escuchadme antes. 
—Nada escucho, replicó el hidalgo, 
y voy á arrodillarme á tus pies si aun 
te dura el enojo. ¿No es verdad, que 
me perdonas?... 
—Si, si, os perdono con la condi-
ción d e . . . 
—Nada de condiciones; están he-
chas las paces: pruébame que l o me 
conservas rencor dejándome que te 
abrace. Conozco, Dionisia, que no me 
es posible vivir sin tí, y pues que solo 
hay un medio estoy resuelto... mira..., 
Y al mismo tiempo el desenfadado 
gúHtar, asiendo de pronto eou ambas 
inanes I * cabesa do ¡ajó ven. la besó 
con te rn^ ía en la fr ate 
Pero Héruíaflcia, desasa-udose, laa-
tó un grito y eSv^pó sin ag'uardir la 
revelación animciadal 
Acababa de descubrir que esta 
úl t ima parte de su entrevista había 
tenido un testigo y que de t rás de 
la poltrona del vizconde estaba un 
hombre de pie. 
Era Máximo. 
—Ahí estabas tú, gran bribón! ex 
clamó el vizconde al^o contuso: ¡lleve-
te el diablo en cuerpo y alma! has ve-
nido á turbar e! momento más dichoso 
de mi vida. ;Voto á ! . . . 
—Perdonad, tío, murmuró Máximo 
aturdido: no sabía 
—¡No sabías, no sabías! ¿qué diablos 
habías de saber? Pero ya que has ve-
nido lo celebro, porque tengo que ha-
blarte. Siénta te y escucha con aten-
ción. Hace días que vengo meditando 
sobre el matrimonio en general, y so-
bre el tuyo en particular, y á fé mía 
que bien calculado todo no me opongo 
á que te cases á tu antojo, 
—¡Ah! tío, que bueno sois, cuanto 
os agradezco... . Y por eso es t ába i s . . . 
—Sí, interrumpió Mr. de Oouisen-
iles, puedes casarte con M!le, Rjgdlet 
son tanta más razón cnanto que estoy 
decidido á cometer la misma necedad 
que tú. 
—¡Qué oigo! vos! 
— indiligencia nuitua, sobrino mío: 
yo me encanallo y tú te encanallas; allá 
veremoB lo quegah'V Vayan al infierno 
las preocu pac iones; ya no e t tán los 
Borboaes en el trono y no sabían 
nada. 
— í'ero ¿ í u ó ¿ignifica esto? 
— T o í í í : - - ! que me caso coa D^nis ia . 
— í q.uiéu es esa eeñora? 
S e s i ó n s o l e m o e en e l T r o c a d o r o 
E l G o b i e r n o . - C o n í e r e n c i a del ex-
plorador. --- Proyecciones. :La 
g ran medallr . de ero. 
Pa r í s , 27 de Marzo. 
La inmensa sala del palacio de! Tro-
cadero ofrecía anoche desde las ocho 
un golpe de vista extraordinario, por 
su espléndida iluminación, su decora-
do elegant ís imo y el numeroso público 
más (le cinco mil personas—que acu-
dió á la invitación de la Sociedad de 
Geografía de Francia para festejar al 
gran explorador de las regiones pola-
res, el doctor NTaasen. 
A las ocho y media llegaron los 
miembros del Municipio, de tas so-
ciedades arr ís t icas y delegaciones de 
Academias, institutos cientíácos, etcé-
tera. 
E l capi tán de fragata Mr. Serpette 
representaba al presidente de la Repú-
blica. Mad, Fél ix Faure ocupaba un 
palco de honor y había colocado á su 
derecha á Mad. Xansen. 
A las nueve menos cuarto en punto 
entró Kansen en la saia, y en el acto 
resonaron los acordes del Himno nacio-
nal noruego. 
Todos los ministros presididos por 
Mr. Mehne, siguen ai ilustre geógrafo 
y toman asiento en los sillones preíe-
rentes que se habían preparado de an-
temano, Mr. Rambaud, ministro de Tus-
trucción pública, tomó la palabra para 
saladar á Nansen, á quien, dicho sea 
de paso, ent regó ayer el presidente de 
la. Repúbl ica el diploma y las insig-
nias de comendador de la Legión de 
Honor, 
No puedo reproducir aquí el notable 
discurso de Mr, Rambaud, orador eru-
dito y amable; pero c i ta ré de él algu-
nas palabras que resumen el aspecto 
práctico de ia obra llevada á cabo por 
Nansen en el Polo: 
—"Nansen—dijo el ministro—ha de-
terminado la naturaleza misma de las 
regiones polares; allí en donde ciertos 
geógrafos creían que existía un mar 
libre y navegable, halló inmensa y con-
tínna superficie de hielo. A l aproxi-
marse al polo no vio el menor vestigio 
do vida vegetal ni animal: sólo nieve 
en todas partes.'^ 
Hablando de la energía y de la sere-
nidad desplegada por Nansen y sus 
compañeros durante esa ruda cam-
paña de tres años, añadió el minis-
tro;; 
— J ' M i i quinientos Idlometros de 
marcha á t r avés del inmenso témpano 
de hielo, a l imentándose con la carne 
do sus perros; fríos de cincuenta gra-
dos bajo cero, sin otra distracción más 
que el maravilloso espectáculo de las 
auroras boreales, que, en las noches 
de invierno, incendian el horizonte, el 
ataque do un monstruo marino 6 de al-
gún oso blanco, ó la fotografía, el d i -
bujo, la aguada y las observaciones 
científicas, y aquellos hombres galva-
nizados por la energía de un jefe i n -
comparable, esperan con paciencia, 
confiados en su buena estrella y en su 
ciencia, para permitirle regresar victo-
rioso de aquellas regiones que, desdé 
cuatro siglos acá, concluyeron con tan-
D E 
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tas vidas preciosas y se tragaron tan-
tos barcos," 
Después de saludar cordialmente á 
Mme, Nansen, el ministro cedió la pa-
labra al gran explorador, 
LA VIDA EN EL POLO 
Nansen comenzó excusándose por la 
d iñeul tad que experimentaba a! tener 
que hablar francés; en efecto, su acen-
to es duro, pero su voz es simpática y 
tiene una sonoridad que permite oiría 
desde todos los extremos de la sala; el 
pian de su discurso es sencillo, una di-
sertación sin más pretensiones que de-
cir ia verdad y exponer con claridad 
las ideas. 
Refiere la vida á bordo del Fram, y 
dice; 
—«'El buque estaba provisto de to-
das las comodidades modernas, E! re-
parto del trabajo había sido organiza-
do de modo que en n ingún momento 
fuese necesario luchar contra el ene-
migo temible de aquellas solitarias re-
giones; el aburrimiento. Se construían 
cuerdas, se producía electricidad, se 
ocupaban en trabajos científicos, se ju -
gaba, se cantaba y de vez en cuando 
se iba de, caza, 
"De otro género fué mi vida y la de 
mi teniente, cuando nos separamos del 
resto de la expedición. La intensidad 
del frío, la pérdida de la mayor parte 
de los perros, y, a poco, la falta de 
alimento,(amenazaban á comprometer el 
buen éxito de la expedición. Llegados 
á 86° 14* de lat i tud Norte, los dos re-
mitas iu vieron que decidirse á retroce-
der." 
Todo eso muy bien dicho, con mu-
cha naturalidad y esmaltado de agu-
dezas y anécdotas que diviertan ó i n -
teresan al auditorio, 
ü n día, un marinero se ve sorpren-
dido por un oso, y con virtiendo su fa-
rol en arma defensiva, da con él tan 
formidable golpe en el hocico del ani-
mal, que el oso retrocede, y cae dentro 
de un agujero de foca. Naturalmente, 
el marinero no esperó que su enemigo 
subiese de nuevo á la helada superli-
cie, y llegó ráp idamente á buscar abri-
go en el buque. 
ü n molino de viento, dispuesto en la 
cubierta del Fram, producía la electri-
cidad, y por ese medio podían obtener-
se tofografías á cualquiera h o r á d e l a 
noche. Y el público las ve destilar pro-
yectadas por luz oxhídr ica; represen-
tan una lucha contra un oso blanco, el 
trabajo hecho para poner en fran-
quía el barco presa del hielo, curiosas 
vistas del campo ó desierto de nieve, 
el Fram debajo tic inmensa capa de 
nieve,, grupo de hombres de la tripula-
ción, caza de focas, etc. 
Conmueve á los oyentes la relación 
del camino hacia el Polo, en trineo, 
después de haber dejado el Fram. 
' 'Durante tres semanas—dice Nan-
sen—en compañía del teniente Jo han 
sen, con un frío de 40° bajo cero, sin 
más abrigos que nuestros trajes defi-
cientes, cubiertos de una capa de hielo 
que los endurecía hasta el punto de 
que los extremos de las mangas al ro-
zar con los puños nos producían dolo-
rosas heridas, recorrimos ia dotante 
montaña de hielo é banquisa en todos 
sentidos, unas veces á pie y otras 
arrastrados por nuestros perros. Así 
llegamos á uo punto del cual era im-
posible pasar; es tábamos á 4:13 kilóme-
tros del Polo, en el lugar más próxi-
mo á donde j amás había sentado el 
hombre su planta," 
Regreso forzoso. Iguales miserias, 
fatigas y peligros que á la ida. 
En la tierra de Francisco José , invier-
no, sin más abrigo que una malísima 
choza, durmiendo sobre guijarros y sin 
otras distracciones que las visitas de 
los osos y los cálculos de las rabias de 
logaritmos, trabajando á la luz do 
lámparas en que ardía grasa de osos 
y de focas cogidas en la caza. 
Finaimente, después de tantas emo-
ciones, llegó la bora de la libertad. El 
í> de j u i o de 1896 el viajero inglés 
Jackson, establecido desde hacía dos 
años en el extremo Oeste de Francis-
co José, halló á Nansen y á su compa-
ñero. La fotografía ha reproducido 
aquel encuentro memorable, y ai apa-
recer su proyección en el Palacio de! 
Trocadero, fué saludada con indes 
criptible entusiasmo y nutridos y es-
tre.pi tesos a pía usos. 
RESULTADOS 
Para concluir, enumeró Nansen bre-
vemente los resultados logrados por 
su larga exploración ár t ica: 
—"Conocimiento más completo de 
las costas septentrionales de nuestro 
globo por el descubrimiento de varias 
islas é islotes, por la certidumbre de 
mostrada de la ausencia de tierra lir 
me alrededor del Polo. Finalmente" 
trabajos de sonda en el Océano ártico' 
observaciones acerca de la temperatur 
ra del aire y del aguo, esmdios sobre 
el sistema de las corrientes polares 
vientos y otros fenómenos raet.eoroló, 
gicos que serán datos inapreciablél 
para la ciencia." 
Otra salva de aplausos ahogó la vo?. 
de Nansen, quien concluyó en esteí 
términos: 
— " A i terminar, permitid que o s t { | 
las gracias por el entusiasta recibí, 
miento que se me ha dispensada aqiti 
Pienso que tales muestras de simpa' 
tía no se dirigen únicamente al hom-
bre, sino también á su patria, y qriá 
una reunión como la que precisamos 
hab rá de estrechar los lazos de amis-
tad que unen ya á Noruega con Fran-
cia." 
El representante do la Sociedad de 
Geografía de Francia, felicitó á Ñau-
sen y le ent regó ia gran medalla de 
oro, que es la más alta recompensa do 
que dispone «quella corporación. 
Por singular coincidencia, la prime-
ra medalla de oro otorgada por la mis-
ma Sociedad lo fué al famoso é infortu-
nado navegante John Franklin, pre-
cursor de Nansen en el camino de los 
mares árticos. 
La reunión concluyó á los acordes 
de La Marsellesa y de! Pinino no. 
ruego. 
D e m o n a x 
í E l Beraido. j 
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C O M I T S PAT'EIOKCO 
DEL B1SÍÜ0 m PUEBLO HUEVO 
La recaudación del Comité Pa t r i ó t i " 
co del barrio de Pueblo Nuevo, hasta 
el 30 de abril áitimo, asciende á la su-
ma total de $ l,2fí0'9,i en oro plata me-
tálica y billetes. 
COMITE PATRIOTICO 
D E L 
BARRIO DE GUADALUPE 
P A H A a u m e n t o 
D E L A M A R I N A D E G Ü E R E A E S P A Ñ O L A 
Comiisióa de recolecta de ia caile de San 
jyicolas. 
Cuota ififfií.Hal Dorres-
íiffiíp al raes de la kái 
i'lata. B. plata 
DómiDjgaez Trnjíiioj don 
Floren ti uo J 
Juarii I). Antonio 
Pérez, D. Joaquín Mnteo. 
Pérez, D. Se^nmlo 
RíKÍn juc;; y nerrci'ii, Ooa 
Pablo Francisco 
Suárez, D. Camilo. 
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E N F I L I P I N A S 
Del 29 ñe abril 
TELEGRAMA OFICIAL 
Tranquilidad en Manila.—Puebles dondd 
signe la insurrección.—A operaciones. 
Manila 25. 
(Recibido á las 5-42 m.) 
Capitán general á ministro Guerra: 
ilanila, traaquilá. Rebelión sostenida 
en varios pueblos provincia de Cavite, I n -
d;iug, Méndez Náñez, Állbnso, Marango-
dón, Naio. 
Se emprenderán sin demora operaciones 
activas. 
Yo saífí) h revistar el ejército. Mando 
f'ieríás peninsulares á Joló ó Fligán.—Fri~ 
mo de Rivera. 
Esmerado servicio y precios sun ia ine r t í e m ó d i c o s 
c 6n4 alt 
—No la conoces? ay amigo! es un te-
soro de gracia y do talento, una mu-
jer como no be visto ninguna en todas 
mis caravanas. Es, en ün, la Kiucbacha 
que estaba, aquí hace un instante y 
que tú asustaste con tu aparición, 
—Esa jó ven? ¡si es Hermancia, tó| 
futura mi mujer! 
—¡Tu mujer! ¡tu mujer! ¡cómo! ¡üer-
maucia! Dioáisial 
Y el enamorado mosquetero se que-
dó petr iücado, con la boca abierta, los 
ojos hoscos y enclavado en la poltrona. 
C A P I T U L O X I I 
TIO Y SOBRINO 
A los pocos instantes sacudió el viz-
conde su estupor y aliviando el opr i -
mido pecho con una andanada de vo-
tos exclamó levantándose con juvenil 
fervor: 
— i ra de Diosi voto á tantos que no 
has ile dasarte c o q esa mujer, mien-
tras yo sea OjUien soy! 
Rige á nuestra naturaleza una ley 
constante, ley singular que obedece-
mos todos sin querer, por la cual apre-
ciamos tanto más un objeto cuanto 
más disputado es: por esta causa el in-
diferente Máximo, que hasta aquí ha 
representado un papel tan pasivo en 
nuestra historia, so insurreccionó con 
toda violencia al ver el despótico des-
pojo que se quer ía poner por obra de 
un derecho que consideraba, legítima-
mente adquirido, Cual si le hubiera to-
cado la pila do V'o'tn el joven se levan-
t ó también y gr i tó con voz toaaato; 
—Pues yo digo que me casaré con 
Hermanciaaunquo supiese que me caía 
muerto al pié de los altares! 
—¡Eso lo veremos! 
—Vos quer ía is casaros con ella cuan-
do ia teníais por una simple criada, 
¿Y por qué se me ha do vedar á mí aho-
ra que es M i l . Rigoletl Esa conducta, 
señor tío, es arbitraria, es injusta, y 
yo sabré recobrar un bien que me que-
ríais arrebatar. 
—jTe pronuncias contra mí? ¿te ha-
ces pueblo? pues bien; yo en uso de 
mis derechos te desheredo á tí, á tu 
mujer, á tus hijos y á los hijos de tus 
hijos, y aunque os vea pidiendo una l i -
mosna y cubiertos de andrajos no os 
a largaré un solo pedazo de pan. Vere-
mos quien sale peor parado, 
—Guardad vuestra herencia, tío; pa-
ra nada me hace falta. Coa ÍJermaa-
cía, con su amor, me basta para ser fe-
liz, 
— Si; a lmorzarás amores y cenarás 
caricias, 
— Mr, Rigoiet me da 22,000 francos 
y me cede su establecimiento: con es-
to si no t e ñ i r é lujo ni boato viviré por 
lo menos, 
— Vegetar'is y gracias. ¡Vive Dios 
que será cosa cariosa ver á un descen-
diente de la noble familia de los Cour-
seulles, que tanto han figurado en 
nuestra patria, convertido en amo de 
una casa de huéspedes! 
— Tío, sois poco generoso conmigo; 
pero ¿qué me importan vuestras zum-
bas? Tengo en mi corazón una egida 
Cousianles regalos y preciosos cromos á sus favorecedores. 
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nozco á fondoj eres voltario, perezoso, 
amigo de todo lo nuevo. ¡Temo, á le 
mia, que la hagas desdichada y será 
un dolor! 
—Tranquilizaos, tio; tengo veintí* 
cinco años y á esta edad comienza la 
razón á iluminarnos. 
—Pues yo quieres que te diga 
la verdad? no es la mujer que te con-
viene. Conozco su carácter y be vis* 
to Adesuíís uo es ningún prodi-
gio de hermtC'SC:ra. 
—Tio, á mí t^ie parece. . . . 
—Te repito (jíne yo sé bien lo que d i ' 
go Tiene buenos ojos dema-
siado grandes. . . . una boca de-
masiada pequeña, y una tez.. . . as í . -
tan blanca que desagrada. Además su 
clase no corresponde yo me en-
cargo de buscarte otra mejor, 
— Pero, tio, si me agrada tal como 
es 
— Ya, porque no la has tratado co-
mo yo; porque no has estudiado su ge-
nio, sus inclinaciones. 
—Sí por cierto, tio, 
—Es la mujer más terca que he vis-
to y en empeñándose en una cosa no 
bay fuerzas humanas que la apeen-
¿.Qué será de tí con tu apa t í a habitual? 
Te manejará como á un chiquillo, so 
bur la rá de tí, al paso que si cayese en 
manos de un hombres que le impusie-
se respeto por su edad, por su firmeza, 
podría ser muy buena esposa. ¿Qae 
te parece, querido? 
— Me parece que todo eso quema 
decís no tiene otro objeto que usurpar» 
me el puesto. 
en que se embotan todos los sarcasmos, 
el amor do Hermancia. 
Hasta entonces el veterano sin cui-
darse do su estado de convale cencía 
había recorrido la estancia en todas 
direcciones en medio de una nube de 
polvo que con sus bruscos movimien-
tos caía de su peluca; pero al escuchar 
estas ú l t imas palabras se detuvo y de-
jando caer la cabeza sobre el pecho 
murmuró en voz baja, cual si aquellas 
palabras despertaran en su pecho un 
eco hondamente simpático: 
— ¡El amor de Hermancia! ¡el amor 
de Hermancia! Tiene razón: esovale 
más que todo. Máximo, añadió hacién-
dole acercarse, me he exaltado y he di-
cho cosas desagradables tal vez. 
¿Qué quieres? me hierve la sangre to-
davía como si tuviera veinte años. 
Bien sabes que te quiero, porque al ca-
bo eres mi sangre, el hijo de mi herma-
no, el heredero de mi t í tulo y el de mi 
nombre. Pero justo es que te avengas 
á razones y no menosprecies los conse-
jos de la esperíencia. 
—Oh! ¡tio mío! hablad, hablad. 
—¿Quiéres casarte coa Dionisia? 
—Con Hermancia, tio. 
— ¡Dionisia! ¡Bermancia! ¿qué más 
dal La alianza es desigual, más la re-
volución ha igualado las clases y alla-
nado muchos escrúpulos. Pero exami-
na bien tu corazón: con la mano en la 
conGÍoncia piensa si te sientes en dis-
posición de nacer feliz á esa mucha-
cha 
—Sí, tio, sí. 
—No lo has pensado bien. Yo te co-
ají*'* 
¡ 3 I ^? -Mayo 19 do I t ó í 
s 
Im 
Con mo t ivo de la instancia sus-
cr i ta por varios padres de fámUja 
pidiendo al E s c i - í o . Sr. Gob- Lii . i -
dor General que sé Mispén;.a e! 
dragado de la í-./aía d u r a b í e [<*$ 
meses de verano, he terddo el ho-
ijor de celebrar una larga coiifereu-
cia con el señor F a j á i s , d i s t inguido 
ingeniero director de las obras del 
puerto de la Habana, el cual ga-
í a n t e u i e n t e me i n v i t ó á v is i ta r las 
dragas y í\ ver el s i t io donde se es-
t á realizando hoy el dragado para 
la co locac ión del nuevo dique. 
Pudimos apreciar, tanto yo como 
el señor Kivero , director del D i a -
i u o , que nos a c o m p a ñ ó en la ex-
curs ión , que el sit io donde se hace 
hoy la l impieza e s t á á m á s de 800 
metros de los muelles, en la ense-
nada situada al Norte de los alma- | 
cenes de Santa Catalina; y se ve 
que el mater ia l e x t r a í d o por las 
dragas no e s t á const i tuido por sus-
tancias o r g á n i c a s , sino por arc i l la 
m a r í t i m a , completamente inodora. 
El s e ñ o r Pu já i s nos hizo presen-
te que por ahora no se propone 
dragar m á s que el lugar que se r á 
ocupado por el dique, p r o m e t i é n -
dose hacer el de otros sitios en 
é p o c a de menos fermentaciones y 
de menor peligro para la salud p ú -
blica. 
La necesidad imperiosa de colo-
car el nuevo dique lo m á s pronto 
posible le obl iga actualmente á rea-
l izar el dragado en la ya mencio-
nada ensenada de Tr iscornia . 
Sin embargo, no creemos que 
huelgue una re so luc ión del Gobier-
no General, determinando las épo -
cas del dragado del l i t o r a l , pues de 
esta manera se a p r o v e c h a r á siem-
pre el inv ie rno para sacar las i n -
mundicias que tanto se ac i io lu lan 
cu las proximidades de los muelles 
y de los lugares á donde concurren 
ios d e s a g ü e s de las cloacas de la 
d u d a d , y se i n v e r t i r á n los meses 
de verano en la l impieza de los l u -
gares alejados de toda p o b l a c i ó n . 
Dados el sistema de a lcantar i l la-
do y el de p a v i m e n t a c i ó n de la 
Habana, se hace indispensable la 
constante l impieza de este puerto, 
que t iende á cegarse con la t ier ra 
y las basuras que á él l legan por 
las corrientes de las cloacas y por 
el torrente de las l luvias . L a pet i-
ción que hacen los vecinos del l i -
to ra l t iene sólo por objeto evi tar 
n ú mal mayor, regular izando esa 
l impieza ,que no por ello ha de que-
dar abandonada ó incumpl ida . 
Escrito lo que antecede he leido 
en £ 7 F a í s un a r t í c u l o suscrito por 
m i amigo el s eño r don H e r m i n i o 
Le í va, en que se aboga por la l i m -
pieza, de la B a h í a sin l imitaciones 
de n i n g ú n g é n e r o , lo cual pugna 
con la experiencia de todos los que 
se han ocupado en estos asuntos. 
j N t o creo que los microbios ó gér -
menes h ú m e d o s que salen del mar 
se esparzan por la a t m ó s f e r a , pero 
los qases que desprenden las i n m u n -
dicias revueltas del l i to ra l produ-
cen lo que se l lama íoziheiuia y 
predisponen el organismo humano 
para la a d q n i c i ó u de entermedades 
infecciosas. Esto sólo jus t i f ica la 
pe t i c ión da los habitantes del l i t o -
r a l . 
M . D e l f í n . 
U A sido nombrado secretario part í -
cula* del ÍSr, Marqués de Paimerola, 
Gobernador de esta Región, el apre-
ciabiejoven y distinguido empleado 
del Gobierno General i ) . ÍSarique Ma-
thews, que tomó posesión de diclio car-
go eu la mañana de hoy-
1 i i i i a 
Ultimamente se Irán recibido en el 
Casino Español las copias de ¡os tele-
gramas que en su oportunidad dir i -
gleron al ilustre general Pola vieja, los 
instituios que se mencionan: 
General Pola vieja 
Barcelona. 
€asioó E*paáol Santa Clasa, felicita eo-
tusiasuu» berOtco cauoiilo,' gloriosos triuQ-





jpáSol GuaolívDamo felicita ca-
s V. £. Orillantes victorias Pili-





Be lo deseamos á. nuestro apreciable 
amigo don Emilio Barros, consocio de 
la gran manntactura de tabacos y ci-
garros La Corona, y uno de los más 
entusiastas miembros de la importante 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de esta capital, que á bordo del 
hermoso vapor correo Alfonso X í í l se 
embarca on la tarde de m a ñ a n a con 
rumbo á la Península . 
En el mismo vapor, sale también 
para E s p a ñ a el conocido industrial de 
esta población, nuestro estimado ami-
go don José Pego Robles. 
Le deseamos una feliz t raves ía y 
pronto regreso, 
im ¡Uní 
La viruela en la Habana 
Cuatro partes de invasiones se reci. 
bieron, ayer, en la Inspección de Ser-
vicios Sanitarios Municipales, corres-
pondiendo dos á vecinos de esta capi-
tal , y los otros dos á uno vecino de 
Hoyo Colorado y otro de Bañes. Hubo 
^na alta por curación y otra por de-
función, y se hicieron dos peticiones 
-cw desiuíeccióa; eíectuáados© ocho, 
lu »' fptro,' (t.Trespof̂ -aUw ¡Mpecialrs. 
fPOR COUUSO) 
fté P u e r t o P r i n c i p e . 
a. 
Majo 11, de 1697. 
Las noticias que luego deta l laré han 
sufrido el retraso de im correo porque 
el día que regresó la columna de Cas-
tellanos ya había salido para Nue-
vitas. 
L a columna dal general Casts i lancs 
En el dia de ayer entró en esta plaza | 
la columna del Exmo. Sr, Comandante i 
General de esta División, compuesta 
de 3,000 infantes, 500 caballos, dos ' 
piezas de arti l lería y una compañía de i 
traspoites, la que el día -5 salió a ope- i 
raciones por la estensa zona que baña | 
el caudaloso rio Sau Pedro, y en la que 
según iníormes que se coníirmaron se 
Ua haba ei enemigo en número consi-
derable. 
El enemigo en esta provincia estA 
sumamente quebrantado; ias presenta-
ciones semn mayores si existieron mas 
poblados, pues la vigilancia que se ejer-
ce en el campo es grande; atirmacion 
hecha por los prisioneros que la colum-
na Ua t ra ído y los presentados que á 
diario hay. Da todo esto se deduce lo 
mucho que se ha trabajado en esta pro-
vincia por el valiente é infatigable ge-
neral Castellanos y su columna que de 
un año á esta parte ha obtenido tantos 
y tan ruidosos éxitos. 
Varios son los encuentros habidos 
con el enemigo durante estas operacio-
nes, que nos ocasionaron dos muertos 
y veintiocho heridos, algunos de ellos 
de gravedad, siendo los principales el 
ocurrido el día 7, en el punto llamado 
Ojo de Agua, donde el enemigo ocu-
paba un extenso palmar enmaniguado, 
manifestándose con nutrido fuego so-
bre las fuerzas de flanqueo que iban 
por la derecha, que fueron reforzadas 
inmediatamente, enviándose por la i z -
quierda dos escuadrones protegidos 
por tres compañías de infantería, a ñu 
de practicar un movimiento envolven-
te; mas el enemigo, observando el des-
arrollo de fuerzas, se retiró á Jima-
guayú á la desbandada, dejando en 
nuestro poder tres muertos, varios ca-
ballos, algunos vivos y con monturas, 
armas, municiones, dejando muchos 
sombreros; tal fué el empuje de núes 
tra caballería. S guió su marcha la co-
lumna y en el fondo del potrero llama-
do J imaguayú se hallaba el enemigo 
en número más considerable que la vez 
anterior, ocupando ei barranco de un 
arroyo seco donde en la guerra pasada 
se dio muerte por nuestras tropas al 
célebre y conocido generalísimo de las 
fuerzas insurrectas del Camagüey, lla-
mado Agrámente ; además era ocupado 
por el enemigo en toda su extensión el 
lindero del bosque, parapetados admi-
rablemente por las exctílcntes condi-
ciones del terreno, siendo descubierto 
al ser reconocido el citado barranco y 
dispuesto inmediatamente el ataque de 
fronte por ocho compañías de infan-te-
ría y por la art i l lería y por la derecha 
por seis compañías de infantería, des-
pués de duro y reñido combate, pues, 
como ya digo, el enemiíro, siempre pro-
tegido por el terreno, se resistió te-
naz mente al enterarse que fuerzas por 
la derecha le atacaban, temió ve-rseen-
vuelto y se declaró en vergonzosa kui-
da, tomando varias direcciones, dejan 
do seis muertos, caballos y acémilas 
cargadas en poder nuestro. 
El núcleo mayor se dirigió á Gua-
yabo á donde lo siguió la columna y 
fácilmente completó la diseminación 
de la fuerza enemiga, acampando en 
aquel punto próximo al río, base de 
todas estas operaciones, sumamente 
fatigada la columna por lo duro de la 
jornada y taita absoluta de agua. 
El día 8 y en la línea Homo de Cal, 
se des t ruyó una tenería del enemigo, y 
sabedor nuestro general de que cerca 
deal l i y en dirección opuesta se encon-
traba aquél, regresó hacía la tinca lla-
mada til Paraíso, rompiendo el fuego 
el anemigo al poco rato sobre nuestros 
exploradores, arrojándolo de las espe-
sas maniguas donde se hallaba y per-
siguiéndole hasta volverle á encontrar 
en ventajosa posición ocupada de an-
temano, de donde nuevamente fué arro-
jado y dispersado hasta que el terreno 
lo consintió, acampando otra vez á las 
orillas del río San Pedro en el sitio 
llamado el "Paso de la M u í a / ' pues la 
carencia de agua era absoluta en la 
zona y los campamentos siempre fue-
ron obligados en las márgenes del 
rio. 
A l anochecer de este día avisaron 
las avanzadas la marcha de tuerza 
enemiga en dirección al potrero llama-
do Caimito y á él se dirigió la colum-
na el día 9, siendo descubierto á la 
izquierda en una ioma de donde fué 
desalojado, así como de una espesa 
manigua que tras de aquélla existe, 
á donde le siguió nuestra brava infan-
tería hasta su completa dispersión á 
la desbandada, pues en los reconoci-
mientos practicados extensamente no 
se encontró rastro de importancia. 
Muchas deben ser las bajas hechas 
al enemigo por los rastros de sangre 
vistos; asi lo indican los muertos deja-
dos en nuestro poder que es la mejor 
prueba de la suposición que hago, y 
sobre todo, la tranquilidad en que de-
jaron á la columna en el resto del día , 
9 y 10, y eso que en pequeñas fraccio-
nes se dedicó á recoger ganado sin 
que en el campo se manifestase la exis-
tencia de un enemigo. 
Nuestras bajas, siempre sensibles, 
han sido menores de lo que á la impor-
tancia de los ataques y enemigo bati-
do debieron ser, teniendo en cuenta 
las posiciones ventaiosísimas que en 
toda esta zona existen para el que 
opera, posiciones que no siempre pue-
den aprovechar nuestras fuerzas por 
ser las que atacan; así que, es verda-
deramente difícil batir al enemigo en 
estas condiciones y conseguir la derro-
ta de aquél con pocas bajas; pero es 
indudable que al conocimiento que ya 
hay de esta guerra entre nuestra dis-
tinguida oficialidad, que secunda per-
fectamente las condiciones de mando 
del general Castellanos, dá los resul-
tados que venimos observando desde 
el comienzo de la campaña. 
Por el general Castellanos se hacen 
dignos elogios de las fuerzas que ooai-. 
ponen la columna, por su br i í lante 
con i p ov ta m i en to. 
Gí-ran C r u ^ Roja del M é r i t o M i l i t a r , 
Por Kéal Orden dtd día 6 del actual, 
le ha sido concedida la gran cruz del 
Mérito 'dilitar roja, pensionáda, a 
nuestro valiente y disciuguido general 
de d iv i ^óa , aiuorid-id superior d é l a 
misma, D. A d > ib J iménez Castella-
nos, en recompensa, sin duda, á sus 
innumerables y honrosos servicios 
prestados en esta guerra por las V i -
llas y en é&te exienso Camagüey, don-
de con su columna levantó ei sicio de 
Calcorro, librando de una muerte 
cierta á sus defensores: dirigió, al 
frente de sus fuerzas, la batalia del 
Desengarlo, la del Siúnoio', Falmarilo, 
Saraioga y ,ja.a Jerónimo, y otras mu-
chas que en este momento no recorda-
mos. 
Esta culta sociedad camagüeyana, 
ha visto con gusto y satis facción la 
justa y honrosa gracia concedida al ge-
neral Castellanos y así se lo ha demos-
trado con sus multiplicadas felicitacio-
nes. 
K l Oorresnonsal 
Cansada la guerrilla da recorrer los te-
rrenos de la finca s;n encontrar rastros del 
enemigo, decidió Moretón, en la mañana 
del dia 13, recorrer seis leguas y penetrar 
en la Ciénaga por Palma Laríía. 
Así lo hioieroo •a menor protesta ¡os 
Mam, l ' i 
gsneral M o l i n a , 
emo .-\_*e.r rarae ueijo á osts ciudad e 
Sr. General D, Luís Molina. Jefe de las 
tuerzas que operan on esta brigada. 
El Sr. Molina ^enia da Colón, desde don-
de acompañó a ia distJngoida familia del 
general Prals, que se ha dirigido íi ia Ba-
bana, donde pasará, en el Vedado, ia osia-
cion veraniega. 
El general Molina ha vuelto a salir do es-
sa ciudad, en la mañana de hoy. 
L.os reconcentrados. 
A S/Jlá asciende el número do reconcon-
tradoa que han salido de esta ciudad, para 
sus pueblos respectivos, por los trenos de 
viajeros de ios Ferrocarriles CXnídos y de-
Matanzas, quo accediendo X la petición del 
Excmo, Sr. Gobernador lie^ional, los han 
concedido pasaje gratis, según la relación 
siguiente: 
Ferrocarriles Unidos.—Seiba Mocha 543, 
F.iupaUue 2, Aguacate 2, Jaruco 1, Campo 
Florido 2, Onión 20, Limonar 128, Coliseo 
11, JovoUaaos 27, Madruga F Catalina 4, 
Saa Felipe 1 y Habana 70. Total Sl8. 
Ferrocarril do Matanzas. — Getbí 23, 
Guantánamo 122, Cidra 2,062, Sabanilla 
278, Onión 123,. Rolondrón 5i , Güira 38, 
Navajas 6, Corra! Falso 50, Isabel 5, Cue-
vitas 41, Baro 13, Guareiras 110, Curuana-
yagna 2, C o í ó ü 46, Torriehte 2, Jagüey 
Grande 8, Manguito 2, Cabezas 111; Me-
droso i . Tota! 3,097. 
A n i v e r s a r i o 
En la estación Central del cuerpo de 
bomberos, llamea boy A media asta ei pa-
bellón nacional, por ser el séptimo aniver-
sario de la luctuosa catástrofe ocurrida en 
la Habana, en la ferretería de Isasi, en 
igual dia de 1890, 
ILleg-ada 
El sábado liego á esta ciudad, tomando 
posesión del Regimiento de María Cristina, 
para el que fué nombrado por el Excmo. 
Sr. Capitán General, como dijimos días pa-
sados, el Sr. Coronel de infantería don 
Juan Franco González. 
Sea bieuveaido el Sr. Franco. 
E n l ibe r ta á 
El reo de muerte Cayetano Alfonso y 
Díaz, condenado á la última pena por los 
delitos de rebelión é incendio, al cuál el 
Excmo. Sr. Gobernador General le ha con-
cedido el indiillo toitil de dicha pena eu 
nombre deS. M. el Rey. ha sido puesto en 
libertad. 
Cayetano Alfonso sufrió hará dos meses 
en el Hospital Militar, la amputación de la 
inerua izquierda. 
valientes guerrilleros, logrando descub; 
nn campamento enemigo, en el que hicie-
ron cuatro prisioneros: un insurrecto, su 
muier v dos hiios. 
Ál ámainJcer del dia siguiente, reforzada 
la ffúérríila del ingenio con 24 movilizados 
del poblado do Real; Campiña, y llevando 
de práctico ai insurrecto prisionero, sor-
prendieron otro campamento, dando muer-
te á dos rebeldes é hiriendo á-uno y ha-
ciendo prisioneros á dos hombres y cuatro 
mujeies. Todos los pmioneros fueron en-
treirados al bizarro Comandante de Armas 




La guov-rtiia de: ingenio 
Perseverancia 
La guerrilla del ingenio "Perseverar]-
cia", compuesta de 30 números v un cabo á 
las órdenes do D. Pedu Morejón, presto en 
los dias 13 y 14 de! actuá-! dos importantes 
servicios, dignos de los más-'^lurosos elo-
gios. 
D E M A 
Las guerrillas de Sabanilla, practi-
cando reconocimientos por Tumbade-
ro, sorprendieron una prefectura, ha-
ciendo dos mnertos y apoderándose 
de nueve caballos y varios efectos. 
El teniente coronel Mart ínez Lacos-
te, con el batallón de San Quint ín , 
numero 7, la guerrilla de Miró, movi-
lizados de color y parte de la octava 
compañía del batallón de Cuba, bat ió 
nna partida rebelde en ías lomas de 
(Calderón, recogiendo dos muertos, uno 
titulado capitán, apoderándose de ar-
mas, caballos y documentos. 
La guerrilla local de San Antonio y 
la sección movilizada de cabal ler ía , 
practican,lo reconocimientos, encon-
traron al enemigo cerca del puente de 
Guerrero, desalojándole de sus posi-
ciones, recogiendo dos muertos, cinco 
caballos con monturas, dos machetes, 
mamelones y efectos. 
La columna tuvo un guerrillero 
muerto. 
Las guerrillas locales de Gnanajay, 
practicando reconocimientos por po-
trero Palacios y loma Quintana, sor-
prendieron un grupo rebelde, haciendo 
tres muertos y apoderándose de dos 
caballos coa monturas, machetes y va-
nos efectos. 
El batallón de la Reina, reconocien-
do Sabanilla, Purgatorio y Palmanto, 
recogió una escopeta, seis machetes y 
nu caballo. 
El batallón de Castilla que operaba 
en combinación con el de la Keina, h i -
zo seis muertos á los rebeldes, y se 
apoderó de nn riñe, un machete, un 
caballo y dos muios. 
La columna tuvo cuatro heridos 
leves. 
Fuerzas del destacamento de Luis 
Lazo y voluntarios, practicando reco-
nocimientos por loma Vigía y potrero 
Mena, batió nn grupo enemigo, ha-
ciéndole tres muerrosy destruyendo 
un campamento. 
La columna tuvo un herido. 
Fuerzas de intanter ía de Marina, 
practicando reconocimientos por Gayo 
Angelito y Mantua, batieron un grupo 
rebelde, causándole dos mnertos. 
Presentados 
En Matanzas, ocho con armas, y en 
Pinar del Eío, seis, uno de ellos ar~ 
n a lo. 
y en lodos los m&m del alio s e r á siempre 
O B I S P O E S Q . A C U B A 
P R E C I O S O C A L Z A D O P A R A . S R A S . E L E G A N T E Y S O L I D O 
Y T A M B I E N P A R A C A B A L L E R O S . 
P E L E T E R Í A U N I C A C O N F A B R I C A P R O P I A , D E V E R D A D . 
n M ú m k Mes clases. 
1 U CAEOEL 
Ayer ingresaron don Carlos Her-
nández Oltra, D. José Cervera Sán-
chez y pardo, Luis Garnier Alvarez, 
y fueron puestos en libertad los blan-
cos Pedro Fernández Iglesias, Manuel 
Rey, José F é n i c a , Autoino Lugo. 
Golnel Díaz y morenos José Sánchez 
y Anselmo Rodríguez. 
EN ESCO&IDAS 
Tuvo ingreso ayer la parda Lucre-
cia Recio Morales, por el delito de 
parricidio frustrado. 
La Intendencia General de Hacien-
da venderá pasado mañana en subas-
ta la cantidad de 500,000 pesos, dis-
tribuida en veinte letras de á veinti-
cinco mil pesos cada nna. 
E S L A P E L E T E R I A Q U E V E N D E L O S N A P O L E O N E S 
M A S B A R A T O S . 
R E P R E S E N T A N T E S 
DE LA 
M E J O R Y M A S I M P O R T A N T E F A B R I C A D E I N G L A T E R A 
D E I M P E R M E A B L E S D E B A R R A G A N Y S E D A 
D E P O S I T O U N I C O " L A G R A N A D A " 
E S L A P E L E T E R I A Q U E P O S I T I V A M E N T E O F R E C E 
M A S V E N T A J A S A L A S F A M I L I A S . 
O B I S P O E S Q . A C U B A , H A B A N A . 
Mercadal, Eocha y Comp. antiguos dependieates de las 
peleterías LA MARIUA y EL PASEO. 
T E L E F O N O 7 6 , 
to comyoicacÉ con la m tieoáa k m del oiismo ooiÉe 
COMITE PATP.ICTICO 
DEL BAEEIODS KONSEHEATE 
De órdén del Excmo. Sr. Presidente cito 
á los señores Vocales de este Comité, para 
que se ¿irvau concurrir el jueves 20 del ĉo-
rriente á las 7\ de la noche á la casa, Ga-
liauo número 6S, para celebrar junta gene-
ral, y tratar de asautos de suma importan-
cia; encareciendo á todos la mas-puntual 
asistencia. 
Habapa, mayo 19 de 1597.—El Secreta-
rio. C. Alonso. 
m u 
EL ECSKAKO. 
Ayer tarde entró en puerto, procedente 
de Liverpool y escalas, el vapor español 
Eusfcaroi, condü.ciéndó carga y 47 pasaje-
ros. 
EL P. DE SATRUSTEG UI. 
Para Yeracruz salió ayer tarde el vapor 
español P. de Sairústegui, llevando carga y 
125 pasajeros. 
EL GRAN ANTILLA. 
Ayer tarde, como á las seis, hora en que 
hacía su entrada en puerto, el vapor espa-
ñol Gran jintilla, efectuaba t ambién su sa-
lida para Yeracruz el correo F. de Satrús-
íégvi, habiendo varado el primero frente al 
pescante del Morro, por haberse acercado 
á la costa para dar paso al segundo-
El Gran Ardilla salió de su varadero co-
mo á las nueve de la noche, sin haber su-
frido novedad. Este buque procede de Nue-
va Orleans, con carga de tránsito. 
E L MASCOTTJS 
Este buque llegó esta mañana proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, conduciendo 
carga, corrospondencia y 15 pasajeros. 
EL S A N J Ü A N 
Procedente de Santiago de Cuba y esca-
las ¡ie^ó esta mañana el vapor San Juan 
con carga y 52 pasajeros. 
E L COSME B E H E R B E K A 
Para Cárdenas, Sagua y Caibarión salió 
ayer tarde el vapor Cosme de Herrera, lle-
vando carga y 85 pasajeros. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
80 latas pimentón, $17| qtl. 
30 sacos frijoles Veracrüz, 11 rs. ar. 
25 l c. lata pimienta, .19 rs. las 24¡2 
100 sacos arroz Valencia, 8 3i8rs. ar. 
25 c. petis-pois, 24 rs. los 4 S[8. 
125 c, sidra blanca, $3 c. 
100 id. Id. guerrillero, id. 
40 tabales bacalao. $3 3jS qt!. 
50 c bacalao Escocia, $7J qtl. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.50 plata. 
En cantidades a 6.53 plata, 
Luises á 5.12 plata. 
En cantidades a 5.15 plata. 
Plata 8 0 | á 81 valor 
Calderilla 65 á 66 valor 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Entre los pasajeros qne condnee de 
tránsi to, de Veracruz á. la Península , 
el vapor-correo Alfonso X I I I , se cuen-
ta nuestro antiguo amigo el reputado 
tenor, hoy empresario de los teatros 
Nacional y Principal en i a vecina re-
pública Mejicana, clon Pedro Alcaraz. 
Acompañan al distinguido artista su 
amable y esposa la señora doña Jena-
ra Morlones y la mayor de sus hijas. 
Les deseamos feliz viaje. 
La Sociedad de Auxi l io de Comer-
ciantes ó Industriales de la Habana 
celebrará junta general en la Cámara 
de Comercio, mañana , jueves, á las 
doce del dia. 
La Asociación Vasco-Navarra de 
Beneticencia lo efectuará en los sa ló -
f.s del Casino Español el domingo 23, 
« ^ doce del dia. 
El rem(^aC|or qa0 ia Directiva de 
la Sociedad ^ q t a ñ e s a de Beneficencia 
pone á disposición de sua S0C10S para 
despedir á ios seuort. Cuesta, Cano, 
Canales y Fernández, es >j j o s¿ Qag{. 
2 0 , el cual se s i tuará á la iin£»v ^ jos 
tres do la tarde de mañana , juevt^. en 
el pauelle de la Machina, 
El señor Cuesta se emba rca rá en el 
vapor Habana, y los señores Cano, Ca-
nalejas y .Fernández en e) Alfonso 
I I Í 1 . 
Ha sido nombrado Escribiente de 
de segunda clase de la J unta de Colo-
nización en la Secretaria del Gobierno 
General D . J o s é Migual Mar t ínez y 
Herrera y de la misma clase en la Se-
cretar ía del Gobierno General, don 
José Illas. 
que desde hace dias viene siendo objeto do 
constantes amenazas é injurias por parto 
de don Süíílermo Hernández, inquilino do 
la propia casa, ál extremo de hablar mai da 
la reputación de su hijjt la señorita doña 
Mariá Rodríguez Milian. Añade la quere-
llante que Hernández es desafecto á la ua-
cionaiidad española, burlándose y hablando 
en contra de ¡os soldados que pasan enfer-
mo por frente á su domicilio, cuando regro-
san de campaña. 
El celador, en vista de lo manifestado, 
procedió á la detención del aludido Her-
nández y lo remitió ante el Sr. Juez do 
Guardia. 
Después de curado en la casa de socorro 
de la segunda demarcación, fué presentado 
anoche en ia celaduría del primer barrio do 
San Lázaro el menor don Diego Rivas Mar-
tínez, vecino de la calzada Ancha del Nor-
te, número 253, que presentaba una herida 
contusa en la región occipito-frontal, que 
sufrió casualmente al caerse de un cano de 
la liuea del Urbano que iba cargado de lo-
ña. 
Hallándose don Manuel Hernández en la 
azotea de su domicilio, calle del Egido, mi-
mero i , hubo de resbalar, y cayendo sobro 
una copa que llevaba en las manos, y so 
rompió, con los fragmentos so causó uua 
herida leve, según cerlitícacjóii médica. 
A las dos de la tarde de ayer falleció en 
la casa de' socorro de la primera demarca-
ción un individuo blanco, quo identificado, 
resu'tó nombran e don líurtno Fernández 
Cabrera, natural de Matanzas, de 64 años, 
casado y vecino de la calzada del Luyanó, 
684, cuyo individuo habia sido conducido á 
la expresada casa de socorro al ser aco-
metido de un ataque, eu circunstancias dn 
estar de visita en la murada del capitán 
don Leopoldo Saina, 
Ei vigilante gubernativo número 18, con-
dujo á la celaduría del barrio de Guadalu-
pe á don Cekstino González, vecino do San 
Nicolás, 90, y á don Modesto Alvarez, dol 
propio domicilio, acusado éste por el pr i -
mero de haberle hurtado 33 pesos en plata 
metálica, billetes y cobre. Ai acusado so 
le ocupó casi toda la cantidad hurtada. 
Una pareja de Orden público condujo a-
noche á la celaduría de Atarós á don Ma-
miel Molero, dependiente déla fonda Prin-
cipe Alfonso, '457, y á don Carlos Gonzá-
lez, acusado éste último por el primero do 
haberle estafado cierta cantidad de dinero. 
Los celadores de Jesús María y Arsenal 
detuvieron ayer á los blancos Antonio Pé -
rez Rodríguez (a) ' 'El Reglano" y José Ha-
mos Rojas, individuos de malos anteceden-
tes, tildados de ñañigos. f 
En la casa de vecindad. Principe Alfonso, 
305, barrio de Atarés, ocurrió ayer mañana 
un principio de incendio en la habitación 
que ocupa el ciego Severino Patinó, en 
circunstancia de encontrarse éste ausente. 
Sólo se quemaron varias piezas de ropa 
y parte de una colchoneta, siendo apagado 
el fuego por el encargado de la casa, don 
Rafael Ortega, y guardias de Orden Públi-
co números 5.1 y 169, quienes tuvieron ne-
cesidad de forzar la puerta para evitar la 
propagación del fuego. 
Hallándose en el mercado de Tacón el 
menor pardo Manuel Guzmán, vecino do 
Aguila, 269, fué mordido por un perro que 
le causó una herida leve, salvo accidente, 
en el muslo izquierdo. 
Al celador de Santa Clara se presentó 
ayer mañana don Faustino González, ma-
nifestando qne desde ol día anterior se ha-
bía ausentado de su domicilio, calle de ^au 
Ignacio, número 30, ol dueño de la barbe-
ría, don Francisco Suárez García, ignoran-
do dónde pueda encontrarse. 
Por hurto de un reloj á don Ramón Her-
nández, fué detenido en el barrio de San 
Leopoldo un individuo blanco y conducido 
al Juzgado respectivo, 
Al estar de centinela en la batería nú-
mero 4, barrio del Vedado, el soldado Pe-
dro Martín Ramírez, hubo de disparársele 
casualmente la tercerola, causándole el pro-
yectil una herida contusa de pronóstico 
grave en el dedo anular de la mano iz-
quierda, entre la primera y segunda fa-
lange, teniendo destrozado casi todo el 
hueso. 
A don Francisco Llera, socio de ia casa 
de cambio El Casino, le fueron estafados 
doce centenes, por don Francisco Antón 
que fué detenido. 
Comisario de Guerra de Ia clase 
y l.er Jefe de la Brigada de 
Trasportas á Lomo. 
H A F A L L E C I D O . 
L-os Excraos. Sres. Capi-
t á n General , G-obernador 
M i l i t a r , In tendente M i l i t a r , 
s u esposa, hijos, j o í e s y ofi-
ciales del C v i q t p o de A d m i -
n i s t r a c i ó n M i l i t a r , sup l ican 
á sus amigos se s i rvan en-
comendarle á Dios y con-
c u r r ú a l hospi ta l de A l f o n -
so X I I I , á las cuatro de la 
tarde del d ía de hoy, para 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Ce-
mente r io de Colón , por cu-
yo favor lea q u e d a r á n reco-
á c i d o s . 
Habax..* l 9 da Máj.^ 
1897 . 
3733 la-19 
Ha sido nombrado por el Gobierno 
General, secretario de la Escuela Pro-
fesional de esta capital, el señor Ldo. 
D, José García Bayllerez. 
Ante el Sr. Juez de Instrucción del dis-
trito de Jesús María, fué conducido ayer 
don Ramón García García, dueño y vecino 
de la bodega calle déla Gloria, número 169, 
detenido á petición do don José María J i -
ménez, empleado de las Oücinas de fielato 
de pesas y medidas, por que a dicho indivi-
duo lo fué ocupada uua balanza con que pe-
saba los efectos que expendía al público, 
con cuatro onzas de entrada, constituyendo 
el delito de fraude prescrito en el artículo 
600 del Código Penal. 
Ayer tarde se presentó en la celaduría de 
Atarés doña María MUián ü^cina do !a r'<i]~-
manifestando 
La Junta Directiya de eHa Corporación lia acor-
dado, que viernes 2) Ufl corriente roe», so cele-
bren eu la parroquia de Monserrate mieas rezadas 
cr,n responso á las 8 y Si de la ruañaiia y solemne 
misa de réquiem i las 9, por el eterno descanso del 
a ína de la (¡ue fué dignísima Hermana Benemérila 
y Camarera de esta Archicofradía, Sra. D" Agueda 
Malpica viuda de Roeell. 
La Directiva ruega muy CDcarecidaroente á los 
Sres. Hermanos su aBistencia. á tan pi vüoaos actos, 
— Habana, 19 de mayo de 1897.—El Secretario, Ni-
canor S. TróDcoso. 
3735 2d-?0 2a-19 
Se v e m l e n e n l a s a s t r e r í a LAS* 
T U L L E R l A S á p r e c i o s b a r a t í -
s i m o s . 
SE ALQUILAN 
dos amplias y herniosas habitaciones corridas 6 ais-
ladas ea las altos de La Eqiulativa. Compostela os-
quina á Luz, con balcones íi la calle, imy vénula-
¿as. Eu ia ulitíma Equlíttiiy», óása de prísiamoí^ 
íaíomarau. S?iO id-S»' ia-lO 
D I A I t l O D E L A - M 3 y 0 ld ^ 38g7_ 
invadí -
E L N I Ñ O M A R T I R 
Era á ünea del auo 1S09. 
Ardía la guerra en España , in 
da por ios eiércitos de Napoleón. 
Dominaba y tiranizaba á Vaíladoim 
»U general francés Kellerman. 
Acababa de disponer una requisa 
fie caballos y de ordenar que a los 
fiue por su corta alzada no tuerou 
útiles al ejército imperial, sus mismos 
dueños les saltaran el ojo izquierdo 
para que no les pudieran utilizar nues-
tros guerrilleros, , 
En zcito de reprobación se levanto 
en toda la comarca: para Kellerman 
vra la fuerza y espíritu capaz, seguu 
veremos de cosas mayores. 
Un niüo de unos doce años, bijo cío 
v n latonero de Valladolid, saltaba 
todas las noches las murallas y llevaba 
pólvora y balas que le proporcionaban 
ios patriotas de la ciudad, a los gue-
rrilleros de las cercanías, entre loá cua-
les estaba su padre-
Súpolo Kellerman, le prendió y ame-
nazó con crueles tormentos si no 
le descubría quien le entregaba la 
pólvora y las balas y el sitio á que las 
ion (lucí a. 
Del niüo dependía la vida ae miicnos 
hombres; asi lo comprendía el desgra-
cbuio y calló. 
Furioso el general, mandó traer un 
gran brasero y en él varios hierros can-
dantes, y dijo; 
—Si no confiesas, voy a quemarte i a? 
manos con que llevas la pólvora á los 
'briyanirs. 
El niüo miró con espanto á Kellerman 
y al brasero, pero calló. 
—¡Comenzad vuestra obra!—grito el 
general. 
Y dos soldados se apoderaron de 
las maoos do la pobre criatura y 
pasaron por ellas los hierros hechos 
íí senas. 
SI niño lanzó un ¡ay! desgarrador. 
—¿Conüesas?—insistió Kellerman. 
Nada tengo que confesar—respondió 
la criatura, suya palidez cadavcnca y 
liorribles dolores hubiesen conmovido 
á una ñera. 
—¿Nada?—replicó el general en el 
colmo^del furor.-Pues bien, descal-
za dio. 
Los soldados obedecieron. 
Una vez el niño descalzo, le dijo el 
general con sonrisa siniestra. 
—Si no contíesas quien te daba la 
pólvora y balas, y el lugar á que las 
conducías, voy á mandar que le apli-
quen los hierros á las plantas de los 
pies, para que nunca más puedas lle-
varlas. 
Nuevo silencio de la criatura. —¿Lo dudase Pues mira. Y á una señal suya los soldados aga-
rraron y le aplicaron los hierros enroje-
cidos á las plantas de los pies. 
El infeliz lanzó uno de esos gritos 
salidos de lo más profundo del alma; sus 
labios se movieron como pronunciando 
una oración, y en su rostro apareción la 
aublime resignación délos márt i res sen-
tenciados al circo y á las fieras en la 
pagana Roma, 
Kellerman, rugiendo como una de 
ellas, exclamaba: 
—jNo he visto cosa igual! 
Cierto que j a m á s había estado en Es-
paña , donde hasta los niños saben ser 
héroes y márt i res . 
Con las manos y los pies abrasados, 
la criatura proseguía silenciosa y ele-
vaba los ojos al cielo, pidiendo á Dios 
fuerzas para sufrir su martirio. 
El general comprendió que nuevos 
tormentos no le dar ían mayor resultado 
con aquel heroico niño, y suspendió su 
martirio. 
Cuando sus verdugos le ordenaron 
marchar, la criatura, que tenía los pies 
abrasados, vaciló y cayó. 
¡Había muerto! 
Lo cierto es que su espíritu ascendió 
en aquel supremo instante á las regio-
nes celestiales. 
El arte es más bello que la naturale-
za. Atrevida afirmación, dirán los que 
nos lean, pero ello es así: la naturale-
za encierra mucho bueno, mucho her-
moso, pero también, lo mismo en el or-
den físico que en el moral, existen en 
o.) seno de ella, monstruos de horrible 
fealdad, mientras que el arte, es decir, 
la encarnación de todas ¡as superiori-
dades, no puede crear nada que no sea 
infinitamente superior y hermoso. Re-
ligión sagrada d é l a s almas, escomo 
la manifestación de otras humanidades 
más perfectas que la nuestra; de otras 
creaciones más exquisitas y elevadas. 
Por eso toda alma superior tiene algo 
de ar t ís t ica y rinde culto y quema in-
cienso en las aras del dios; y goza y se 
extasía, antes las obras de los sacerdo 
tes del templo, llámense poetas, pinto-
rea, etc. 
Toda la Habana de gustos refinados 
ha desfilado en estos días, por la gale-
ría fotográfica de los señores Otero y 
Colomina, situada como nadie ignora 
en San Rafael, 32. 
¿Creéis que aquello sea exposición 
de pinturas, fotografías, etcJ pues bien: 
nosotros ju ra r íamos que eran seres de 
carne y hueso; tal es la perfección y 
naturalidad de colorido: hermosas m^ 
jeres que dejan escapar de sus .apilas 
respland^08 abrasantes: -puestos ca-
ballp--08' que tal parecen moverse; gra-
^ j s o s bebes, á quien se ju ra r í a ver son-
reír: en on grupo encantador, Elena 
y Josefina Herrera, rodeadas de gasas 
róseas, sobre las que flotan las espigas 
do oro de sus cabellos: parecen las ha-
das de las Üores y la poesía. Bajo do-
eel de peluche y en regio cuadro, las 
bellezas premiadas en el certamen de 
J$l Fígaro. Herminia y Hortensia del 
Monte, bellas como Huríes; otra vez 
Josefina Herrera, de quien sólo hay 
que decir que fué la elegida reina de 
la hermosura y la belleza: Blanca Broch 
la blanca azucena, hoy encrosponada 
de duelo, y Catalina de Lassa, botón 
de violeta apenas entreabierto. 
En otro elegante cuadro, y en art ís-
tico grupo cuya perfección y corrección 
de lineas llaman la ateDcióo de los in-
tel igeníes y satisface el ideal más ar-
tiscamente depurado, casi todos los ge-
nerales que hacen la actual campaña. 
En el ceaíro, Weyler. y en derredor 
Ahumada, Arólas. Bazán, Prats. Mu-
ñoz, Lacb.mbre, Beruández y algunos 
otros, cuyos nombres no recordamos, 
pero todos en apostura marcial y ga-
llarda y en posieiones naturales y per-
fectas, en lo cual es una especialidad 
el señor Ot«ro, director artístico de la 
Galería, y cuya competencia y buen 
susto son bien conocidos del público, 
dando á todas las obras salidas de sus 
menos ese sello característ ico del ins-
pirado. Hemos visto entre otros de sus 
trabajos, (todos delicados y bellos) un 
retrato á la t inta de China, cuyo retra-
to es de la distinguida señora condesa 
de O'Reillv, y un primor, una filigrana 
de arte: la belleza del modelo solo es 
superada por la exquisito de la ejecu 
ción: es una obra que ha llenado de en-
tusiasmo nuestra alma tan predispuesta 
á admirar todo lo grande, todo lo ele-
vado. 
También hemos visto allí el retrato 
de la bella y espiritual señorita Mana 
Barrueto: es uno de los mejores ejecu-
tados, con su naturalidad, delicadeza 
de tintas y entonación de luz. que lo 
hacen digno de figurar en los museos 
de las grundes capitales. 
También en casa de los señores Ote-
ro y Colomina, hemos visto el retrato 
de una hermosa y elegante dama, muy 
amada de nuestro sexo: nos referimos 
á la bondadosa señora Teresa de Lam-
barri, comadrona en jefe d é l a clínica 
de partos de esta ciudad: la inteligen-
te señora es más que solicitada, dispu-
tada por las que pasan por el trance 
adictivo del alumbramiento; no siendo 
olvidada j amás su asistencia una vez 
prestada, pues pocas se le igualan en 
practica y maestr ía en so difícil profe-
sión. Su retrato, como todos ios de la 
casa, hablanaé, de natural y no rebus-
cada per lección. 
No pasaremos por alto un detallo 
que nos hizo mucha gracia: en el retra-
to de una bella señorita, ésta trata de 
taparse los rayos del sol con el abani-
co y se ve la sombra que proyecta este 
en su lindo rostro; obras como estas 
honran al artista que las ejecuta y le 
hacen alcanzar ¡a meta de la celebri 
dad. como le pasa á la oasa de los se-
ñores Otero y Colominas, donde ade 
más de las especialidades ya citadas, 
se ejecutan magníficos trabajos de fo-
tograbados y grabados en monedas y 
prendas, siendo también la dicha casa, 
importadora de efectos de fotografías 
y habiendo alcanzado en distintas es-
posiciones, medallas de oro y diplomas 
de honor por sus exquisitas obras. 
No torminaró estas mal pergeñadas 
líneas sin hablar del cuadro en que se 
obstenta, en las distintas escenas que 
ejecuta, el que llaman el Frégoli haba-
nero. La fotografía que nos ocupa, lo 
presenta con tanta naturalidad que el 
mismo retrocedería asombrado ante su 
habilidad tan bien reproducida. 
Nuestra enhorabuena al modelo y á 
su inteligente reproductor, el señor 
Otero. 
R i t a . B u s t a x a n t e d e A r a n o o . 
A l c o r o d e á n g e l e s . — C o n pena 
nos hemos enterado de que el lunes 
por la noche voló al cielo el precioso 
niño, de dos años, Francisco, hijo de la 
señora Carmen Paradela y del señor 
Dr. Eduardo Anglés , 
Esa criatura, que á tan temprana e-
dad desapareció de la tierra, era el en-
canto y la alegría de sus familiares. 
Por cuyo motivo, además de los pa-
dres, vierten lágrimas por la ausencia 
del nene, sus abuelos: don Eduardo 
Anglés, Administrador de " T a c ó n " y 
don Francisco Paradela, Administra-
dor del Ferrocarril de Cienfuegos á 
Santa Clara. Para todos, la expresión 
sincera de nuestro pésame por la pena 
que les aflige, deseándoles cristiana 
resignación. 
B u e n o s c o n s e j o s , — L a s personas 
que en estos países tropicales padecen 
de agudos dolores de muelas y sufren 
trastornos en las digestiones por tener 
enferma la boca, deben consultarse sin 
pérdida de tiempo con el práctico y 
concienzudo doctor don Augusto Ren-
té, cirujano dentista, que tiene esta-
blecido su gabinete en la calle de la 
Habana, n0 17. 
Las numerosas y difíciles operacio-
nes practicadas por el joven doctor 
Renté , en individuos conocidísimos en 
esta capital, han contribuido á q u e las 
personas timoratas para las extraccio-
nes, se entreguen con entera confianza 
en manos del hábil cirujano. 
El doctor Renté , en atención á la 
crisis que atraviesa la Isla, cobra hono-
rarios módicos, 
F i e s t a r e l i g i o s a . — S e g ú n nos co-
munica la Camarera señora Inés Mar-
tí, la misa dedicada á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús , en el 
mes de mayo corriente, se verificará el 
jueves tercero—día 20—á las ocho de 
la mañana en la V. O. de San Fran-
cisco, con plática y comunión por el 
Rdo. Padre Montadas. Aviso á los 
devotos de la Sant ís ima Virgen. 
Ecos.—El notable violinista Juani-
to Manén, acompañado por su señor 
padre, hizo una visita á esta Redacción 
el lunes por la tarde. Reiteramos ^'es-
tro saludo de bienvenida al ar*^3, ca,-
talán. 
- P o r la animación ^ne se nota en 
las tiendas de mod*á fIe Obispo, San 
Rafael, Galianos NTeptuno, puede sa-
carse en copc<:Caencie ,a brillantez con 
que deb- celebrarse "el baile de las 
dor^ ' ' nue ofrecerá el domingo en el 
v_Tran Teatro la Asociación de Depen-
dientes. Ya ha sido contratada una 
buena orquesta, y ya dieron los pasos 
preliminares, los jóvenes que entienden 
en el adorno del salón de entrada y de 
la gigantesca sala. ¡Oh bienaventu-
rados pollos, se acerca el día de vues-
tra "diversión favorita"! 
S o l i c i t u d . - - S e desea saber el pa-
radero de don Juan Anona Lechuga 
, procedente 
del Regimiento de Cazadores de Cuba, 
que prestaba servicio en Mátaca. 
La persona que desée dar^noticias 
del referido señor, puede dirigirse á 
don Antonio Raya González—Piedad. 
n0 511—Buenos Ayres (República Ar-
gentina), 
Se ruega á los demás periódicos la 
reproducción de la presente solicitud. 
N u e v o s t r i u n f o s . — L a conocida, y 
reputada ^como inimitable, magnesia 
aereada antibiliosa de Márquez, pa-
dre, que cuenta las medallas de oro— 
primeros premios—por las Exposicio-
nes en que la ha presentado su propie-
tario, nuestro amigo don Miguel de J , 
Márquez, ha sumada otra más, á las 
17 oue ya posee, obtenida'en la exposi-
ción Ejipcia en la ciudad del Cairo, 
cuya medalla, diploma, etc., etc., se 
exhiben en San Ignacio, numeroso, 
eael kiosco que siryió en la, esposioion 
de Chicago para exponer este produc-
to de Ja industria cubana, conocido y 
utilizado ya hasta en la tierra santa. 
Pocos productos, quizás el único, 
que haya alcanzado esa fama ".uiver-
sal y Quizás ningún inventor Uaya lo-
grado mas bendioiones de la huma-
nidad que el señor don Juan José 
Márquez, por los beneficios que su i n -
vento proporciona en todo ei mundo, á 
la humanidad doliente. 
Felicitamos calurosamente al señor 
don Miguel J. Márquez por tan mere-
cida distinción, de que ha sido objeto 
la magnesia aereada antibiliosa de 
Márquez (padre), de la que es él úni-
co propietario. 
M i s t e r i o . — E n un lugar solitario. 
—Escucha: vay á decirte una cosa, 
pero con mucho secreto. 
—Habla. 
— Necesito cien pesos. 
— A h ! Pues bien, pierde cuida-
do . . . . ¡No se lo diré á nadie! 
E S P E C T A C U L O S 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
Función por tandas.—Alas 8: Camua-
ñero y Sacristán.—A. las 9: La Marcha 
de Cádiz.—A las 10: Las Bravias. 
I e i j o a . — U o m o a ñ i a cómico-itrica de 
Bufos "Miguel Saias,"—El apropósito 
Los Bomberos de la Habana. Baile.— 
¡Arr iba la Oanela! La Hércules Mme. 
Y ucea.—A las 8¿. 
a l h a m b r a . — T r e s tandas,—A las 8: 
Frégolimama.—A las 9: Una Venus.— 
A las 10: Un Rapto. — Y los bailes de 
costumbre, 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
liónos, Neptuuo frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el mismo' local. 
P a n o r a m a d e í í o l e r . — B e r n a z a 3 . 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
i F f i c i S i t e i i i í i l e s 
Desinfecciones veriñeadas el día 16 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resulnau de las defunciouea del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
M a y o 1 S 




2 varones, blancos, legítirnos, 
1 hembra, blanca, natural. 
G U A . D A H ' P E . 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, legitimo. 
No hubo. 
J E S Ú S MARtA-
PILAR 
" hembras, blancas, le^itiraai 
1 hembra, blanca, ileguima. 
C E R R O . 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S , . 
G U A D A L U P E . 
Don Eduardo Castillo y López, blanco, 
con doña Matilde Evora y de León, blanca. 
Iglesia de Guadalupe. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Águeda Hernández, 43 años, Habana, 
negra, H. de PajiJa. Schott. 
Don JosóTitor, 03 años, Cabanas, blan-
co, Obrapia, 14. Estrechez mitra!. 
Den Emilio Martínez, .17 años, Habana, 
blanco, Inquisidor, 25. Tubercutosis-
B E L É Ñ 
Don Alfredo González, 21 años, Orícdo, 
blanco. Presidio. Tuberculosis. 
Sor Cristina Miranda, G4 años, Venozue-
la. convento Santa Catalina. Afección car-
diaca. 
Don Vicente Vígíl, 40 años, blanco, As-
turias, Morro, 3. Enteritis. 
María Ramírez, OS años, Africa, negra, 
San Isidro. 48. Afección cardiaca, 
Doña Graciola Ledou. Habana, blandí 
Velazco, 10. F, Bemitente, 
GUADALUPE» 
Tomasa Muñoz, 4 añoz, pabaua, San 
Rafael, 30. Pneumonía. Pne^aionía, 
J E S Ú S MA Í̂Aí 
Doña María Martonell, 3̂ meses, Haba-
na, blanca.; Alcantarilla número 36. Me-
ningitis. 
Don Luis CacioM* día?, Habana, blan-
co. Malofa, 73. píBingiMs. 
Doña isabe1 Jít>di'ígiie;;, 44 años, Haba-
na, blanca jenérifé; 40- Gastritis. 
PILAR. 
p.-n Rafael Moreno, Málaga, 21 años, 
flanco, HesjHtal do Madera. Fiebre ama-
rilla. 
c e r r o . 
Francisca Pérez, 20 años, Cano, mestiza, 
Cerro, 715. F. tifoidea. 
Carmen Hernández. Regla, mestiza, 70 
años, Santa Felicia, 22. Hiperíroha. 
Doña Ana Carra, Habana, blanca, 75 a-
ños, Cañas, 13. Tuberculosis. 
Doña Sacramento Varona, Puerfro Prin-
cipe, blanca, 01 años. Santa Catalina, 4. 
Obstrucción intestinal. 
Don Juan Doballe. 42 años, blanco, Co-
ruña. La Purísima. Abceso hepático. 




. ^ j c i a c i o n v a s c o - J N ' a v a r r a 
D E B J E X E F I C E X C I A , 
Por acuerdo de la D;rectiva, t conforme con la 
a-itor.íación que coucede el casó 1? del articulo 2-' 
d.ej repamen'.o de e#ta Asociación, cilo á lodos Im 
seDcres 3óc:o? k Jr.nta general eítraordinana que »¿ 
celebrará el domiû o 23 del actual, á las doce del 
d;i en ios salones del Caimo Español, con otjeio de 
discutir y aprcliar en so caso el proreclo de nuevo 
regiauieuto para e»u Asociación. 
Habjna, 1S de miyo de 1S87. 
El Presidente, 
A n t o n i o M a k ( a A r t i z , 
• g 701 6- 8 
Scciedad de A f i l i o de Ccmerdántes g 
Industriales de la Habana 
SECRETARIA. 
Por acuerdo del Iltmo, Sr. Preaideole, iiiterino 
se convoca á los setores socio» á Junta General E í -
uaordinaria, qne ieudrá lugar en la Cáujara de Co-
mereio de esta Capila), ¡Has 12 del día 20 del co 
rúente, para deliberar ¡obre la cuota social, enra 
Junta le constituirá con arreglo á io preceptuado en 
el articulo li? del Reglaineuto rigeme. 
Lo que íe publica para coBociraienlo délos Sres, 
í o o i o * . —Hauana Vi de i l a j o de l$í>7.—El Secrtta-
Alejautiru Aminoró, '¿búi {> i l 
feTlPOBiSISPl» 
RETORNO 
Saldrá de CalbariéD los nercee por la mñ&nt 
decaudo á Sagua el mismo día de donde saldrá 
pita amanecer los íábados en Cárdenas, saliendo da 
este uttr'o i lae 12 tíel ¿ia. llégando & Eft Hab • 
per 'a noche 
Bfifflbs carpa y pasáis ios tteg pnertoa. 
Revende tt:-» Tnagt̂ tic* vaquevía por nc poderla 
aier.cer ta duti/o. Íu(or;)ies San R*fft«| u U ien-
UetcekH) de 10 de la mañana 
Í*W tfa-il >>• -1 ' _ 
D r . J . A . T r é r n o l B 
Especialista en Enfermedades de aiñtf? J Afeccio-
nes títátóCM. Manrique 71 Coiisulu* de U i l-
Telefono ltí72. Stfíí . %8-í2 
M A R I A H E R R E R A 
C4pitáaD. FEDERICO VENTURA 
Sfeldrá de s«t« paertá «i áia 20 de Ma/o i le 
4 ée ta tarde p*¿ft Xat d« 
Domiag-o 
Saa Pedro de M a s ó n » , 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Kej'SÍ entre Cuba y Agttiar. 
En este establecioiie.nto se limpia.. Ú"*. ,0.rr;i J Tj' 
betea l&da clase d« rr.pa de caballerus. se uocn de 
tndti colores lo» vestidos Je safn.ra. mantas de ba-
rato y lana, mautiU.**, blondas. paftqeK»», emus, 
flñoos. seda en madeja, î tc. Idetp piezas de casimi-
res, menúes, alpaca.?, sateus, sanias y jrt"» 
TINTES FIRMES V FINOS. 
FERNANDEZ V HtíKMANOS. Teléfono 7& 
S(i71 ai-18 
L M p6Ut&i put >.« 8«;g« de inv&gít, ««lo to adiar 
ga bMU al di6 Amerlur da u s&uda. 
CONSÍÍJNAT&SÍOS. 
K«e»itM: 8rei, Vtcenw S^iftgies y O?. 
Gibara; 8r. D. Manas! dsíSüra. 
Baracoa: Sros. fiíonés y C* 
Cuba: Sres. G l̂leco Hesa T O* 
feanto Domingo. Jíicuel Pon y Comp, 
San Pedro de Mdcorís: Sres. Elüers Fríedhatm C* 
Pcnce: Sreg, FriUe Londí y O* 
Msyaeniez: Sres. Sclitüze y C" 
Aguadilla: Sres Valle, KoDplfiOh/ O* 
Puerto Rico: 8, D. Ludvnar Daplase. 
6« despacha por ns Amadores, ñ. Paáxa a d 
VAPOS BSPASOL 
«spítáa ü. FERNANDO PEREDA 
gftidrde eate puerta el 41» 25 da Mayo i l u i 
de la tarde p&r& les da 
Puerto Padre, 
(l»ibarae 
M a y a r í , 
Sagrua de Tánasss.9 
Baracoa 
G - u a n t á n a m c 
y Santiago de Cuba. 
Reciba carga hasta las dos de I r tarde del ¿la d« 
OONSIQNATASIOa. 
KueTltfcs; 8re». Vicente Rodrigues y O* 
Puerto Padre: 8r. D. Francisco Plá y Picabia. 
6il)&rft: Sr. D. Manuel da S ü t » . 
Mayarí: Sr. D. Juan Oran. 
Sagna de Tánamo: Sres. Salló Rifáy Cp. 
Baracoa: Bree. Monés y C* 
Ouautánamo: Sr. D. José de loa Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Mesía y G?. 
6«desp&cha por tui Am&datfftK Sfta Fe&fe & & 
td S12-1 E 
•i-i-inerario de los dos viajes sema. 
Jes que e f ec tua rán , dos vapores de 
esta Empresa, entre los puertas 
de C á r d e n a s , Sag-aa y C a i b a r i é n . 
; t VAPOR 
COSI 
capitán D. JOSE SANSON. 
VIAJE DE IDA 
£iie vapor que saldrá del muelle de Lar todos loe 
martes á las 6 de la tarde, tlegrará á Cárdenas al a 
man ecer del miárcoles, seguirá riaje áSagua á (loa-
do llegará el mismo dia, saliendo para Caibarién á 
dondff llegará &l amanecer deljaevea. 
la hermosa y cónioda casa, Jesús de! Monte lii-
junto al puente de Agua Dulce. 
XiüO d8 lí aS * 
G R E M I O de Tiendan de S e d e r í a 
y Quincal la . 
CumpUeado lo ordenado en el Regí ata en'-o, cito á 
los señores que coo'ponen este Gremio para que se 
«irran concurrir el dia 20 del actual á las 12 de su raa-
úano. á los salones del Centro Asturiano, con el ob-
jeto de examinar el reparto de la contribución In-
dustrial de! entrante año económico de 1897—98̂  
celebrar la Junta de agravios. 
Habana. Mayo 14 delS97. —El Síndico. Jesús Re-
boredo. C " a4 Iñ ldJ^_ 
baratos y 
1 ibreria. 
métodos de mCisica. Neptuno oártr 
C m a8-l: 124 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
laqusca y Desarreglos 
•iNWIf DEL ' ^J' !" 
Son puramente vegetales; 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
Nadie debe estar sin iin ponuto de 
Pildoras Catárticas del Dr. Ayer, 
para poder tomar una ppqtieóa 
dosis. A ios primeros síntomas de in-
digestión, y evitar así m: smmimen» 
de enrermedades. 
F r r p a r a d a s p o r e l O r . J . t'. A y e r y C a . , 
I . o w e U . Mass . , E , U . A . 
P R I M E R P R R M t O GN L A ? 
Exsosiciones Universales da Ssrceiona yChícagd-
A c a b ^ m o s d © r e c i b i r u a o s 
M A6UJAS e t w . 
elegautes y só l idos á ^ í - ^ ' ) O í ' i 
sistema V E L O Z á $ 01*0 
PARAGUAS DE TODAS CLASES A PRECIOS MODICOS 
Para Señoras^ teuemos una Jinda colección d* 
S o m b r i l l a s n e g r a s E N T O U T - C A S de ñ \ m * novedad. 
a 4 V Í S O penemos á la d i s p o s i c i ó n de nuestra c l ientela u n se-
V M - K y ^ r lecto sur t ido de telas para í o r r a r Faraeuas; las hay de 
seda pura de v a n a s clases,, de sarga, de alpaca-seda, de alpaca, etc 
Para Sombr i l l a s y An tucas tenemos t a m b i é n sedas ce?ras y ds co-
ores de m u y boni to efecto. 3 5 9 3 A\t 
g^TA C R U Z B L A N C T O 
W S i H A B A N A 
LA " C R U Z BLANCA" 
A 2 0 eenfa i ' oa b í l l e t e s cadre S i -
f ó n e o f i t e n i e i i f i ó u n l i t r o . 
Más barata qne el A^ua V ' m i impar-
lad a, 
l ínvasada en SifoDea, no pierde í r ^ r a r -
bómeo m Diugruna propiedad cura t i va 
como sucede con el Agrna importada en 
botellas con tapa de corebo. 
Kecomendada por H ciencia médica, 
segno el foíriiiente Informe del Laborato-
rio Elisto-Ba.cteriológjco. one dice ásí: 
"Io El ag-ua analizada es aJealíDa-sódica, de 
"composición análoga 3 la de Vicbr. 2* Que 
"puede ulibzarse en la» afecciones eu que se 
''batían indicadas las mencionadas Aguas: en 
"las enfermedades del bigado, v en general en 
"todas las enferuiedades del aparato digestiré í 
"y en las depeDóteotca de! artritismo —Habana 1 
"Diciembre 22 de ]8%--Dr . Wauuel cDeliÍD.-
"Dr. Joaa X. ¿Daralos." 
Vio. Pro. 
EL DIREí.TCK < 
!>/• J. Sanios Fcmahdar. 
^ A c e u l n v o » b i l l e t e s e o d a 
S i f ó n c o ñ f e i t í e m l c f 101 ( í f r o . 
A h o n o de 3 0 S í / o r í e s : ^ J - 5 0 b i -
l l e t e s . 
Nuestros carros h Mevan á óomiéVA.o. 
De venta- en ledas Jas farmacias, ree-
tanrants. cafés y bodegas. 
TELÉFONO 1,019 
Cnisel las , Hiso. y Coinp. 
C. del Monte 334 5^316. 
C 6 3 4 u m 
D E T O D O | 
| x j ^ p o e d i 
C a n t a r e s , 
Dicen que no te dirieried. 
que pusas triste la vida 
1>íido. ¿serán boniogéueas 
•A pena luya y la mia? 
Dicen que no quieres uoric. 
v no onciendoü c! porqué. 
Dame tu permiso, y pronto 
i u secieio esplicató, 
Me han dicho que estudias macao 
y que nunca aprendes nada. 
Llámame, y pronto tendrás 
tu memoria despejada 
Me han dichoque estás eaíerma. 
v que deseas morir. 
¡Ab, tonca! Despido al módico, 
? deja su puesto ¿t tiií. 
Alfonso Bertrán. 
La antipatía e.5 muchas voces enviáia 
disfrazada. Eugenio de Ochoa. ' 
D i e t a ( d e í e a . 
j Finatiza.) 
Para, estos casos ha imaginado tí doccoi 
Thiii o! medio de concentrar ía leche inme-
diatamcute antes de adtiunistrarla^ redu-
ciéudohv de volómen por una. ebullición 
prolongada., á mudo de evapotacióD farm*-
cóutica de estrados. 
Esta reducción se» consigue vertiendo tía 
litro de leche en una cacerola de plata ó 
de porceloua, y calentándola, rápidamente 
casi basta oí punco de ebullición, después 
se disminuye el calor do modo que, sin lle-
gar á la ebullición, so conserve una evapo-
ración rápida. 
Es necesario aguar ronauotemoate la 
lecho, para lo cual es prefotiblo una, varilla 
de vidrio, con objeto do impedir que- se for-
me la crema eu la euperficio! 
Al cabu de media hora do evaporación 
asi mantenida, se i educe la cantidad de 
lecho a la mitad de b u voUSufoD. 
De esto modo el estómago tolérala ¡ech« 
perfectamente; el sabor no tiene nada da 
desagradable, y im solo liuo representa 
dos. 
Este subterfugio puado ser muy otii en 
determinados casos; pero para erapleatlo os 
indispensable disponer de leche pura v sia 
preparación alguna. 
C f t a r a d a . 
Con traje primft tercera 
siempre se tíos á Asnneióu, 
uaijer del pruna dos tercia 
de la cárcel ó prisión. 
L o f / o r / r i / o n u a i é r í c o . 
(Por Aurelio Ramos.) 
6 9 
8 0 1 
0 9 2 5 
1 2 3 4 7 
2 í) 4 1 8 5 
3 4 9 1 - 2 3 1 
T 2 3 9 1 8 8 1 
5 3 i i 3 i 2 9 6 
5 2 3 4 5 (J 7 8 9 0 
2 1 0 9 4 5 6 9 2 
9; 6 5 3 4 9 6 7 
6 6 8 1 2 9 5 
3 4 1 G 9 2 
•> 5 6 7 8 
7 6 5 4 
3 0 2 
3 7 
i 
Sustituir ios aaaaeros coa iatras. paraob-
teear encada hae» iieriieaul lo cp 8 si-
gua: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Patriare», 
4 Acto religioso, 
5 Eiunsiasmo poético. 
6 Ninfa dei mar. 
7 Ciudad y puerto principal de Austria, 
b Nombro da una célebre familia de eru-
ditos impresores franceses. 
9 Privación general ó parcial de la sen-
sibilidad. 
10 Planta herbácea 
11 Pelua de Asiria. 
12 Insecto coleóptero heteróme melásomo. 
13 Pérdida de la memoria. 
14 Moneda de oro antigaa. 
15 Nombre de varón. 




C u a d r a d o . 
íFot JVL T. Rio.) 
^ -̂  + + 
•> 4 4 -h 
Sunituir las rucea por letras, de modo 
de formaron las liueas, borironta! y rerlá' 
cálmente, lo siguiente; 
J Producto animal. 
2 Fincas para trillar las tuiésea 
3 Ejercicio de recreo y aseo. 
4 Fieras 
Te rce to de s i l a b a » , 
¡Por J, Morales L.) 
f - h -v * * 
Sustituir las cruces por letras, da mod» 
que en la primera línea horizontal j primer 
grupo vertical do la izquierda/rosaltr 
Nombro de mujer, 
Segunda linea y segando grupo rerticab 
Nada. 
Terrera bcea ídem y torcer grupo idatsr. 
Instrumento para pesar. 
A n a g r a m a , 
\Remitido por Aarelio Kamos.) 
Formar ron estas letras el nombre y 
apellido de no simpático Jovea de la 
calie de Escobar. 
S o l a o í o n es. 
A la charada en diálogos: 
MANOPLA. 
A ios Salios de rana; 
CA R Q L l N a 
FE DE RI CO 
CE LES TJ NA 
MAR O A Rl TA 
Ai Atagraraa anterior; 
JOSE MARÍA ARI^O. . 
» ¿ti j 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
— — — -
s e i í v i c i o r t im ii a i i co 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL fHAIUO «E ftlAtttKA. 
HABANA, 
TELEGRAMAS DB ANOCHE 
H A C I O I T A L E S 
Madrid) 18 ote í/iayo. 
PROTESTA 
Los eKinmistrcs fusionistas acordaron 
jretostar contra el artículo de L a E -
p o r a ¿c que hablé en mí último tele-
grama, p r juzgarlo irreverente. 
SfcR&NATA Y S A L U D O 
Los estudiantes de la Universidad Cen-
tral obsequiarán esta noche con una se-
renata al general Polavleja, y después 
telegrafiarán á les capitanes generales de 
Cuba y Filipinas, saludando á los ejérci-
tos que en la Gran Antilla y en el archi-
piélago asiático combaten por la integri-
dad de la patria. 
L A S M I N O R Í A S F U S Í O X f S T A S 
Mañana se reunirán los senadores y 
diputados fusionistas, para enterarse de 
los acuerdes tomados en la reunión 
esministros que se celebró hoy bajo 
presidencia del señor Sagasta. 
CONSEJO D E M O f í S T E O S 
En el momento que telegrafío están 
los ministros celebrando Consejo y al en-
trar dijeron que el principal asunto que 
han de tratar es el de los proyectos 
económicos que han de presentarse á 
las Cortes. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa se cotizaron l 
bras esterlinas á 3272. 
de 
la 
ro hay fjne buscarlo, no c d la jneiga 
alhorutada de las íroslas púlvl¡c.;i3, ui 
e/» los miliaifs <te coches, enya mií;ul 
se ignora ców t se sostieuei', ni ea los 
palcos y plaieas de los coliseos b n -
Uautes, cu que el desbordamiento de 
joyas bace á veces sonreír ó murmurar, 
ui eo todas esas manifestaciones del 
despillarro y de la alegría k destajo, 
sino en el taller, en el gabinete de es-
tudio, en la fábrica, en el comercio, en 
la oficina, de t rás del mostrador, y en 
todas partes donde el honrado y reden-
tor trabajo va reuniendo ¿rota á gota 
el sudor fecundo, como los arroyos Jun-
tan los hilos de las fuentes de la mon-
taña para formar los grandes rios que 
fertilizan la tierra y enriquecen las co-
marcas más prósperas de la patria. 
El dinero que se ir.aíbarata no ae 
pierde, en España queda; pero el t ra -
siego del oro cuando de esa suerte se 
tira, retiuye á manos más dignas, y al 
transformar las propiedades, t raerá 
consigo una mudanza capital y no le-
jana en las relaciones de las distintas 
clases y en la manera de vivi r que tie-
ueu los madrileuos. 
las l i -
Nuem York, 1S de mayo. 
A R M I S T I C I O 
A petición de las potencias, el Sultán 
de Turquía ha aeeptado que se celebre 
el armisticio deseado para tratar de la 
paz. 
{Quedapronibida la reproducción de 
los iclegramas que anteceden, cmi arreglo 
al articulo 'Si de ta Ley de .Propiedad 
Intelectual,) 
. . E S P O N D E M A 
Director del D i a r i o d e l a . M a r i n a . 
Madrid, 24 de abril. 
I T 
Llevamos en la presente semana que 
empezó el domingo de resurrección, 
cinco corridas de toros, y m a ñ a n a se 
d a r á la sexta. La animación, el bul l i -
cio, la locura delirante, con que se lan-
za Madrid á la fiesta nacional es más 
para visto que para contado. 
El espectáculo es de lo más hermo-
so que puede concebirse: no queda co-
che, t ranvía , ni vehículo ó carromato 
que no corra disparado por la calle de 
Alcalá lleno de gente alegre, de her, 
mosísimas mujeres con mantillas blan-
cas;; de ios mozos del bronce, sucesores 
de ios antiguos chisperos, del mundo 
aristocrático, de una confusión iguali-
taria de todas las clases sociales. To-
do el mundo va devorado por la fiebre 
de la diversión; el que tiene dinero lo 
t i ra á puñados y el que no lo tiene lo 
toma á redil os ó empeña hasta lo más 
necesario para la vida. 
He ahí un caso patológico de la so-
ciedad cortesana: e! abono de este año 
ba subido más que n ingún otro, y 
contando lo que se gasta en Madrid 
cada corrida puede valuarse en más de 
Ííft;ft00 pesos lo que ha invertido en esa 
tiesta la gente aficionada. 
Coincidiendo con esto abrió la em-
presa del Principe -Alíonso un abono 
para cuarenta, funciones de ópera i t a -
liana: á los dos días había reunido en 
sus cajas 20,000 pesos, representando 
esta suma el menor gasto, porque hay 
que tener en cuenta que á un teatro de 
moda acude el bello sexo con tocados y 
prendidos costosísimos, que á la larga 
significan una ruina para las familias. 
Es digno de notarse que la gente 
que se divierte suele ser la misma en 
los varios espectáculos de la corte. 
Uay unas quince ó veinte mil personas 
que parece han hecho voto solemne 
de arruinarse por completo, y la clase 
media que no puede competir en de-
sembolsos con la aristocracia corre 
desolada á confundirse con ella acele-
rando la catástrofe final, cuando no á 
caer en la desmoralización, en el vicio 
que ayudan á sostener los alardes de 
un lujo imposible. 
Nada dice esto en contra de una po-
blación que cuenta con unos 40,000 ha-
bitantes en su mayoría laboriosos, pro-
bos y sobrios; pero es estudio muy im-
teresantc ese fenómeno de descompo-
sición en las clases más ilustradas y 
cultas, á las cuales correspondía dir i -
gir todo moviento social. 
VOT el camino que han emprendido 
van derechas á una gran transforma-
ción en nuestro modo de ser: antes que 
pasen dos generaciones, la mitad de 
Sos grandes de España pedirán limos-
na, ó tendrán que servir á los hijos de 
sus actuales lacayos; y esta parte de 
la clase media que presume y se crece 
y trata de volar con alas postizas, pa-
rará en los asilos de 
r r ó x i m a la apertura d é l a Exposi-
ción nacional de Bellas Artes, anun-
ciada o ík ia lmente para el inmediat"» 
mes de mayo, se nota actividad ex-
traordinaria en los estudios y talleres 
de pintores y escultores y los circuios 
donde se reanea tienen animación de-
susada, 
Vor mucho tiempo estuvo indeciso 
el acuerdo do celebrar este año el ce-
lebrado concurso art íst ico. Tropezába-
se con la escasez de recursos; reclama-
ban los pocos á este objeto destinados 
atenciones apremiantes; mas por no sé 
qué milagrosa combinación pudo arre-
glarse todo y ya anda por las cúpulas 
y techumbres del palacio de la Caste-
Uaná legión nut r id ís ima de obreros a-
reglando los deperfectos que los venda-
vales del invierno produjeron en aque-
lla elegante, pero débil y aparatosa fá-
brica. Ello es que el recinto se pulimen-
ta, acicala y restaura con diligencia 
inusitada, y dentro de poco empezará 
á engalanarse con las flamantes pro-
ducciones de nuestros artistas, 
Ko creo necesario discurrir ahora so-
bre el grado de prosperidad, tenden -
cias y rumbos que alcanzan y siguen 
en E s p a ñ a las artes bellas; ni creo o-
bligatario hacer un estudio comparati-
vo de nuestros más insignes maestros 
para marcar su significación en estas 
manifestaciones estét icas; pero tengo 
por adecuado á mi oficio de cronista 
marcar el hecho ciertamente notable y 
de día en día más patente, de que ca-
da vez. aumenta en el público español 
la inclinación y el gusto por las crea-
ciones buenas, medianas y malas de los 
émulos de Fidias y de Apeles, hasta el 
punto de acentuarse en pocos años la 
demanda de tal suerte, que ho3r está 
constituido en Madrid un mercado que 
enriquece á los industriales que lo ex-
plotan, dan provecho y nombre á los 
autores y alcanza boga y prosperidad 
crecientes, En la actualidad funcio-
nan en Madrid tres solones donde dia-
riamente se subastan á precios respe-
tables, cuadros de Moreno Carbonero, 
Masriera, ITrgel, Simonet, Sorolla, 
Martínez Abades, Meifreu, Cecilio Plá 
y otros muchos de tan prestigioso 
nombre como los citados. Claro es que 
al lado de las primorosas creaciones 
de estos dist inguidísimos artistas figu-
ran otras que avergonzarían á Orbane-
ja; pero el hecho sólo de tener postor 
en la subasta, puja en el remate y en 
definitiva salida en el mercado, de-
muestra en el público gustos y aficio-
nes que antes no se conocían, y que 
por lo mismo que se manifiestan per-
vertidos y extraviados, indican que 
son susceptibles de rectificación y en-
mienda. Esto queda á cargo de los 
progresos continuos de la general cul, 
tura, incansable en su labor educadora. 
Hoy se advisrte en todas las clases 
sociales el pruri to de engalanar sus 
moradas con producciones ar t ís t icas : 
la decoración de los grandes salones 
se encomienda, por lo general, a ios 
artistas de gran nombradla; la clase 
media hace figurar como elemento 
principalísimo de ornato de sus estan-
cias, los cuadros al óleoy las es ta tuí tas 
de barro cocido, ajustadas en la vía 
pública á los clásicos vendedores de 
Santi boniti e barati; y la clase liumil-
de, imposibilitada de procurarse estas 
modestas producciones, satisface las 
exigencias de su vivo instinto art ís t ico 
con el cromo de valioso y desentonado 
colorido. 
Prueba también este renacimiento 
del gusto popular en lo tocante á tan 
delicados puntos de calología, el incre-
mento portentoso de lo que ha dado 
en llamarse Mpreósá-iliisttfMa^" y la 
verdadera revolución que en libros y 
periódicos han venido á introducir el 
dibujo y el fotograbado. 
No es, pues, con el ambiente ya crea-
do, la apertura de la1 próxima Exposi-
ción suceso pequeño y de escasa reso-
nancia en estos días: antes al contra-
rio, el mayor contacto que los artistas 
tienen ahora con el público; los avan-
ces que los cronistas hacen en los 
principales periódicos de las obras lla-
madas á figuraren el nuevo cer támen: 
las emulaciones que torneos de esta na-
turaleza avivan y producen; las int r i -
gas y luchas para la formación del 
Jurado, los pronósticos sobre distribu-
ción de recompensas, todo esto trae 
excitado y revuelto á un mundo de afi-
cionados, artistas, modelos, comercian-
tes, periodistas, y iu t t i cuanti en estas 
cosas se interesan, cuyo bulle bulle es 
bastante impetuoso para señalar la co-
rriente de sus aspiraciones é intereses 
en la superficie no muy tranquila de la 
vida madri leña. 
^ Dicen los inteligentes que la nueva 
Exposición ha de revelar progreso 
marcadísimo sobre las úl t imas celebra-
das: dícese especialmente que dos ó 
tres pintores jóvenes han de seña larse 
con obras de alta originalidad y sen-
sacionales en grado sumo. Desde lúe-
ción. De modo que hacer algo supe-
tior á ésto es tarea fácil y no ha de 
tenerse por meritoria s>no excede en 
algunos grados á lo que del talento, 
de las aptitudes, de la loboriosidad, y 
del buen gusto de los artistas españo-
les hay derecho á esperar j si se quiere 
deber de exigir. Porque soy de log que 
paladinamente reconocen en nuestra 
raza un gran sentido de lo bello y una 
virtuosidad exquisita, para brillar, co-
j mo brilló en siglos pasados, en el cul-
| t ivo del arte; pero estas hermosísimas 
condiciones naturales son neutraliza-
das por falta de verdaderas y bien dir i -
gidas enseñanzas , por una gran penu-
ria de recursos materiales, por carencia 
absoluta tie ambiente que las favorez-
ca en su desarrollo y por ley ineludi-
ble del atraso intelectual en que Espa-
ña' se ha mantenido con relación á 
ctras naciones superiores en cultura 
porque han sido menos perturbadas y 
más dichosas. 
De ahí que nuestros pintores se dis-
tingan por el color, que es condición 
natural, y Hojeen en los asuntos, en la 
concepción, en todo lo que suponga co-
nocimiento y estudios. Por eso lo vul-
gar y lo adocenado marca con estgima 
indeleble nuestros cer támenes artísti-
cos, porque el mlyar 'mm es el fruto 
mísero de aptitudes atrofiadas en una 
atmósfera malsana y que por fortuna 
comienza á renovarse ahora, 
Claro es que al discurrir en tesis ge-
neral sobre estas que me atrevo á lla-
mar condiciones vejetativas del arte en 
España , no desconozco las excepciones 
que constituyen entre nosotros los gran-
des é insignes maestros, y otros que 
sin merecer este título, sostienen dig-
namonte en las Exposiciones extran-
ras el pabellón artístico de España, 
Estos, en realidad, formaron su educa-
ción ar t í s t ica en las naciones más ade-
lantadas y el desarrolio de su genit) ha 
tenido facilidades que no encuentran 
los que se vea forzados á nutrirse de 
las enseñanzas patrias. De poco sirven 
las maravillas almacenadas en U in-
comparable pinecoteca del Pra lo, sí 
detenidos y bien disciplinados estadios 
no colocan á nuestra animosa juven-
tud ar t í s t ica en disposición de com-
prender todo lo que significan aquellos 
venerandos lienzoís de las escuelas an-
tiguas. Por eso se da el triste caso de 
que elementos tan preciosos y suges-
tivos como las de nuestro riquísimo 
museo, donde acuden á estudiar pin-
tores de todo el continente, produzcan 
entre nosotros nada más que buenos 
copistas; y copiar es lo menos que pue-
de hacerse en el arte. 
Por fortuna el genio nacional, en 
ésta como en otras manifestaciones do 
la vida, no permanece dormido y se 
agita con ex t rañas y viriles energías 
presagiando una nueva primavera: el 
entusiasmo por la próxima Exposi-
ción, es un síntoma de gran valor para 
apreciar la vitalidad poderosísima de 
la patria que desangrada y aíligida 
por dos guerras, tiene alientos sobra-
dos para celebrar la fiesta de las artes, 
como en los üías serenos y felices de 
la paz,—i/. 
—.aŜgg-̂Sag— 
material ; v aun se a c e l e r a r í a esta 
de aceptar todos resueltamente y 
con toda sinceridad el nuevo r é g i -
men, d i s p o n i é n d o s e á in te rven i r cu 
su i m p l a n t a c i ó n y en su í u n c i o n a -
miento u l t e r io r sin m o d i í i c a c i o n e s 
que alterasen su e s p í r i t u . 
Por eso juzgamos empresa pa-
t r ió t i ca l a de demostrar la absoluta 
lealtad d é l o s p ropós i to s del gobier-
no, á íin no sólo de convencer á los 
rebaciosy desconfiados, smo ademas 
dedest r im- toda esperanza en el 
á n i m o de los que sólo con resigna-
ción y en un ú l t i m o extremo se ba-
ilen dispuesto á aceptar la p o l í t i c a 
iniciada por el s eño r C á n o v a s en 
las cuestioues cubanas. A ese ün 
hemos venido s e ñ a l a n d o las decla-
raciones cada vez m á s e x p l í c i t a s 
del i lustre jete del gabinete; co-
mentamos recientemente ía que h i -
zo nuestro minis t ro de Estado á un 
periodista aiiglo-americano, de que 
el gobierno se p r o p o n í a cerrar en 
esta isla la era de las insurreccio-
nes separatistas mediante uu r é g i -
men que sa t i s t ic íera á la m a y o r í a 
del pueblo cubano, y reproducimos 
con insistencia las manifestaciones 
que en este misino sentido vienen 
naciendo los diarios miii is tenales, 
y que cada día sou m á s e x p l í c i t a s y 
c a t e g ó r i c a s . 
H o y , prosiguiendo nuestro la-
bor, damos la preferencia á las si-
g u i e u í e s apreciaciones que en-
contramos eu E l Nacional, ó r g a n o 
muy adieto al presidente del Con-
sejo, y que sou muy abonadas pa-
ra destruir toda esperanza as í eu 
el á n i m o de ios que creen que la 
i m p l a n t a c i ó n de [as reformas no 
d e s t r u i r á las e n s e ñ a n z a s y la pro-
paganda separatistas porque aque-
llas no s e r á n aplicadas con since-
r idad y uo s i g u i n c a r á u uu cambio 
radical de sistema de •gobierno y 
de procedimientos pol í t i cos , y de 
los que confian en continuar siendo 
el ú n i c o elemento en quien se apo-
ye el gobierno. 
Sólo las ideas y los sentimientos 
extremados—titee aquel colega—ca-
ben eu el himno y en la mani-
festación, y las reformas son, la con-
trario, una hábil combinación con-
tra radicalismos. Se explica, por lo 
tanto, que el nuevo programa que agi-
ta sordameuto los espír i tus na haya 
provocado ruidosas y públicas explo-
siones. Lo aplaudimos ios del medio, 
aunque por ambos extremos se entre-
t e n í a n en discutirlo 
no hallaron lo quebu.scaban, y algunos 
envidiosos que ant e que el triunfo 
prefieren ta derrota del émulo, y estos 
partidarios de Maceo difunto que 
abominan del gobierno del Camagüey, 
y los otros que temen encontrarse e) 
día de ta apoteósis con que llegan an-
tes que ellos por tierra á. la plaza de 
armas los Quesada y Palma embarca-
dos en ^ueva York, y aquellos parti-
darios de la Junta que samando cifras 
creen que debe procesarse á Máximo 
Gómez por no haber tomado ya el Mo-
rro, y los blancos que lo ven todo ne-
gro, y los negros á quienes no interesa 
el primer acto porque tienen impa-
ciencia por llegar ai segundo de la 
misma función, y todos los descon-
tentos, innumerables como los már t i -
res de Zaragoza.. . 
. . . todos tienen que experimentar 
en sus energías la sacudida de las re-
formas, cuya acción corrosiva en las 
partidas insurrectas no puedo negarla 
nadie, como no sean los sectarios de 
ambos fanatismos radicales—los ex-
termmadores de bodega ó los uumau-
tiuos de manigua,—pero ¡ah! que pa-
ra obtener el efecto, hay que usar 
con acierto de la medicina que no es 
la de Benito. 
N o hemos de comentar las ante-
riores m a u i f e s í a c i o u e s porque sou 
bastante elocuentes y expresivas 
para que necesiten mayores desen-
volvimientos . Unicamente s e ñ a l a -
mos su origen, para, e n s e ñ a n z a de 
todos y para que los que aun con-
fían eu una po l í t i ca vaciada eu ios 
antiguos y ya rotos moldes que 
tantos estragos ba producido pier-
dan toda esperanza y dejen de ser 
un o b s t á c u l o a l e m p e ñ o de pacibea-
cióu mora l y de concordia que para 
honra y u t i l i dad de la m e t r ó p o l i y 
de la colonia ha emprendido con 
alteza de miras y profundo conoci-
miento de la realidad el i lus t re se-
ñor C á n o v a s del Castil lo. 
Muestro querido amigo y correligio-
nario el señor don José Galán ha to-
mado posesión de su cargo de conse-
jero del iJauco Español de la Jsla de 
Cuba. 
Deseamos que todos, absoluta-
mente todos los elementos que re-
preseutau fuerza y arraigo en el 
pa í s , cooperen y coadyuven á la 
i n s t a u r a c i ó n del nuevo r é g i m e n . Eu 
este sentido, lo repetimos, uo que-
remos exciusivisuios n i monopolios 
para nosotros ni para nadie: que 
cuantas m á s voluntades acepten la 
obra de pacif icación moral y de 
concordia que representan las re-
formas, y cuanto mayores sean los 
concursos que se sumen en la t area 
de aplicarlas, tanto mayor será la 
eficacia de las mismas para a lentar 
las bases de una legal idad c o m ú n , 
dando sa t i s facc ión á los intereses 
l e g í t i m o s y restando fuerzas, boy á 
la r e v o l u c i ó n armada y m a ñ a n a á 
la propaganda y á los noveles se-
paratistas-
Quedan aun por conver t i r á la 
causa de las reformas, que es boy 
la causa del Gobierno de la n n c i ó u . 
y basta la misma causa de la pa-
t r ia , dos intransigencias. L a una 
tiene su sede en los Estados U n i -
dos y ext iende sus brazos hasta la 
manigua 
Los autonomistas se adornaron 
siempre con la gloria de haber obteni-
do, la abohción de la esclavitud, tan 
sólo pórqaé los constitucionales de 
aquí comisionaron á su representación 
en Cortes para obstruir la solución del 
patronato. Y sin embargo, los negros 
debían saber que quienes les dieron l i -
bertad fueron los diez y siete millones 
de españoles, que nunca se habían lu-
crado con el trabajo de esclavos, y 
c u y o es p i ri t u , er a m á s a cees i b 1 e a l a 
generosa idea de la abolición que el 
de estos colonos criollos ó peninsula-
res, que sólo resultaban abolicionistas 
prácticos cuando so apasionaban por 
las mulatas, y eso después de decreta-
do lo del '-vientre l ibre." 
r ebe l i ón 
es l a intransigencia de la 
armada contra la sobera-
beueficeucia de-
jando el puesto de honor que ahora te- ¡ go puede afirmarse que la importancia 
nía. á los tenderos de comestibles ó á ; del concurso ha de superar al de hace 
los menestrales discretos, á cuyos abo-1 dos años, pues fué és te de tan ruin 
rros contribuye ese derroche incesan-i valía que aquel confuso amontóna-
te de lo que hoy se llama todo Madrid, miento de engendros sin pizca de íui?. 
y que es la mínima y peor parte de la ¡ piración, ni de belleza, era bastante 
corte de España . A l Madrid verdado- i para desacreditar á toda una genera-
n í a de E s p a ñ a ; y la otra que quiere 
á todo trance perpetuar lo que ya 
e s t á muer to en la conciencia p ú b l i -
ca d e s p u é s de haber sido conde-
nado por l a r a z ó n y por la historia, 
y funda sus esperanzas, bien en un 
movimien to de reacc ión que surja 
en la P e n í n s u l a á medida que va-
yan a c e n t u á n d o s e las seguridades 
de un t r iunfo r á p i d o y def ini t ivo 
sobre l a r e b e l i ó n , b i e n ' e n que no 
sea del todo sincera l a po l í t i c a que 
viene anunciando y y a ha empeza-
do á seguir el actual Min i s t e r io . 
Para explicar la pr imera i o t r an -
sigeDcia hay que dar por cierto en 
los que la mantienen el predominio 
de la p a s i ó n sobre la ref lexión sere-
na y los apetitos de d o m i n a c i ó n so-
b r e p o n i é n d o s e al amor a l p a í s y á 
la cansa del progreso de és te . L a 
segunda se expl ica con m á s fac i l i -
dad, pues no se rompe por comple-
to con una t r a d i c i ó n , aunque se a-
poye eu la iuiust ic ia , n i se cambia 
radicalmente de sistema, sin la pro-
testa de los intereses perjudicados 
con ta reforma, m á x i m e cuando aun 
no se han perdido del todo las es-
peranzas de detener el movimien to 
ó de d i r i g i r é s t e eu determinado 
sentido, de modo que el cambio re-
sulte m á s aparente que verdadero. 
Si esta postrera esperanza se per-
diera, h a b r í a m o s dado uo gran paso 
i en el camino de l a pac i f i cac ión de 
i los e s p í r i t u s una vez obtenida l a 
i m i i i i MMiM 
La Directiva de esta Asociación ha 
íletado el remolcador ''Catalina'^ con 
objeto de salir á despedir á su Presi-
dente, Excmo. señor don Segundo 
García Tuñóu, Marqués d é l a s liegue-
ras, que se embarca con dirección á 
la península el día 20 del mes ac-
tual. 
Con este fin, el citado remolcador 
atracará á la Machina á bis tres de la 
tarde del mencionado día., 4 doude 
pueden acudir los amigos do dicho se-
ñor que deseen salir á despedirlo. 
—'"fifr—Tur—gif'1 
W A n a s 
El problema de Cuba es como esos 
dramas de tesis, y ha llegado á ser la 
tesis de moda universal. Las opinio-
nes de Europa y de América inllu.ven 
en su desarrolio aún más que las d é l a 
calle de ía Muralla y de la acera del 
Louvre, y en sus localismos se reílejan 
la compasiva admiración de Europa 
por una España heroica, pero tenaz en 
su quijotismo, á la vez que ía simpa-
lía popular de los Estados Unidos 
que se obstina en ver una Cuba cau-
tiva del déspota monárquico, y mu-
riendo por ía ' ' libertad republicana'". 
Para Europa, y aún para la Améri-
ca latina, donde ya los españoles no 
son maltratados, uo existen odios in-
natos como se sienten y alimentan en 
estas familias de cafó fuerte; y como 
tales resortes no tienen expresión en 
el vocabulario internacional, ni se 
conciben ni se tienen en cuenta ni se 
consiente que se invoquen. 
El comercio de ideas tiene moneda 
corriente, y en el mercado político in-
ternacional donde la libertad, en su 
concepto histórico y universal es oro 
puro, no pasa el odio más ó menos ra-
ciiila, papel emitido por un Banco lo-
cal y que sólo corre en la manigua. 
Así, pues, lo que quizá s é l l ame con 
razón logomaquia y sutileza, tiene un 
valor eficaz, tiene una acción decisiva 
en la opinión de las naciones, y bien 
convencidos debemos estar de que hoy 
no puede resolver í o / ( í Jíypami el pro-
blema cubano. Necesita el concurso 
de la opinión universal, no el más con-
creto de la ayuda diplomática ó de la 
alianza triple como el agua de Colo-
nia, sino el más amplio y teórico de la 
opinión, que no pesa como imposición 
que humilla y á la cual se puede ce-
der por sugestión que convence. 
Lo del alcalde de Mósteles declaran-
do la guerra á Napoleóu, vencedor de 
toda España , no debe ni puede repe-
tirse con motivo de un asunto colo-
nial y de orden interior. Y sería de-
safiar á la opinión de toda Europa en-
castillarnos en la nuestra. 
Todo lo que influya en la Habana y 
Washigton t endrá su resonancia en la 
manigua, sin que sean precisos emisa-
rios, l lámense Scovel ó Marcos Gar-
cía. Guando el de a q u í vacile y el 
del extranjero degaspere y el del mon-
te se debilite y enferme, un pretexto 
para que el uno aconseje y el otro apo-
ye y el úl t imo acepte, será , sí, un pre-
texto para el rebelde; pero es una cau-
sa que terminará la guerra, y á eso 
vamos á parar. 
Los débiles, los desalentados, los 
debutantes y muchos ambiciosos cpie 
Según noticias que tenemos de A -
rroyo Arenas, en la sesión celebrada 
el día l-í por los individuos que com-
ponen la Junta para la formació.u de 
la zona de cultivo en Punta Brava, so 
acordó, á propuesta del señor Cura Pá-
roco, y en vista de la mala calidad 
del terreno en que está enclavada di-
cha zona, y de las dificultades con que 
luchan ios agricultores que, según el 
bando, pueden trabajar en aquella, 
pasar un oficio al Sr, Comandante do 
armas de Arroyo Arenas, para que 
reuniese á los propietarios de dicho 
pueblo "y les manifestase la convenien-
cia de establecer la zona de cultivo 
desde Punta Brava hasta Arroyo A-
reuas, por ser los terrenos existentes 
en ese trayecto de superior calidad. 
Conforme á nuestros datos, tanto los 
propietarios del uno como del otro po-
blado, están dispuestos á que sus fin-
cas sean cultivadas por los reconcen-
trados, proporcionándoles previamen-
te los recursos necesarios para em-
prender dichas faenas, por carecer los 
mencionados individuos no sólo de los 
útiles y medios precisos para la l a -
branza, sino de los recursos para la 
subsistencia, mientras esas tierras no 
rindan los frutos de su cultivo. 
Asimismo tenemos entendido que 
los propietarios de ambos poblados 
han manifestado su voluntad de con-
tr ibuir al sostenimiento d é l a s muchas 
familias que han de ocuparse en el 
cultivo de esas fincas, propendiendo a-
sí al alivio de su situación y cooperan-
do, por ese medio, ai buen éxito de la 
pacificación que, por fortuna, ya se a-
nnneia con señales evidentes. 
Los aludidos propietarios esperan 
que el Gobierno les preste, como basta 
aquí lo viene haciendo, toda clase de 
auxilios, para llevar á término cumpli-
do sus generosos propósitos y aun pa-
ra facilitar el envío de convoyes, co-
rreos y transportes entre los dos pobla-
dos y Marianao. 
E Í D i a k i o d e l a M a k i n a aplaude 
calurosamente tan rectas intenciones 
y desea que lo más pronto posible se 
vean del todo satisfechas las legít i-
mas aspiraciones de los honrados pro-
pietarios de Punta Brava y Arroyo A-
renas. 
P A i r 
LAS CIENCIAS MEDICAS EN CHINA 
La Medicine Moderne señala los pro-
greso de la medicina en China, dedu-
cidos de una conversación de uno de 
sus redactores con los módicos acom-
pañan tes de Li -Hung-Chang, los se-
ñores I rw in y Mark, durante Ja estan-
cia en América del virrey del Celeste 
Imperio. 
Hasta la llegada de los primeros 
médicos misioneros en China en [1334, 
la medicina estaba en un estado de-
plorable. 
E l único guía , el principal de todos, 
era la Materia Medical de Li-Sbi-
Chang; cuya primera edición, que cons-
ta de 40 volúmenes, data de úl t imos 
del siglo X V I . 
Desde el siglo X l l í exist ía en Pe-
kín un colegio medical imperial, pero 
sin actividad, sin un regular funciona-
mientoj sus miembros estaban casi ex-
clusivamente ocupados en cuidar de 
la familia imperial. 
Exist ían dos clases de prácticos:— 
Io Los especialistas, que á su vez te-
nían sus subclases para cada región 
del cuerpo. 2" Los médicos, que so 
ocupaban de las enfermedades inter-
nas. Lo más frecuente era tener que 
acudir á las dos citadas clases par;* 
una enfermedad cualquiera. 
La. cirugía, merced á la creencia re-
ligiosa era casi nula; el cuerpo tenía 
que dejarse intacto para gozar de la 
vida futura. 
La mayor parte de los medicamen-
tos internos eran inertes. 
El derecho de practicar la medicina 
era hereditario, y nulos la mayor par-
to de los estudios medicales. 
Así, pues, ciertos espír i tus distin-
guidos afirmaban que Ja salud ser ía 
superior y la longevidad mayor si sw 
suprimían todos loa médicos chinos. 
En la. última mitad de siglo, los mó-
dicos americanos y muchos médicos 
misioneros han hecho progresar la me-
dicina. 
Eu 1887, se creó la Asociación d^ 
médicos misioneros, que publica su ór-
gano oficial y trimestral, editado en 
Changhal, y que t i tula Vhina mvdical 
•)nh*ionary J ourm i . 
Muchas obras europeas de medicina 
han sido traducidas al chino, especial-
mente por G, Kerr, que llegó á Can-
tón en 1854, y es conocido por sus nu-
merosos manuales. 
Actualmente existen más de 100 mé-
dicos europeos ó americanos que resi-
den en China. 
En Hong Kong existe una sociedad 
medical, do la que es miembro el céle-
bre Mauson. 
Cada puerto abierto á los extranje-
ros tiene un ¡Surgeon of Customs, cuyos 
médicos publican sus relaciones cada 
semestre, que un inspector cuida de 
recoger y publicar. 
La escuela de medicina de Pekín 
principió á tenor exámenes en 188o; 
exigía además cuatro años de estu-
dios, pero dicha escuela se hulla ce-
rrada desde 1803. 
Los dos médicos que acompañan á 
L i - l l u n g Chang, no dudan que el via-
je de su ilustre cliente repor ta rá una 
iullneneia altamente favorable para los 
estudios y progresos de la ciencias 
m edicales, 
UN NUEVO TEIÜNFO 
DE LOS HAYOS Z 
M . V asseur, preparador eu la Fa-
cultad do Ciencias de Marsella, se tra-
gó un hueso que se le quedó al pare-
cer en la garganta, dificnbaudole 1» 
respiración y produeiéudole fuertes 
dolores. 
Hubo consulta de médicos, y éstos 
convinieron eu que no había más re-
medio que abrir el exófago al paciente 
para extraerle aquel cuerpo ex t raño . 
Pero como dicha operación es muy de-
licada y peligrosa, á uno de ellos se le 
ocurrió la idea de fotografiar la parte 
enferma por medio de los rayos X . Lo 
hicieron así, y vieron que el hueso ha-
bía pasado al estómago, de donde no 
había necesidad de sacarlo. Los dolo-
res eran efecto de las escoriaciones 
producidas en los tejidos por la per-
manencia momentánea del hueso entre 
ellos. Pudo, pues, evitarse hacerle 
aquella operación, que tal vez le hu-
biera costado ia vida. 
He aquí un hecho que no será muy 
del agrado de esos doctores que han 
dado en la fior de convertir sus casas 
en establecimientos clínicos, que son 
verdaderas carn.cerías, donde con el 
menor pretexto se saja, abre y raja á 
los pacientes. 
LAS TROPAS 3)SL PAPA 
Las tropas pontificias comprenden 
actualmente cinco cuerpos distintos: 
la guardia noble, ia guardia suiza, la 
guardia del palacio, los gendarmes y 
los artificieros. 
L a guardia noble está mandada por 
el pr íncipe Alfieri y cuenta con óO 
guardias próximamente. Se recluta en-
tre las familias de la aristocracia ro-
mana afectas á la Santa Sede, y sus 
miembros reciben un sueldo de 300 á 
400 francos por mes; además, en ciertas 
ocasiones, como por ejemplo, al llevar 
las insignias á los cardenales reciente-
mente promovidos, reciben algunos 
miles de francos. 
La guardia suiza comprende 100 
hombres, todos de elevada estatura y 
buena presencia. Su servicio consiste 
en dar la centinela en las salidas del 
Vaticano. Es tán armados con fusiles 
Kemington, y desde el punto de vista 
mi l i t a r , producen excelente impre-
sión; reciben, además de la alimenta-
ción, un sueldo mensual de 00 á 1 0 0 
francos. 
L a guardia del palacio está dividida 
en dos compañías, cuyos miembros so 
reclutan entre la burguesía romana; 
estos no son llamados más que en cir-
cnustancias solemnes y no reciben 
sueldo; únicamente se les concede una 
indemnización anual para gastos de 
uniforme y equipo. Su jefe es el gene-
ral Crostarosa, que tiene como auxi-
liares dos jefes de batal lón, cuatro 
capitanes y ocho tenientes. La guar-
dia comprende también una banda de 
música. 
Los gendarmes pontificios son 120, 
y su servicio consiste en mantener el 
orden en el interior del Yaticano, A l 
parecer reinan pocas s impat ías entre 
los gendarmes y la guardia suiza, has-
ta el puntode haber pensado las auto-
ridades del Vaticano en licenciar la 
gendarmería y doblar el efectivo de la 
guardia suiza. 
Los artificieros son en número de 30, 
pero, como puede suponerse, encuen-
tran pocas ocasiones de utilizar su es-
pecialidad. 
Todos estos cuerpos estíín bajo la di-
rección del ministerio de las Armas, 
qne edita uu antiguo periódico mil i tar 
hebdomadario, titulado tlLa Fedelta 
Gattolica." 
E l total de las fuerzas pontificias 
cuenta con uu efectivo de G00 hom* 
bres. 
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VÍ D0—El Intendente General, 
Fagoaga. 
Habana, 1 0 mayo 1 8 9 7 . 
E ! Tesorero General, 
A. S. Bárcma. 
Ayer tarde tomó oosesióa del cargo 
de Gobernador de la Región Occiden-
tal y provincia de la Habana el señor 
Marqués de Palmerola. 
M A R I N A . 
Concedida la placa de la Real Mili-
tar Orden de Sen Hermenegildo con 
la antigüedad de 13 de septiembre de 
1896, al capitán de infantería de ma-
rina don Emilio Ruiz Mortera. 
Idem idera con la antigüedad de 3lde 
tle agosto del año último al coman-
dante de infantería de Marina don 
Amador Enseñat y Morell. 
Destinando á esta Comandancia Ge-
neral para desempeñar el destino de 
Juez Instructor al capitán de la Es-
cala de Reserva de Infantería de Ma-
;ina don Victoriano Jaime Rodríguez, 
14 abril. 
Disponiendo pase á continuar sus 
servicios a este Apostadero e! alférez 
de navio don Ramón Martínez del Mo-
ral. 
Haciendo extensiva á marina la 
de guerra de siete de enero del presen-
te año sobre el sueldo del siguiente á 
los oficiales y á sus similares que dis-
fruten el sueldo del empleo superior 
inmediato por consecuencia de los dis-
puesto en el artículo tercero transito-
rio del reglamento de ascensos. 
Concediendo la cruz de plata del 
mérito militar con distintivo rojo pen-
sionada con siete pesetas cincuenta 
céntimos mensuales, no vitalicia, al 
artillero de mar de primera Manuel 
Rojo Cobo; cabo de mar de segunda 
clase Juan Mayor Soler, y marineros 
de segunda cíase Francisco García 
Porta, César Troba González, Felipe 
Ramón González y Juan Ocasio San-
tiago. 
Concediendo el grado de Comandan-
te de Artillería al Condestable mayor 
de 2S clase D. Antonio Moreno y Ga-
Undo;la cruz de plata del M, N. con 
distintivo blanco al auxiliar de Semá-
foros D. Manuel Riobo y Vázquez; la 
cruz de 11 ciase del M, N. con id, id. 
pensionada con el 10 por 100 de suel-
do de su empleo, hasta que ascienda 
al iuradeiato, al teniente de navio in-
geniero hidrógrafo D, Julio Gutiérrez 
y Gutiérrez, 
Insertando el R. D . por el cual se 
concede la gran Cruz de la Orden del 
M. N. con distintivo blanco libre de 
gastos á D. Pedro M urias por servi-
cios prestados á la Marina. 
Aprobando el anticipo de nueva 
campaña en este Apostadero concedi-
da, al segundo médico destinado en el 
cañonero Nueva España, D. Ramón 
García Relenguez. 
Traslado de Estado para que se den 
las gracias de parte del Gobierno de 
¡S. M. Británica al Comandante del ca-
ñonero torpedero Nueva España por la 
valiosa asistencia prestada por él al 
Vapor británico Tiberíon. 
Remitiendo treinta y tres nombra-
mientes de alférez de la escala de reser-
va de infantería de marina, compren-
didos en la relación que da principio 
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P O S . 
A L E J A N D R O M A N Z O N I 
T R A P D O C Í Ó N D B 
D. íü iN NíCASiO GiLLESO 
f Continúa.) 
—¿Qué bulla es esta? 
—¡Anda, cuevo! ¿gavilán! lo respon-
dió aquél. 
—¡Gavilán! ¡gavilán!—repitieron mil 
voce s á un tiempo. 
A los gritos se agregaron los empu-
jones, tanto, que ya con sus propias 
-piernas, ya con los codos ajenos, no 
lardó en conseguir loque más deseaba 
entonces, que era el verse fuera de 
aquella apretura. 
C A P I T U L O X V I 
—¡Huye! ¡huye, buen hombre! Alií 
está un convento; acullá una iglesia: 
por aquí, por allí—eran los gritos con 
que la mucbedumbre animaba á Loreu-
yo para que se salvase, aunque, en or-
den á esto, á la verdad no necesitaba 
cine le diesen consejo. Desde el punto 
ru que ccDcibió alguna esperanza de 
poder salir de entre sus uñas, empezó 
á bacer cuentas consigo misino y resol-
vió, si lo cousegaía, echar á correr sin 
))arar basta hallarse íuera, no scio de 
la ciudad, sino también de todo el du-
cado, pues aecía para sí que teniéndo-
lo escrito en aquellos librotes sin que 
pudiese atinar como diablos lo habían 
pescado, y sabiendo su nombre y ape-
llido, le echarían la garra cuando qui-
siesen. Tampoco quería acogerse á 
un asilo sino en caso desesperado, por-
<ÍW pensaba que más vale salto de ma-
la que ruego de buenos. Así, pues. 
con don José Saavedra Pereira, y ter-
mina con don Angel Sánchez García. 
Con las patentes de teniente coronel 
y capitán de iniantería de Marina, 
respectivamente, expedida á favor de 
don Jacinto Martínez Carrillo y don 
Manuel Villar Sarmiento. 
Disponiendo sea dado de baja el va-
por VuJoanó de la lista de los buques 
de la Armada, tan pronto se verifique 
su reemplazo en el servicio de Comi-
sión Sidrográíica de la Península. 
De nnestros corresponsales especiales. 
(POR CORKJEO) 
Mayo 10, de 1897. 
Elcapitán de laGuardiaCivil , Sr,Ca-
ñada, jefe de las guerrillas, salió con 
dos compañías de Soria, el escuadrón 
movilizado de Yabú, parte del escua-
drón de Guardia Civil, guerrilla de 
Guedes y voluntarios de Bgidos. Esta 
fuerza reconoció terrenos hasta la Mo-
vida, Loma Cruz y Malezas, sin encon-
trar más enemigos que parejas de ex-
ploradores y vigías que señalaban el 
paso y dirección de la fuerza hacien-
do disparos á muy grandes distan-
cias. 
E n Malezas, encontró á la columna 
del teniente coronel Linares que venia 
de hacia el Jucarai, sin que hubiese 
encontrado nada que hiciese suponer 
la presencia del enemigo por aquellos 
lugares. 
Separáronse las dos columnas, y L i -
nares siguió hacia Las Margaritas y 
Cañada; á poco terreno andado, encon-
tróse un rastro que, siguiéndolo, le 
llevó á la finca nombrada "GoyoRuiz", 
y de ésta al de Rojas, y sedería de los 
Torres, logrando ver antes de l legará 
este último lugar, como á unos seis-
cientos metros de distancia del panto 
en que se hallaba su columna, un cam-
pamento enemigo, por el que iban y 
venían, al parecer descuidados, los que 
ea él se encontraban. 
E l capitán Cañada ordenó que ss 
detuviese allí su fuerza, que unos gua-
yabales ocultaba de la vista de los in-
surrectos, y mandó que la fuerza mon-
tada de la Guardia Civil hiciese un 
movimiento de flanqueo proviniendo 
la huida probable del enemigo por el 
lado izquierdo, y cuando presumió que 
los guardias se hallaban en el sitio se-
ñalado lanzóse con las guerrillas so-
bre el campamento enemigo, á todo el 
correr de los caballos. 
Cuando los insurrectos vieron que 
sobre ellos iba aquella fuerza huyeron 
en la mayor confusión hacia unas es-
pesas maniguas cercanas al campa-
mento, y los últimos que corrían' pe-
netraron en ellas revueltos con los 
guerrilleros que dieron muerte á ma-
chetazos á ocho insurrectos, apoderán-
dose de sus armas y municiones y de 
cuanto tenían en el campamento, entre 
otras cosas de catorce reses vacunad as, 
medicamentos, útiles de cocina, co -
rrespondencia, y gran número de ca-
ballos útiles para el servicio. 
era su ánimo refugiarse al pueblo del 
territorio de Bérgamo, en que estaba 
casado su primo Bar tolo, ei mismo que, 
como se acordarán nuestros lectores, 
¡e había mandado á llamar; pero la di-
ficultad estaba en no saber las calles. 
Solo y en un paraje desconocido, en 
una ciudad igualmente desconocida, 
ni siquiera sabia por qué puerta salir 
para ir á Bérgamo; además, aunque lo 
hubiera sabido, ¿cómo dar con ella? 
Estuvo titubeando un instante pen-
sando si preguntaría las señas á sus 
libertadores; pero como en el poco 
tiempo que tuvo para meditar sobre 
sus aventuras le ocurrieron mil pensa-
mientos exitraños con respecto á aquel 
espadero tan oficioso, padre de cuatro 
muchachos, etc., no quiso, por si acaso, 
manifestar su designio en una gran 
concurrencia en la cual podía muy 
bien hallarse otro del mismo cuño, y 
así determinó alejarse inmediatamen-
te con ánimo de preguntar por el ca-
mino en paraje donde nadie le cono-
ciese ni supiera para qué lo pregunta-
ba, Dió las gracias y bendijo á sus 
libertadores, y saliendo por el paso 
que le dejo expedito la gente, apretó 
los talones, trotando largo tiempo á la 
ventura por calles y callejuelas, hasta 
que, pareciéudole haberse separado 
bastante, aflojó el paso paro no excitar 
sospechas, y comenzó á mirar alrede-
dor con el objeto de escojer á una per-
sona cuya cara le inspirase confianza 
para hacer la pregunta: pero aun aquí 
había sus dificultades. L a pregunta 
por sí era sospechosa y el tiempo ur-
gía, pues los esbirros, apenas recobra-
dos de aquel susto, sin duda volverían 
sobre si y volarían en busca d̂ej fugi-
tivo. 
Quizá también la noticia de su fuga 
habría llegado hasta aquel paraje, y 
en tanto aprieto debió Lorenzo hacer 
más de diez juicios fisonómicos, antes 
de hallar la cara que buscaba. Aquel 
hombre gordillo que, está de pies en el 
umbral de su tienda con las piernas 
Entre los muertos se haJla un titu-
lado oficial.. 
Entre los nuestros solo resultó un 
guerrillero contuso. 
Los gnerrilietüs fueron los que car-
garon sobre el campamento enemigo 
a la vanguardia de la columna, mer-
ced que pidieron y alcanzaron sin es-
fuerzo dt? su jeto el capitán señor C a -
ñada. 
F e r n a n d o G ó m e z . 
D e l a E s p e r a n z a 
Mayo 16 de 1897, 
Sr, Director del D iAKio d e l a M a -
i u n a . 
Habana. 
Columna David, — Dos insurrectos 
mucrt3S . - -D3st i 'ucc ióa de un cam-
pamento. 
En busca de raciones llegó ayer á 
este pueblo la coiunina que manda el 
Comandante D, Luis David, á cuya 
pericia y valor se ha confiado el man-
do de esta zona, donde de seguro que 
se ha de distinguir notablemente, co-
mo lo tiene acreditado en el corto pe-
ríodo de tiempo que viene ejerciendo 
el mando de la citada columna. 
• 
» • 
E l día 14 un grupo enemigo embos-
cado en los terrenos del demolide in-
genio "Santa Rita", tiroteó la van-
guardia de nuestra fuerza; pero perse-
guido por el escuadrón movilizado de 
Santo Domingo, fue dispersado por 
completo, abandonando dos muertos 
que resultaron ser el titulado sargen-
to Marcelino Torres y el insurrecto 
Sixto Ruiz, ambos conocidos en esta 
localidad-
Se les ocupó una tercerola, una car-
tera con cuarenta cartuchos y un ma-
chete, 
A ta mañana siguiente, avistó la co-
lumna otro grupo enemigo en la loma 
de la "Marota'^, Iniciada la persecu-
ción se encontró un campamento con 
dos bohíos y un trapiche que fueron 
destrubJbs. 
•» » 
Por pa^e á otro destino del Coman-
dante I), Juan Valls, ha sido nombra-
do Jefe representante del batallón de 
Las Navas y Comandante Militar de 
este pueblo, el de igual graduación, 
O. Juan Lesta Fernández. 
E l Corresponsal. 
y t 
0 p ( erac iones c o m b i n a d a s 
Loa cañoneros "Guantánamo", "Del-
gado Parejo'y "Dardo" en combina-
cióu con fuerzas del ejército al mando 
del Excmo. Sr. General Maroto han 
operado sobre el río Mayabeque, im-
pidiendo el paso de este á fuerzas re-
beldes dispersadas por Ja columna del 
citado general. 
Ü F l i M A i m l E S i 
Acompañado de su distinguida es-
posa, mañana se embarca para los Es-
tados Unidos, con rumbo á la Penín-
sula, en el vapor español Habam, el 
D, Francioco de la Cuesta, Presi-
dente de Honor dé la Sociedad Monta-
ñesa de Beneficencia; y, en el propio 
día, también se embarcan para, la Pe-
nínsula, los Vocales de la expresada 
Sociedad, Sres, D. Tomás Cano, Don 
Gregorio Canales y D, Tomás Fernán-
dez, verificándolo los dos primeros en 
unión de sus respectivas familias. 
Con tal motivo, el Sr". D, Jenaro de 
la Vega, Presidente de Ja Corpora-
ción, nos ruega hagamos presente que, 
fletado por ésta un remolcador para 
acompañar hasta á bordo á tan cono-
cidos como apreciables viajeros, re-
molcador que se situará en el muelle 
de la Machina á la una y a las tres y 
media de la tarde, quedan invitados 
al acto todos ¡os miembros de dicha 
Corporación, suplicándose con encare-
cimie ito la asistencia á los compañe-
ros de Directiva de aquéllos. 
Dados los méritos extraordinarios 
contraídos por el Sr. Cuesta dentro de 
la Sociedad Benéfica de sus paisanos, 
á la cual acaba de obsequiar con un 
donativo de ciento seis pesos en oro, 
aprovechando la circunstancia de au-
sentarse del país; y el entusiasmo con 
que siempre se han prestado á servir-
la los Sres, Cano, Canales y Fernán • 
dez, espérase que la despedida que á 
tmaaammtmneaammsmmBBamma 
largas, las manos detrás, mucha barrí-
ga y la barba en alto con gran papa-
da, y que en su ociosidad levanta al -
ternativamente su trémula masa en 
ia punta de los pies, para dejarla caer 
luego sobre los talones, tiene cara de 
charlador curioso, que en vez de dar 
respuestas hará impertinentes pregun-
tas. Este otro que se acerca con los ojos 
encandilados y el labio caído, eirlu-
gar de enseñar presto y bien el cami-
no, quizá el mismo no sabe el que lle-
va. Este mozuelo, aunque á decir ver-
dal parece bastante despierto, tiene 
traza aún de más malicioso, y proba-
blemente se bañará en agua rosada 
con ensenar al pobre forastero el ca-
mino opuesto al que necesita; tan cier-
to es que el, hombre atollado encuen-
tra en todo *nn nuevo atolladero. Di-
visando por fin á una persona que se 
acercaba apresurada, conjeturó que 
teniendo aquel hombre algún negocio 
urgente, contestaría bien y aprisa pa-
ra despachar presto, y oyendo a demás 
que iba hablando sólo, juzgó que sería 
nombre sincero, por io cual se le acer-
có y le dijo: 
—Perdone usted, caballero, ¿por 
dónde se sale para ir á Bérgamo? 
—¿Para Bérgamo? ¡Por la Puerta 
Orieatall 
—¡Dios se lo pague! ¿Pero para ir á 
la Puerta Orientalí 
—Siguiendo por esa calle á mano iz-
quierda, irás á parar á la plaza de la 
Catedral luego 
—Gracias, gracias, caballero; ahora 
ya sé. 
Con esto tomó el camino que se le 
acababa de indicar. Siguióle el otro 
con la , vista, y combyaando allá en su 
cabeza el modo de andar con la pre-
gunta, dijo para sí; "Ese ha hecho 
alguna fechoría ó teme que la ha-
gan," 
Llegó Lorenzo á la plaza de la Ca-
tedral, la atravesó, pasó al lado de un 
montón do ceniza y do carbones apa-
gados, y conoció que eran la» reliquias 
uno y á otros se haga, afecte el car^6-
ter de una manifestación de cariño y 
simpatía. 







.RIO DE GUADALUPE 
Commóo de la calle de Saa losé desde Piayo á t já tu i 
CUOTA con que coutribuyerou los veciuo? déla 
misma en los aieses de Enero, Febrero, Marao y 
Abril. 
' u Mi Fia B . F u B 
E .̂'rao. señor don Rosendo 
FeruáudQz y los empleado 
de su eslat'lecimieülü 
D. Juan Ramo» 
.. José Cortéu 
.. Rafael Mohos 
Doúa María KódcígAez 
U, José Lez 
.. Fraocúco Navas 
C. Alfonso 
Doña Patricia Puñales 
ü. José García 
üu vecino..... 
Idem idem 
D. Jorge Alfredo Veide 
« Ramón Romea 
.. Amonio J udu 
.. José González 
.. Mateo Senuá 
.. Serapio López 
.. José Album. ji 
.. IJauiiiiio Hlauoo . . . . . I , 
.. Fiancisco Uotiie¿ ¡i 
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Habana, Mayo 1.9 de 18"J7. —El Presidente de la 
Comisión, Celestinó Fernández. 
COMITÉ PáTSlOTICO 
D E L 
¡Secretaría 
Señor Director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
Esie Comité en junta genera! celebrada 
ol día '28 del mea próximo pasado, acordó 
oianifestar á V. su gratitud por haberse 
dignado publicar eu ese periódicu do su 
digna dirección las listas da lo recolectado 
en el raes dé diciembre del año próximo pa-
áado y enero del corriente año, que se le 
remitieron por esta Secretaria, como asi-
mismo destíiindole prosperidad, para lo ve-
nidero y que se le remitiera la adjunta que 
es de lo recolectado en ol mes de lebrero, 
por si se digna lioDrarnoa también con su 
publicación, dándole por oliólas más expre-
sivas gracias y aprovechando gustoso esta 
oportunidad para reiterarle las considera-
ciones más distinguidas. 
Llábana y mayo 14 de 1897.—/oá^ Prieto. 
RELÁCíON <ie lo recandado por las once 
comisioües do que se compone el Comité 
patriótico de este Barrio del Cerro en el 
mes de lebrero y de cuyas cantidades se 
\\a hecbo entrega al Secretorio de dicho 
Comité por loa prosidaates de las comi-
siones. 
Coila 
m m l 
Ps. O». 
Presidente, dúo Carlos Sonsa Ar-
món teros. 
Donantes: 
D. Manuel Diez Cabezas 
Pedro Nolasoo Poyles 
, . Carlos Sonsa 
Alfredo Rosa 
. . Adrián Terán 
José Genaro Sánchez 
Marqués de Almetda 
Juan Sánchez y Sánchez... 
José Serra Quintana 
. . Anacleto Gutiérrez 
Braulio de Caña 
. . José Qüiroga. 
1 . . 
.1 . . 
1 . . 
50 




1 . . 
: í o 
50 
9 30 Total 28 Comisión 
Presidente, don Aurelio RivasSañndo 
Donantes: 
D, Aurelio Rivas 1 
. . José María San Pedro,.., . . . . 50 
, . Joso de la Ktia 40 
José Delgado 50 
José Martínez 1 
José Seoane 50 
Total 3 90 
3a Comisión 
Presidente, don Leonardo Sáncheí 
García. 
Donantes: 
D. Martin Roque 1 . . 
, , José No riega 1 . . 
Félix Fuentes 1 
. , Manuel de Diego 1 . . 
. . Leonardo Sánchez 1 
de la baraúnda á que Labia asistido 
el día anterior. Siguió su camino arri-
mado á las gradas de la Catedral, vio 
el horuo de ia provisión casi destruí-
do y guardado por los soldados; y pa-
sando adelante por el camino donde 
había venido con ia mnebedumbré, lle-
gó trente al convento de los capuchi-
nos; dio una mirada á la plazuela y 
á la puerta de la iglesia, y dijo para sí 
suspirando: 
—¡Y qué buen consejo me dio aquel 
capuchino de ayer, diciéndome que a-
guardasé en la iglesia y que rezase al-
gún poco! 
Aquí, habiéndose parado un instan-
te á mirar con atención hacia la puer-
ta por donde debía salir, y viendo des-
de lejos que había mucha gente de 
guardia, como tenía la imaginación 
exaltada (y en esto merecía disculpa, 
pues no dejaba de tener motivo para 
ello), experimentó mucha repugnancia 
en tentar aquel vado: por lo cual, en-
contrándose tan a mano un asilo don-
de con su carta seria perfectamente 
acogido, estuvo muy tentado de me-
terse en él; pero cobrando ánimo, re-
solvió quedar pájaro suelto lo más que 
pudiera. 
—¿Quién me conoce?—decía para 
sí:—los esbirros no se habrán hecho 
trozos para ir á aguardarme en todas 
las puertas. 
Volvió la cabeza para ver si venían 
por aquella parte, y como no viese ni 
esbirros ni gente con quien pudiese 
tener que hacer, tomó ánimo, y conte-
niendo sus benditas piernas, que con-
tra su voluntad querían correr, llegó 
paso á paso, y silbando en semitono 
á la puerta.' Estaban en ella una por-
ción de guardas, y por añadidura un 
piquete de miqueletes españoles; pe-
ro toda su atención se dirigía á la 
parte de afuera, para no dejar entrar 
á ninguno de aquellos que á la prime-
ra noticia de un alboroto acuden como 
los cuervos á un campo de batalla, a-
bandonaado después i& acción, por 
\ . . . 
Total 6 
4n Comisión 
Presidente, don Manuel Sanz Petit. 
Donantes: 
D, Manuel Gómez Petit.. 3 
. . Manuel Alvarez 1 
Manuel Argudin 
. . Bartolomé Nuclar 1 
. . Antonio Parejo.. 1 
. . Santiago Suaznavar 1 
. . Emilio Navarro 
. . Gonzalo Jorrin.. 1 
. . Francisco María 
. . José Hernández Pestaña 1 
Total 10 20 
5'' Comisión 
Presidente, don Vicente Ledo Peiaez 
Donantes: 
D. Guraersindo Ruiz 
. . Antonio Falcóu 
Carlos Gómez 
Guillermo Baneiti 
. . José Joaquín González 
. . Francisco Ramariz 
. . Natalio Govantes 




José María Castro, metálico.. 
. . Francisco Santillan 
Marqués Argudíu, metálico... 
Vicente Ledo 
Carlos Elcid -
. . Juan Prieto 
. . Francisco Pereda 
.- Andrés Pereda 
Antonio Fernández 
. . Casimiro Rivero 
Severiuo Calvo 
José S. Luán • 
. . Ricardo Castro , 
-. Bernardo Pereda 
-- Diego Alemán 
. . Angeliuo Menéndez 
Aniceto González 
- - José A jóu 
. . Julián Ibañez , 
Francisco de Armas 
. . Clemente Alvaroz 
Ladislao Mazorra 
. . Narciso Mazorra 
-- José Pandavanes 
. . Mariano Mentios 
-. Benigno García 
José Su a re z Peiaez 
. . Jorge Domínguez. 
. . José Rodríguez 













5 . . 
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José Ruiz Hayos 
Manuel Llano 
Vicente Real y Ruiz.. 









Pregidonte, don Francisco San Pedro 
Donantes: 
D. Antonio Pranchy Al faro 
Mario Sánchez Alfonso 
, . Daniel Martínez Rivero 
Conde do la Fcrnandma 
Francisco San Pedro, 
Casimiro Díaz 
Juan Macho 
. . Manuel Ruiz 






Presidente, don José Ortiz y Revuelta 
Donantes: 
D, Fernando Pendes, metálico 
, . José Ortiz Revuelta, metálico 
. , Pedro Septien 
Ramón González 
Auóres Casielles 
. . Juan Pons 
, . José Corrales 
... Juau Castellanos García 




, , Joan García 
. . Antonio Al varea 
Jacinto Pardo 
, . Josó Fernández 
.„ Patricio Kua 
, , A otonio Otero 




Marques Real Socorro 
. . Florentino Díaz 
1 . . 
1 . . 
1 .. 
1 . . 
1 . . 
I . . 
1 
























Total 17 15 
manera que Lorenzo así á lo tonto, 
con lo^ ojos bajos, y el andar entre el 
de viajero y el de persona que va de 
paseo, salió sin que nadie le hablase 
palabra; sin embargo, no dejaba de 
darie saltos el corazón. Viendo una 
senda á la derecha, se metió por ella 
para evitar el camino real, y andu-
vo largo trecho ait-es de volver la 
cabeza. 
Iba de tiempo en tiempo encentran* 
do cortijos y aldeas, y los pasaba sin 
preguntar su nombre, pues con saber 
que se alejaba de Milán, y marchaba 
hácia Bérgamo, le bastaba por enton-
ces. De cuando en cuando volvía la 
cabeza, y en seguida se miraba y re-
fregaba las muñecas, todavía algo do-
loridas, y con una pequeña raya colo-
rada en cada una, vestigio del consa-
bido lazo. Sus pensamientos se redu-
cían, como cada uno puede figurarse, 
á un maremagmim de arrepentimien-
tos, de pesares, de rencores y de ter-
nezas, y encontraba no poca dificultad 
en enlazar las cosas que había dicho 
y hecho la noche anterior, y en descu-
brir la parte secreta de su dolori-
da historia, y sobre todo en adivi-
nar cómo habían podido saber su nom-
bre. 
Kecaían sus sospechas naturalmen-
te sobre el espadero, con quien se a-
cordaba de haber hablado á destajo; y 
haciendo reflexiones acerca del modo 
con que le había arrancado de la boca 
su nombre, la sospecha se convertía en 
certidumbre, especialmente cuando re-
capacitaba sobre el modo de condu-
cirse de aquel hombre y sobre sus o-
frecimientos, que siempre venían á pa-
rar en querer saber alguna cosa; se 
acordaba confusamente de haber, des-
pués de la salida del espadero, conti-
nuado charlando.. . . ¿Con quién? Adi-
vina quién te dió. ¿De qué! No se 
acordaba, por más que recorriese su 
memoria, y sólo tenía presente que en 
aquel tiempo estaba fuera de casa. 
Desvariaba el pobre con semejantes 
O " Comisión 
Presidente, don Perfecto Cortina. Ca-
sauueva. 
Donantes: 
D, Antonio María Ortiz, metálico.. 
José Prieto Traviesa \ \ ' 
. . Perfecto Cortina \['m\ 
. . Francisco Fernández \ \ \ 
Antonio Piñón ' 
. , José Lleonard 
Manuel Cortina 
M a d u c I Feruánd ü z . . . . . . . . 
. . Manuel Romariz 
Antonio Beante Tm 
. . Manuel Roy ] 
Dionisio Pérez. 
. . Francisco Castiñeira 
Pedro Fernández Vázquez 
Eustacpüo Rivero . 
Francisco Gomo 
. . Julián Torres 
Víctor Calvo 
. . Manuel Alfonsú 
. . Oscar Fout 
. , Lntgarda Alfonso 
. . Mercedes Jiménez 
Raimundo Salas 
. . María Cairmel 
. . elemento Bpvo 
. . Matilde Ouzalo 
. . Matilde de Cárdenas 
. . Perfecto Jorge 
. . Laureano Chacón 
. . Carlos Lnfrm 
. . Rafael O'Farrill 
. . Teodoro ünrutia 
. . Juan Barraqué...«. ^ 
. . Teresa de Prieto.. . , . , 
. . Manuel Alonso 
Total. 
10* Comisión 
Presidente, don Mannel Noya y Nieto 
Donantes: 
D. Vicente Novo 3 
. . Andrés Zayas 
. . Isidro Sánchez 
. . Agustin Poi 'as 2 
. . Manuel Ariáa, 1 
. . Manuel Noy a. 1 
. . Alfredo Rodríguez 1 
. . Juan Pomar 
. . Joaquín Pagcs 1 
. . Andrés Paz 1 
La Colmena. 1 
. . José Otero 1 
Gustavo Porra 




































12 ÜO Total , 
1 \ * Comisión 
Presidente, don Mario Fernández 
Carballes. 
Donantes: 
D. Mario Fernandez Carballes 5 . , 
Antonio Herrera y llenera 5lj 
Total 5 50; 
Dan las 11 comisiones una. totalidad dar 
ingreso eu el mes de Febrero de $12 50 
centavos plata metálica y $123-30 conta^oa 
billetes plata. 
Habana, 15 de mayo do 1807.--Jo¿d 
Prieto: 
K O T Í C I A 8 J U D I C I A L E S 
(N DULTO 
Por oí vapor correo Patricio ríf Solrústit* 
qui, so ha recibido en la Audiencia nn Real 
Decrcdo induil,.!ndo á D. Gabriel Díaz Gra-
nados, del resto do la pena de un año, ocho 
meses y veintiún (lias de prisión correccio-
nal, que le fué impuesta, on c,;tnaa seguida 
al mismo, por disparo de arma do fuego. 
O KSHrNÁOÍÓN 
El magistrado suplente, D. José Novo 7 
García, ba. sido designado para sustituir en 
la. Sección Primera.de lo Criininal, al íltmo. 
Sr. D. Federico Enjuto y Martín do Oliva, 
que ha dejado de pertenecer a dicha Sala,, 
por haber sido agregado á la Comisión Co-
dificadora, 
PROORSADO 
El Escribano del Juzgado do primeras 
insiancja del distrito de Relén, don Maria-
no Gnas y do la Maza, ha sido procesado 
en cansa por mal versión do caudales. 
RENUÍNCTAS 
El Juez municipal do Puerta de la Güira 
y el suplente de San Antonio de los Paños, 
han reenneiado sus respectivos cargos. 
INSTANCIA 
Doña Teodora. Milanés ha presentado 
al Exorno. Sr. Presidente de esta Audien-
cia, una instancia solicitando se le levanto 
la multa que le ha sido impuesta, en un jui-
cio de faltas, por ei Juzgado municipal de) 
Cerro. <• 
SEÑALAMIENTOS PARA DOY 
Sala de lo Civil 
Autos seguidos por don Juan Platas con-
tra don Antonio Meuéndez y otro, sobro 
tercería. Ponente: Sr. O'Farrill. Letrados: 
Ldys. Calderón y Castellanos. Juzgado, da 
la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre, 
J U I C I O S O R A L E S 
S'ecí4é* 1' 
Contra Nicolás de Cárdenas y otro, por 
disparo y lesiones. Ponente: Sr, O'Farrill. 
cavilaciones, á manera de un hombre 
que ha entregado muchos papeles fir-
mados en blanco á un individuo que 
creyó honrado, y, hallando después 
que es un embroilón, trata de conocer 
el estado de sus negocios, Pero, ¿qué 
conocer, si era un caos? !No era para 
él menos penoso el hacer sobre su suer-
te futura designios que no hallase lue-
go aéreos ó sumamente tristes. 
Pero su pensamiento más penoso í'uá 
muy presto el de encontrar el camino. 
Después de haber andado largo tiem -
po se puede decir á la ventura, cono-
ció que era indispensable tomar len-
guas; pero tenía cierta repugnancia en 
pronunciar la palabra Bérgamo, como 
si fuera sospechosa ú obscena; sin em-
bargo, era forzoso pasar por ello. Ea 
este supuesto, resolvió preguntar, co-
mo lo hizo en Milán, al primer cami-
nante cuya cara le inspirase caañanxa, 
y con efecto lo ejecutó así. 
—Está usted íuera de camino—lo 
contestó el hombre. 
Y después de haberlo pensado un 
poco, le indicó, tanto con palabras co-
mo con gestos, el que debía tomar pa-
ra entrar en la calzada real. Dióle Lo-
renzo las gracias, aparentó estar dis-
puesto á seguir el rumbo indicado, y 
en efecto se dirigió por aquella parte 
con intención de acercarse á aquel 
bendito camino y costearlo todo cuan-
to fuese posible, pero siu poner los 
pies en él. 
Concebir semejante proyecto era 
más fácil que ejecutarlo; así, el resul-
tado fué que andando de este modo de 
derecha á izquierda, de un lado á otro, 
ya corriendo algún tanto la ruta se-
gún su alcance, ya adoptándola á sa 
intento y ya guiándose por las sendaS 
en que se encontraba, habría ya anda-
do quizá 12 millas, y apenas se halla-
ba á seis de Milán; por lo que toca á 
Bérgamo. no había hecho poco con no 
haberse alejado de aquella ciudad. 
f!Se con i i nna rá j 
i 
— M a y o 19 i e 1 8 9 7 , 
I 
I A 
— • — " 
f i s ca l : Sr. L e ó n . Pofensorós : Ldos. Catfte-
j ó D y Rodrigue» . Procuradores: Sn-s. V a ! -
tiós y Tetera. Juagado, dé l C e n o. 
Contra VeDancio liermmtet, por q » e -
feiaDtamjeDto de condena. Poueme; s í i íor 
Fret íaB. Fisca): Sr. Kodrfgaaé . Fiocurado,-: 
"fír Sif-rtin?. Jar írado . del C e n o . 
Coutr» Basilio Montes, por Imito. Po-
nonte: Si Vapte. Pisoal: Sr. Leño, nohm-
sor. f^do. Hotoal. Procurador: Sr. N a l d ó ? . 
Juzgado, <itil Cerro. 
Sccretano, Ldo . Valdóa F a u n . 
l ecc ión Secunda. 
Chorra Tr in idad Arerhoff. por hnrto. Po-
neo te: Sr. Astudiilp. Fiscal. Sr. M o n t ó n o. 
I l e í éuser : Ldo . Potts. Procurador; br. \ l -
j lar- Juzgado, do Jesús h1* 
.Contra Antonio Gaiái 
nenie; Sr. Navarro. P * ( 
J>cicnsor; Ldo . Martmc-í 
íun- V a i d é s Burtado. Juzgado, de J e s ú s 
Mar ía . • 
Secretario, Ldo. L lerandn 
>r h u r t o , P o -
S r , M o n t o r i o , 
r o c i i r a d o r : se -
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
K B C A Ü D A C I O X , 
Pths Cts 
Eí día 18 de mayode 1S07.§ 45.8(7 91 
N O T A S T E A T R A L E S 
E l lunes, en el a propósito Los Rom-
tigrón estronado en Irijoa, fueron muy 
ce-lebradas las decoraciones del estu-
dioso escenógrafo Luís Crespo y !a 
escena del derrumbe. 
La nronstruosa concurrencia que ocu-
paba todas las localidades y abala 
víais , los pasillos y escaleras, también 
aplaudió la maravillosa pujanza de. 
JVima. Yucca y las pintorescas y her-
mosas vistas del Viograf. 
Esta Qocüe se repite el juguete Lo» 
Bomberos, que procuraremos ver desde 
e! principio hasta el un, sin perder una 
*¡da ba. 
Los teatros hoy, miércoles-. 
^./¿'('.s^/.—Coinjiañia de Zarzuela.'^-A 
las 8: Campanéro y Sacristán. — A| las 
Ú: L a Marcha de Cádiz.—-A. 10: Las 
Bravian. 
/ri;oa..~"Bafos de Salas". Los Bom-
béros: Baile. Mine. Yacca (la ninjer 
fuerte.) Y i Arriba la iU(>tela\—A las 8-
.4//¿«m/jca.—Compañía Cómico L in , 
ca.—A las 8; Freijolt-^tania, — A las 9; 
Una Venus.—A las K): Un R a p é * Y 
Jos bailes de costumbre. 
.. —«oCgb—>*&-<Bíb»~—— 
E s p l é n d i d a b o d a . — C o n extraor-
dinario lucimiento se efectuó el sába-
do por la noche, en el Sagrario de la 
Catedral, el matrimonio de la distin-
guida señorita Amparo Santalla y 
Fragüela, hija de nuestro amigo el se-
fMÍr Presideuto del "Centro Gallego" 
con el apreciablc jóven D. Antonio 
l*rendes Moré, 
La ceremonia fué presenciada por 
un concurso tau numeroso como selec-
to, y tras la bendición del sacerdote, 
Jos concurrentes hicieron votos por la 
íei icidadde aquellos corazones unidos 
para siempre con el sagrado vínculo. 
Bu la imposibilidad de recoger los 
nombres de todas las personas allícon-
g U ' g .das, diremos que en un grupo sa-
ludamos á la bella señorita Elvira Se-
rrano, á la elegante Sra. Charo Menéu-
do/, de ínclán y al señor D. José ln-
clan. 
Dios haga que el sol de la dicha a-
lumbre perennemente el hogar de 
los nuevos esposos. 
I m p o r t a n t e s p t j j b l i o a c i o n e s i -
L I i s t r a d a s . — L a Agoncia de periódi-
cos establecida en Oficios 5fi (altos) 
nos ha remitido el número X V de L a 
llvfitraeum JtJspaíiolay Americana y el 
35 y 1 6 de L a Moda FAeganie, revistas 
que ven la luz en Madrid y que gozan 
de merecido renombre, así en la Penin-
snla como en los países hispauo-ame-
ricanos. 
Me aquí el sumario artístico de la 
citada f lusiración: "Retrato del Ex-
celentísimo Sr. 1), Patricio Montqjo y 
Fasarón, comandante general del a-
postadoro de Filijunas.—La guerra en 
Cuba: Proyectil de cañón neumático. 
—Retrató del Excmo. Sr. Conde de 
Coello.~Su entierro en Roma.—La 
guerra en Filijunas: Un reducto en Ba-
layán, base de operaciones de la bri-
gada daramillo.---Orillas del rio San 
,?nandoJ Monte. •-Soldados del Escua-
drón de Indígenas en traje de marcha. 
— Retrato de l>. t'nan Jiménez Sando-
•val y Saavedra, comandante de Esta-
do a ! a yor, enviado a VVashington con 
una misión especial.— Bellas Artes: ifii 
buen a.rlícuío, cuadro de 'ressier.*—JSn 
fdJardín, cuadro tte D. José iMas-
riera. 
"Don Enrique Vola y Ereza, muerto 
glonosamenle en la defensa de Santa 
Cruz de la Laguna,— Buenos Aires: 
Picatas valencianas de la Asociación 
patriótica de españoles para la adqui-
sición de un boque de guerra.—El con-
fl>< to de Oriente: Catástrofe á bordo 
del acorazado ruso Sissoi Vcliki- Ata-
ouc á Suda por los insurrectos crelen-
ae-s; Kastraki, en la frontera do Tra-
Raba; Una manifestación patriótica en 
Atenas; Los prodif/ios <le. Tesalia; 151 
monasterio de San Nicolás.— Retrato 
de don Eebpe Pedfell, autor de la 
Trilogia, musical, Los ririneos.** 
Kespeeto á los dos números «le L a 
do Muda, vienen acompañados por hojas 
patrones y dibujos para bordados, y 
rtgjurtues en colores. Ambos traen en 
el fexto grabados acerca dé las recien 
f s invenciones de la Moda, sobresa 
lu-ndo los siguientes: Vestido borda-
do para niñas de ;.5 á 4 años; sombrero 
de entretiempo para señoritas ó seño-
ras jóvenes; vestido guarnecido deem-
tas. ¡dem con laidas de tres volantes, 
idem de cañamazo con entredoses de 
encaje, id» m de tafetán rameado; som-
l>: ero Mtiíttif.r. 
Babero de nueva forma; delantal pa-
ra roñontas; precioso traje de teatro ó 
CPjjeierto; sombreros de verano y pei-
nados para señoritas; camisa de dor-
la» r para hondures (trabajo entreteni-
do y sumamente agradable para las 
madres ó las "casadiías.n)—En las se-
fias indicadas y en Obispo ]3r>, bbre-
r;:!, se admiten suyeriptores á L a Jhm-
IrcifAc-n Kspuvñln y Americana y á l a L a 
J)!r(¡í¡ liicfiav'e. 
E l t c b e o r n l a I í a t j a n a — En la 
primera quincena del próximo mes de 
junio debe empezar, según nos han 
i-jíermado, una sirio de corridas de 
tnr.is en la pl?iza de la calzada de ln 
i t n t n , a u e m - m l i d i a d o s ñ o r e l r e -
nombrado espada sevillano. Silverio 
Chico, con su correspondiente cuadri-
lla, Ei cañado se dice que será meji-
cano, cruzado de raza española, y de 
las meiores ganaderías. Damos la enho-
rabuena á los aticionados á la testa 
nacional. 
Nota. Mientras se reanudan las di-
versiones tatnicas, la Plaza de D. Au-
ge! recibe notables mejoras, siguiendo 
las instrucciones del Sr, Arqui ecto 
Municipal. 
C a r m e n M a r i b o n a . — Ei sábado 15 
de los con ¡entes, regresando de Gua-
najay para la Llábana, nos encontra-
mos en el carro de 1*. con la ilustrada 
Carinen Maiiboy-a, cris-tingnida Maes-
tra Superior, procedente de la Escuela 
Normal, y una ríe las más aventajadas 
discipalas de la cúmpeteute Suceso 
Luengo. 
Carmen nos informó que acababa de 
tomar posesión interinamente de la 
Escuela Municipal de Artemisa, 
Los padres de familfo de aquel pue-
blo están de pláceme. La nueva Maes-
tra es inteligente, ilustrada; un dije en 
labores, una joja en trabajos de ador-
no y f'antasia. 
Sentimos que Carmen se nos vaya 
de la Habana, porque este es el centro 
que cuadra á sus relevantes méri tos y 
especiales aptitudes. 
Lo mismo sabe Gramática que Ar i t -
mética, Geografía que flistoria, Dibu-
jo que Economía: ella habla bien, es-
cribe bien; pinta, dibuja, borda; es una 
enciclopedia de conocimientos útiles y 
vanados. 
Artemisa ha hecho una excelente 
adquisición, porque los talentos, las 
virtudes, los primores de Carmen la 
colocan en puesto preferente entre las 
de primera tila del Magisterio cubano. 
Tiene á su madre enfenua, y ella es 
su egida, su esperanza y su consuelo. 
Que Dios premie sus merecimientos 
de hija, sus virtudes de mujer, y que 
Artemisa sepa justipreciar las altas 
dotes de la distinguida Maestra. 
ARTICULOS D E "ALTA FANTASÍA. 
— A u Felit /Vr/ i.y, la amplía tienda de 
modas, establecida en Obispo 101, po-
ne en conocimiento de las familias ha-
ber recibido una copiosa factura de 
artículos de novedad, en su mayoría 
procedentes de la metrópoli que baña 
el Sena, 
Entre los efectos aludidos hay ajua-
res completos para novias y canasti-
llas para recién nacidos; y así como 
plisses, chiffon, elegantes blusas de 
muselina, bordadas; cuellos y pelerinas, 
ligeros abrigos de soda, propios para-
la estación; adornos para vestidos, 
encajes, cintas, plumas, etc., etc. 
Respecto á sombreros de verano, 
capotas, tocas y sombreros para niñas, 
se eiponen en las vidrieras interiores 
do la casa "preciosidades'", ya respecto 
á la forma, ya respecto á, los adornos. 
Los corsé ta especiales de la casa se 
venden á centén, y asimismo se cortan 
y hacen á gusto de la persona que ha-
ya de usarlos. 
Por último: A u Feti i Par í s se encar 
ga de vestir y adornar coches, camas 
y canastilleros para bebés, contando 
con los elementos indispensables, á ñu 
de satisfacer todos los gustos. 
Las señoras propietarias del preci-
tado establecimiento, situado ahora en 
un vasto local y en el punto céntrico 
de "la calle de moda", invitan á las 
damas para ver el llamante surtido 
con que se envanece Au PeiU Par is . 
Ecos,—Por la Administración del 
periódico semanal E l Fénix so nos ico-
mímica: que en virtud de las mejoras 
que se trata de introducir en el mismo 
periódico, éste no se publicará hasta 
la semana entrante. Sépanlo los sus-
criptores de la culta revista que dirige 
nuestro amigo el Sr. Barbarrosa. 
—Dentro de pocas horas llegarán á 
L a Moderna Poes ía del Sr. López, co-
lecciones de los más conocidos diarios 
y dominicales de Madrid y Nueva 
York. No lo olviden las personas que 
ya se han impuesto la costumbre de 
leer los miércoles y sábados E l Libe-
r a l , L a Correspondencia, E l Heraldo, 
E l JmparcÁal; Gedeón, Blanco y Nctjro, 
Madrid Cómico, L a Campana, L a Sae-
ta, L a L i d i a y cien más. 
L a S i e m p r e v i v a . — S e m i - f á b u l a : 
4 Así una camelia altiva 
de su hermosura orgnllosa, 
dijo con voz pretenciosa 
á una humilde siempreviva: 
---¿Quién eres, di de una vez, 
que á mi lado te colocas 
y raí desprecio provocas 
con tu nocía sencillez?.... 
---Soy la desgraciada flor, 
fiel emblema del quebranto 
y regada por el llanto 
que tras sí lleva el dolor. 
Vivo en hmnilde pobreza 
y no sé qné es el placer, 
porque solo pude ver 
en torno mío tristeza. 
Lejos del ruido del mundo 
y de su dicha mentida, 
paso mi tranquila vida 
en un ensueño profundo. 
Estos son los goces ciertos 
que hacen plácidas mis horas, 
porque tú, Camelia, ignoras 
¡qué hieu se está entre los muertosl 
Mariano López Costa. 
C a n d i d e z . — R i c a r d o , un bambino de 
seis años, escucha atentamente á su 
madre que le da la primera lección de 
líistoria Sagrada, 
Al oír cómo ha sido creado el primor 
hombre, Ricardito demostrando tomar 
un interivs muy vivo en la narración, 
pregunta: 
— Y el segundo hombre ^cémo fué 
creado? 
0 E O N Í C A R E L Í S Í O S i 
D I A 19 D K M A Y O . 
E l Circular eít;> en el Espíritu Saolo. 
San Podro CeleslÍDO, papa y conlesor, y fac ía 
Pnilenciana "(rjreu. 
Al muíanle qiie Jesucrifto resucila te aparece á»u 
(jaeritid Mad/e, 
Si #o lia sido posilile expresar cual fué la aflic-
ción y dolor de la SanltMina Virgcu en la a freo to ía 
muerto de Jesocrislo. su i|iterido Hijo, todav ía lo 
es nu-iiOR el hacer sentir cual fué el gozo ioefabtle de 
esta bienaventurada Madre en ta gloiioea resurrec-
ción del Salvador del mundo. 
'l odo lo rpie se. puede, decir, y io que lodo el mno-
do comprendí.-haetantenicnte, e» <)ue'fi el corazón «le-
la Santís ima Virgen estuvo sumergido en un mar de 
amargura mientras duró la pa«i«a de Jesucris-
to, su iriuníantrt resurrección Uev.ó su alma j 
la inundó de una ale^-ríu ÍDC0tDpreÓaP<1e. No se 
duda nue p o í ó de la presenria cas-i continua de es-
te divino Salvador todos lo? cuarenta días une pre-
cedieron á su a íunc ión piorioBa á los cielo». 
No sólo tuvo el consuelo de verle todas las veces 
que fe aparorió á todos lo? discípulo» í d u I o * . sino 
que otra» miubas luvp el gnMo de lul. iar íami l iar -
roéBlecoo éJ en sus a p a n c i c b c » particulares, y te 
pne.íc decir qr.o desde e n l o n c f » pf-7P de r.niiel tn-
rretile ue d. licias t de {:07o? celestiales en ene lo» 
bieravc-Dlursdo» eflan c. mo ¡nniidaíio? ci..e) cielo; 
y aunque couio nioiaib de lo tierra eitsbr. eu cier-
<c nudo en un país fxhatí . iero, y c o u ; ( í et un li;-
pur «La (Jeíderro, de t'ntté (¡ne giutaba á »u 
jfoteiOB cií duiít.r&s ¿a l í biitria tt;!eb.tial 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Soletbr.-eo — E n la Catedral I 
á lat ocio, y c d !aí ¿ e c á í iglesia» la» 
bro. 
a de Tercia 
ríe costuic-
Corte -íe Mana — D í a 1H.— Corresponde tisitar á 
Nuestra SeLoTá de !a Misericordia eu el Espíri tu 
orájeiiío ¿el 
JÍ4SCÍ bentjiciadai. Kiiot. 
Toro» f a o r ü l ü í - . , * . 110 
Bueyes y V»cft í l^t» 
Terasrta y o o t í í I m , . 108 
>> ( d e 4 8 á 
>> ( d o 58 i 
e 8  fO cU, k. 
50 ct*, fe. 
60 oti. k. 
S o b r u i t e . . . . . . 109 
R a s t r o d e c a s a d o m e a o r . 
Cerdos . . . 
Ctrasros . 16 
PSS0108. 
252 S K a n t » 4-3 á 48 c t í . k. 
- ( Caree 46 i 4* „ 
176 1 38 „ 
Sobfaoles; ü«rdoí , ¿7. (Jamarot, 6. 
Hel-nna 17 do Mayo da 1836.-B1 A d ministra-
fiQí fniiLUrmo áa JSrrse. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A I I I O D E L A M A R I N A . 
S A B A N A . 
R O m i A S COMERCIALES* 
Rueva York, Mayo 17. 
ál&sá'i dé la t&rde. 
Oasas españolas, á $15.50. 
Ocseaenío papel e«mareí&3# GO d??., de 8i 
& 4 p«r ciento* 
Caiasbl&ssobre Londres, 60 di?*» b s B í í e e m » 
t u . m . 
íderaaobre Parts, ®0 á??,, ban^aere^ áé 
fraEC^a 1 4 ? , 
ídeta sobre ftamfeargo, SO ájT*, basqaerís 
á m . 
B o b o s registrados áe !@3 Estadog-üafdsa, 4 
por ciento, á 117, es«enpán, 
Centrthiíras, a. I0S pol. 80, costo f Ssta, 
f 2 5jl6. 
CeutrílTigas en plaza, á 3 5/! 6. 
Be^nlfiT ábaen reSao, en plasa, ¡í 2|. 
Azocar de mié!, en píasa, á 2|« 
E ! oiercsdo, q u i e t o , 
Mieles de Cnba, en bocoyes, no;uítia!, 
Manteca del Oeste,, en tercerola^ & 810,10 
DominaL 
Ssríns p&fent Sinnessís, ñvme, & i4.45* 
Londres, Ma i/o 17» 
áeíicar de reineiacbSs á S/Si-, 
irSesr centrífag-a, po!, 93, á 10/3, 
Coasoíidados, á I V i i os-interés. 
í>93eu8uto. Banco luflsterra, 2 par lOd» 
CEStropor 100 español, á tí0?,es-interés* 
F a r í s , Mayo 17. 
Eesta 8 por 100, £ 103 iraaoos, 22i cts. ex* 
iiiterés 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arrecjlo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C 0 T I 2 A C I 0 H E S 
OBI, 
C O L . S G I O D E C O R R E D O R E S 
Cambios. 
E S P A Ñ A . I S i á I S p . g P . á 8d iv 
i N G L A T E R R A 20^5 2üJ p .g P, 4 60 d-v 
F R A N C I A f.| á Cí p . g P . á 3 dfv 
A L E M A N I A 5 i á ñ f ' p . g P . á 3 d ^ 
E S T A D O S U N I D O S . . . í lj á 10^ p . g P . á 3 div 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
Centrifugas de guaxapo. 
P o l a m a c i é n 96. —Sacos; á 0,557 de peeo ea oro por 
l i { k i lógramos . 
A z ú c a r de miel. 
Pol&riiacií íD 88.—Nominal, 
Azúcar mascabado. 
C o i d ú d i regular refino.—No hay, 
Sres, Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D , Guillermo Bunset, depen-
diente auxiliar de corredor. 
D E F R U T O S . — D .lacobo Sánchez ViUalba.. de-
pendiente auxiliar de eorredor. 
E s copia—Habana 18 de Mayo de 1897. — E l S í n -
dico Presidente Interino. J , Pe ter són , 
E u cumplimiento de lo preceptuado en el a r t i c u -
lo 69 del Reglamento para la imposic ión, adminis-
tración y cobranza de la cout.ribueióa industrial, se 
convoca á I o j Se í iore í Corredorea para l a junta que 
ha de tener lugar el día 21 del corriente mes, í las 
cuatro de la Urde , ea «míe Colegio, calle del Bara 
tillo número 5, (altos), para el examen del repario 
correspondiente al próx imo año e c o n ó m i c o de 18i>7 
á ]8'*8. y juicio de agravios; advir l iéudose que la jun-
ta ee efectuará sea cual fuere el mi mero de Sres 
Corredores que c o n c u r r a n . - H a b a n a , lo de Mayo de 
1897. — E l S í n d i c o del Gremio, Felipe B o h i g á s . 
S o ñ a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el d í a i S de M a y o d a 1 8 3 7 . 
F O N D O S P Ü B I C O S , 
Renta 3 por 100 ij'lerés uno de 
amortización anu;il 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billctep hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem de) Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones bipolecarias del 
Eterno. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
í d e m , idem 2? emisión . , . . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Jsla de C u 
ba 
Idem del Comercio y F e r r o c a -
rriles Unidos de la Habana y 
Almacene? ae Regla 
Banco Aer íco la 
Oréiiito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gaciáó del Sur 
C o i u p s ñ í a d e Almacenes d i Ha-
ceadaitog , 
Compañía ile Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispauo Amere? Consolidada 
Compafiía Cubana de Alumbra-
da Oas , 
Nue'ra Compafiía de Ga» Je U 
Habana. 
Compañía de! Ferrocarril de 
M ü a a z a e á Siibaniila 
Compañía de Camino? de Hie -
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . . . 
Compañía üe Caminof de Hie -
rro de Cieofue^ojy Vil laclara 
Compañía deCamiuctde Hierro 
de Caibavién á í a D c l i Spinlus 
Compañía de Camino,' de Hie-
rro de Sagua la Grasj.ie 
Compañía del Ferroc-am; U r -
bano 
Ferrocarri l del Cot-re 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarri l de G u o n t á n a m o . . . ' . 
Id. de San Cayetano a Vinales 
Refineria de Cáróenas 
Sociedad Anón ima Heó Telefó-
nica d é l a H abana 
I d . id. Nuera Compafiía de A i -
macenes ce Dópós i io de Sta 
Catalina \ \ 
id . id Nueva Fábrica de "¿UiV 
O B L I G A C I O N E S 
Hl^otec&naf de) Ferrocarrü de 
tierJuegof y Vili&ciara 1* 
emimi i ai S p S 
I d . io. 2í id, a! f i S 
Bocof hjj3oiecarÍ!-'s"de la Com-
páñia fie Ga? lJi?par.o Ame-
. r k a n a Cctuolidavla,, , 
17 á 18 p § D . oro 
11 á )5 p ^ D. oro 
4? í. i * p * D. oro 
V ^ 43 p g D . oro 
70 ^ 71 p g o . oro 
?0 6 Si p § D . oro 
52 ^ 62 p 9 D, oro 
50 & ól p g D . oro 
61 i 62 p S D . orcr 
t i 4 6S p 2 D . o to 
61 & 62 p g D , oro 
S8 á 39 p g D . oro 
9 7 ' á ' 9 8 ' p g " D , ' o r ó 
13 i U pg D. ore 
u i ' s í ' t é d"."oV 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A K A C I O N A L : 8 0 ^ á 8 0 ^ p o r 1 0 0 
F O N D O S p c b l ; c o s . 
Oblíg»<!i<?t'*« Ayontamiei/lo l * 
hipoteca . . . .<< 
Obli^acione» Hipotecar ia ctel 
E i croo. A y n L t a m i e í j t o . . . . . . . 
Billetes Bipotecanot de i* 1»)* 
de »•• • • • • > • • • • • • • « ( • > • • • • 
A C C I O N E S . 
Babeo Etpañbi de la Is la da 
C&b», 
Bao c<" A gn cola ' 
Bateo del Comercio, Ferrooa-
mlee Cuidos de la H a b a n a / 
Almacenes de Regla 
Compañía de Camuio í do Hio-
rro de Cárdenaí y J uc-aro., • . 
Compañía Unida de loí Ferro-
carriles de C a t b a r i é u . . 
Compañía de CAmmod de H i e -
rro Matanzas á S a b a n i l l a . • 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Cieafue^os j Villaclara 
Compañía del Ferrocarr i l U r -
bano • 
Compañía del Ferrocarri l del 
Gesto 
Compañía CoDana do Alurntira-
braJo de G a s . . 
Bonos H i p o t é c a n o s do la C o m -
p»fila <le Gas C<*Díül)d&da. . . . 
Compañia de Ga« HispaflO-A-
mencana Consolidada... 
Bonos Hipotecarios C o n v e m -
dua de Gas Consoiulado < 
Befinerta de A z ü c a r do Cárda-
nas . < « . • . . . » 
Compañía do Alamaconei de 
Hacendados 
Empresa de Fomento / Nave-
gación del Sur 
Compañía de Alm¡»i-eue« de De-
DÓsito de la H a l > a n a . . . . . . . a 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegosj Vil laclara 
Compañía de Almacenes da 
Santa C a t a l i n a . . . . . . • 
Red T e l e f ó m c a de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la ía la de Cuba. 
Compañía de L o n j a de Víveres 
Ferrocarri l de Qibaraá Holguln 
Acciones • • * » • 
Obl igac iones . . . . 
Ferrocarri l de San Cajatauo & 
Viñales. —Acciones • 
Obligaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6 8 É E P í í E A ^ . 
Aransas New Orieaos 7 e s c 
VacattVu: ftuova i'orfe: 
Orizaba- Tamutco t esc alai, 
E.oscáfo: Livérifejól 5 esi;. 
Vomun Varacmt f aaoala. 
P a u s m í : Poeno Kico / cscaliJ-
Saracoíftr Nueva Titira; 
!«la Je l'anay. ( íaJ i í , 
Santo Dotningo; Nevf Y o r s . 
Whittiev: New Oflaan»y esa. 
tíeiraraiica: Nueva Vo.* . 
Misrucl Ji>ver: l larrsiona. 
SCoeca: Veracraz y esc. 
Cafo Mono: Londres y Ambofei 
México; Colón y eaa. 
v^lfiljaucla Nueva ITorE, 
Fraoí-isca: Liverpool y esc. 
K s E n o l a Puerto Rico y oas&lU. 
Habana New Vork, 
B A L D E A N . 
Gran Antitla: Corufi-ay esc, 
Xocatáfi VerRonis y eosalM, 
Araneas: Nuera Orleans y asacáis 
Alfonso X I I I : Coruña v ese. 
María Herrera: Puerta Rico 1 ««Ala* . 
(.)riíaba- New Yorfe, 
Vnmorl New Y o r í , 
Sarato ía : Tampico. 
Stfíruranca Varscms y e í 0 , 
Wliitiie?-. New Onean* yo««UftA. 
S é o e c a New Vork. 
Vl?Uauc!a Tamoico ? ©ícalM. 
Panamá: Pto. Rico T e«o. 
C-a'iir.: Conina f ese. 
Manuela Puerto Rico f «eealftS. 
Y A P O O S Ü O S T ^ Ü U S . 
m S S P S E A J ? . 
Mayo 19 S. .Tuia. «le Nno/itas, Puerto Padre, Giba-
t*. Mafarí, Baracoa, G a a n t á u a m o y Sgo. 
de (-uba, 
„ 19 J o f e ñ t a en BsUlJenó , para i ' l en íue^o í , 
Tunas, J dearo, Santa C r a t , Maniauiilo, 
T Sanl iacó de Cuba 
«, 23 P a n a m á : Santiago de Cab» T «>«. 
— 2 j Argonauta: ce Batabane.prooedente deCa-
ba y escala». 
. . 26 Reina de ios Angelea; ea B a t a b a o ó . pro-
cedente de Cuba y e*c. 
29 Jiitia. da Nui-YÍtas, Puerto Padre, G i b a -
ra, Mayarl. B a r a c o a . G n a n t á n a m o y Cuba, 
Junio 4 Munneis ü e S a c t U c o de Cu Ra yeaoídaí, 
11 Mana tlarrere: ils Sgc, ¿ e C a b a . Fto. R í e c 
v eícala*. 
P Á L D S A S I 
Mayo 20 María Berrera: para Nuevltas, Gibara, B a -
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de M acoríí , Ponco, M á y a g n e i , Agua-
dilla. y Pt<í. Rico, 
, . 20 Purís ima Concepción: de BataDano para 
Cienfue^oe, Trinidad,Tunas, J é c a r o , S a n -
ta Crut.Manzanil lo t Santiago de Coba. 
, . 22 Tri tón; para Cabaña», B a h í a Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malaa A^aas. 
Santa Lucía . Rio del Medio, Dimas, Arro-
t o s v L a F6 , 
23 Josefita, de Batabanó; do Santiago d» Cuba, 
Manr.ar.ilio, Santa Croa, J ú c a r o , T^naii, 
Trinidad t Cieni'uasog. 
— 2f>S. .luan, para Nuevitas, Gibara, Mayar!. 
Baracoa. Onauiánamo r Cuba. 
27 Arg-onauta; de Bataoaaó , para Sgo, de C u -
ba y escalas. 
. . 31 Panamá; para Síro. de Cuba 7 esc. 
Junio 10 Manuela, para ÑueTÜas, Puerto Padre, G i 
bara Sagne de T á n a m o , Baracoa, Guaatá -
ñamo y Cuba. 
A L A V A . de la l lahana, los miérco les álas 6 de 
la tarde para Cárdenas. Sagna y Caibarién. regre-
Jando loa l u n e í . — S e dee.spaclia á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio. Dimas. Arroyos, L a F é 
yGuadiauA.—Se despacha á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de Batal>auó los domingos 
Írimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a F é y Guadiana, los días ÍQ. 20 y 30 á las 6 de la 
larde, retornando los días 17, 37. y 7 p ir la mañana 
P U E E T O D E L A H A B A N A » 
E N T R A D A S , 
Dia 18 
D e Vrracrnz er 2 días V3¡>. esp. Alfonso .\111 cap. 
Goronlo. tri,i. 1^6 too, o.085, coa caiga íeuc-ral 
^ Ai Calvo. 
Pa2cagcti)j gol. ara. Eleonor cap. Nevnnan, trp. 
1), u.n. 311 con madera á Cagigas. Gomes y C * 
Patcagoijla en 5 dias gol. atu, Oscar G . C p , 
Greeu, tnp, 7 ton. 199 o^n mauera á B. D u r a n . 
M o r J a e a 7 .iias berg. ing. E í t e i l a . cap. O u e i l , 
trip, 8 toa, 270 cou madera a Cagiga. G ó m e z y 




S A L I D A S 
yap. ef? . P. d é S i w 4 * t < g ü ; cap T o -
Movimiento de pasajeress, 
L L E G A R O N 
De V E R A C R L ' E en ei Tapcr A U o d s o XIII . 
•Sre*. D o m í o g o Lago—Eduardo B e r r e r a — J u f ' a . 
Aaseima y B a t ó c L a s o — M Mantcreil—Ro*a V a -
l e n z u s l a - M i T . a .Ma&tar?;: -B. P. F c i u c i n n - R a -
miu L a t i t a - T e a i i a Alvarez—D. D v a z — J . D i a ? — 
F . R o d r i g u e a — A a t o s í o Torr? í -Mar- .& Cacar T o -
rres—Agusf.t; H e r u i u d e z - A i f t e r i ^ Marques—Da-
niel O í o n o — J e í é S a . a — J j í é Verdes—R. Mí?trc — 
J . P i n d ó — H i m é n Gcmez—R':ceru> V e r a - M a n u e l 
H e & c í u é e í - J , Gut iérrez—José M. Motio io y í a -
mf. ia-MatTie: Suars í—Fe' . . x Vaidé»—P.odro San io 
— D:ego E , Rus l íV io—Franc i f co Su&:ez —le -e fa 
G a r c U f - M a o ú e l A r u e l a - B . N o r i e g a - F3ai¡ci#c.o 
L ü o — J , G j a z i ' . e i — J e s ¿ t T r a J e — G . N n i e z — J i . a n 
F i - l r e r a - I í í : - ; - . de ía V e j a Jc abuin rngoiftt»— 
M i L u e ! l u a m - i i - L e o p d ' - . v QaUú-rrDon&io Scrdo 
Atitoaio Gíre la—Miíuuc1 . í n i e h a , 
71 á 72 p g D . c í o 
Entradas do cabetajs, 
Día 18. 
F » S.>b Cayetano c í Nuír i ' .a t , pal. O i c a y cea 
oC'O í í c o í (>nrb(n. 
Cabo dí Sac AttotiOj i ? Gerlrudis . pai. T u r , 
coi; V.'OO taco.' carbós . 
íTiróeni» , N i i a , pai Z iba !a coa fO pp. agnar-
ñ.'eo'.e. 
Cáraecaf . gol. P^ar pal. A n a j a , coo 90 pp. a-
giArí'.;eD'.e. 
Caras a u » , 3 H t r t t a t a í y.&t. F e a : con 600 saco-e 
azocar. 
Manel , Al tagrac ía . pat. Morantei coa 2W sucos 
C;.:t'í.rién. BüenáveElv.ra, coa 4C0 saces 
Despachados de cabotaje 
Para Gibara, gol, Moralidad pat. Suat. 
Cárdena», gol. Niña, pat, Zabala 
Cárdenas,, gol. Pi lar , pal. AHaza . 
Buques que se han despachado. 
Para Coruña, Santander, C i t a r í a s , Cádir y Harce. 
lona, vap. esp. Miguel M PiniJIos, í i V Men-
gij»!, por L Saenz y Cp. Cou tabacos, 
V i t é eaullas cigarros, 3 kilos picadura y iúl'ó.Oi 0 
en me iá l i co . 
F a í c a g t u l a gol. am. A H . Siammtr cap Sont-
bardpor J , Alegrei E n iasue, 
Saiai Nazaire y eso. vap, franc. Lafayelte cap. 
CamliernoL por Bndat , Mont'ros y C Con 
2.U8Mó(J tabacos, -1550 cajillas cigarros, k i -
los picadora y efios. 
New Voik vap. am. Vigilancia, cap. Me, l u j -
tosli por Hidalgo y Cp. Con 1,495,9"!0 ubacos. 
11,'¿;7u cajillas cigarros, 50 kilos picadura 575 
bles piñas y efectos, 
Tampico y escalas, vap. am. City of Wasbing-
cap. liurley por Hidalgo y Cp. de trán2iio. 
Matanzas, vap. ngo Ceylon, Cap, Hanseo 
por Francke . hijos y C p . Con 17,620 sacos »• 
Ocar. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. N i c o l á s , cap. Alsina, 
por J . BaUgaer, 
Nueva York, gol. am. A. R . Keene, por B . 
Darán . 
r íe laware B . W . vap. ing. Cí intonia , cap. B u l -
tuaii. por Luis V . P lacó . 
New York, cap, esp. Panamá, cap. Qoevedo, 
por M. Oalvo. 
Nueva Yoik , vap. esp. M é s i c o , cap. Oyarvide 
por M. Calvo. 
Panzacula. vap. ing. Nympbaea; cap. Monnd 
por Bridat, Montros y C p , 
Coruña y Vigo, berg. esp. Federico, cap, P lá , 
por Otauicüil i , y luios. 
New York vap. am. Ceylon, cap, I lausen, por 
F r a n k e , hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P . de. Salrús-
tef.ui, cap. Ugarte, por M, Calvo, 
Coruña y Santander, vap, osp. Alfonso X I I I , 
cap. Gorordo, por.M. Calvo. 
P í o Rico y esc. vap. esp. Maria Herrera, cap, 
Ventura, porSnos. de Herrera. 
Buques que han abierto registro 
Tampa, vía Caye Hueso, vap. am. Mascotte, 
cap. Ailen por ( ¡ . L i w t o n Childs y C¡i. 
New York vap. am. Orizaba, cap. Downs. por 
Hidalgo y Cp. 
New (.)r!cai¡«, Tap am. Aransaa cap, Hapner, 
por G a l b í u y Cp. 




Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . 
Caietiiiaa, c i c a f r o e . . . . . . . 
Picadura, küoa 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
A í ú c a r sacos 
Tahacos lonudos... . 
Caletilla*. Olfarroa. 










TrasaíiM ca ieia 
A N T E S S B 
l í 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán G O K O R D O . 
saldrá para 
S a n t a n d e r , 
el dia 20 de Mayo á las 4 do la tarde llevando la 
oorrespondeiicia pública y do oficio. 
Admite pasaji-xis y carga general, incluso tahaco 
para dichos ¡ m i o i í o * . 
Uecibe. aitúc.ir, café y cacao en partidas á ftete i'o, 
rrido y coo cotiociniiento directo para Vigo, Gijóti-
Bilbao y 8aii Setiaslian. 
L a s cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos ha^tn las 12 del 
dia de salida. 
L a s p6Ur.as de carga se trmarátj por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
ñolas . 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarijue basta ci dia \S. 
NO T A . — lista C'i'inpañía tiene abierta una p61 isa 
tloiante, asi para esta haca como para todas las de-
roas, bajo ta cual pued.m asegurarse todos los efec-
tos que se euibanjnen en su* yupoxés. 
Llamamos la ft¿enoÍ$p Oe los sefioree pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y de! or-
den y régii i iec interior (Se loa vapores de esta Coiu 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ul tra -
mar, fecha I I de Noviembre de Í8S7. el cual dice asi 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su eijuipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta dlspostcioa, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje uue no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su a u e ó o 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá »U consignatario 
M, Calve, Olicios u. 2S 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á S n r o p s , 
V e r a c m y C e n t r o A m é r i c a . 
Be harán tres snensualss, s a l i e a á o 
los vapores de este puerto los dias 
10, SO y 30, 7 del d© Nueva Yoris 
los di as 10, 2 0 7 30 de cada me». 
E L Y A P O R - C O E R E O 
capitán M T J N A R H I Z 
saldrá para N E W V O K K el l ü de Mayo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañia tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglalerra. Hambur-
go. Bremeu. Amsierdan. RottcrJan. Amberes y de-
más pnerios de Europa cou c o n o e i m i e n í o li irecío. 
L a carga se recibe husi;» la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
S O T A . — E s t a Compañía tiene abierta nna p ó l h n 
. íotanle. así para esta li nea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loaefectos 
que se embarquen en tus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R . O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre do 1887, el caal 
dice asi; 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto do 
destico, con todas fiufi letras v c ü ü i& mavor oi&ri-
dad. 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la CompaRiano 
admitirá bulto alguno de equipaje que do lleve c la -
ramente eslampado el nombre y apellido de su due-
ño, asi como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su e o a s i g ^ a l a r í o 
M. Calvo, Oficios núm. 23. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A 
D e ls Habana ei 30 ó 
. . Nnfvn&& el , 
. . G'.l ar» 
. . Sactiage de Cuba. 
,. lotee..... 
M a v i g ü e s . . 
. . A e ú j d i l l a 
L L E G A D A 
A Nnevitas e l . . • . « • * > 
. . Gibar» 
. . Sau iago de Cuba, 
. . F o D í e . . . . . . 
x\layaghe2 
Agüüdi i ia . . , 
. . P u e r t o - R i c o . , , . , , 
S B T O K N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e!. . . 
AgUádilta 
, . M a v i g i i e t . . . 
. . Pe ¿re 
. . Santiagc de Cuba. 
. . G i l ara. . 
mi N t e r i t a » . . 
A Agcí.C)¡'ia 
, . Maragiiez e l . . . 
. . Poiicc 
. . SaniKigo de C u i 
. . Gibara 
. . Nuevitas 








- í i f i r s KoreLR. ¡rol i s la de C 
ect > t i . ' « c u t í á v a r . 
E n s t ñ a t , 
N O T A S 
E n se viaje de ida rec'hi.-ác'D P u e r í o - R i e o los días 
81 de cada mer, la carga y pa-sajeros que para los 
puertee del ma CariUe arriba exjuesados y Pacíf ico , 
condv.'/.c;t el correo qoe sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n tu via)e de represo, ctítregará el correo que 
S&ie de Pver lo-Rico el 15. la carpa y pasajeroé que 
c o n d i u c » procedecU de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, nata Cádiz y Harcplona. 
E n la ópoca de cuarentena, 6 sea des-ie el 7 de 
Mayo al 30 de Septiemlre. se admite carga pura C á -
diz. Barcelona. Santander y Coruña, piro p'asajjsrol 
«tilo para ie? '-Inmos puerto». —if. Cclec y COTÁQ, 
Ai. Calvo y C m i p , , Oüe ios número 2íí. 
L I M i DE 1 1 H M N á á COLON 
E n combinac ión con los vapores da N o e » a - Y o r t 
con la Compañía del Ferrocarri l do P a n a m á y vano 
res do la costa Sur y Norte del Pacíf ico. ' 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 
. . Santiago de Cuba . 
. . L a Guaira 
. . Puerto C a ü e D o . . . 
. . S a b a n i l l a , . . . 
Cartagena, 
C o l ó n 6 5 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 
. . L a Guaira 9 
13 





Sabanil la, . , 
Cartaeena 
, . Colón'. 
, . Santiago de C u b a . 
. . Habana 
A r ¡ 3 0 á l o s c a r g a d o r e s . -
E s t a Compañía no responde del retraso ó extrav ío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a » 
mcrcaucías , ni tampoco de las reclamaciones ana 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en lo» 
mismos. 
I n. 33 US 
E i nuevo y rápido vapoi efpaño! 
iaú&s ahí inb ra lio ron 1117 c l éc tnoa 
¿e S.OOO t a i s » ) 
capitán L y ^ A K K A G A . 
Saldrá de este puerto b O E K E ol di» iO d i J o -
nío D l l i K C T O par» ¡os de 
C á d i z y 
B a r c o l o n \ 
Admite pasajeros en s í » M A G N J F J C A S ÍSX-
P L E N Ü I D A a CA M A KA S. 
'i'ajnbión admiie o» rei"to de can:» ligera i n c i s o 
T A B A C O . 
Para runjor r.oiüixiidad fie los Sres. pa»ajeri)s ol 
vapor estará atracado á l o » muelles de iS. Josft. 
P a r a C a n a r i a s 
Rite vapor admite posajeros con billete dircTt» 
pura Canarias, siendo trasbardados 011 Cá diz á un 
vajior de la misma Empresa que saldrá para dichas 
Islas. 
informarán sas consignatarios L . S A E N Z If 
Q". OÜcio» 19. C 562 24 A 
A New T o r k en 70 hora», 
os rápidos vapores corroo» amoricanoa 
M A S C O T T E Y 0 L I 7 S T T B 
C110 de esto» vaporea salrtrá^de este puerto todos io« 
miércoles y sábado», á la una do la l-irdo, cou escala 
en Cayo Hueso y Tampa, -.Iñude ss toman l¿is trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva Vork sin ;ambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Si'.vaiia ;n, Char le s -
ton, Kichmond, VV'ushiiigiou, Filadeliia y liiiltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis , 
Chicago y todas las principales ciudades de los E s t a -
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores l íneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y v u c l U i, Nueva York, $90 oro amo-
ricano. L e s conductores hablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan p i s a -
portes después de las once de la mañana, 
A V I S O . — P a r a conveniencia de los pasajeros el 
despucho de letras sobre todos los puntos de los l£s-
ados (laidos estará abierto basta últ ima hora. 
(*. Lawlou Childs y Cwnp., S. en 0 
i i 
Merca ¿«res 22. altos. 
m i 9 
i , 
1 0 8 . A G T O r i A H . 1 Q S , 
Bieq^ina á» Amargotra. 
E A C B N P A & 0 3 P O S S L 
yacUitaa cartas ú.9 cró lUo y ¿iraa 
letras é corta y larga r i s í a 
icbre Nueva i o r a , Naíiva Orleaos, VtMraánu, « í 
ce, S i n Juan de Puerto liico;, Loniires, Partí, 
déos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Bama, Ná. io luj 
tóilán, Genova, Marsella, Havre, Li l lo , Hautor, Ü^ia 
Quintín, Dieppe, Touluosa, Veaeoia, Floraacis , L'^. 
Itrmo,'l'urín Mesina, &, así como subrs tojas L*i j j . 
pítales y pobíacíonet da 
B - S T A i l í A S I g ^ A S C A N A R I A & 
ROS D E L E T R A S , 
C U B A , R U M B E O 
8 , o ' i o s s r . L i ^ . a . 
H a c e n ¡ > a g « 3 p o r o l c a b l a , 
FacilUau cartas da crédis» 
Giran letras eob.-e Londres, New York, Naw O l 
leans, U i l i n , Tuhu, Boma, Veuecia, Fiorancia, N4 
poies! Lisboa. Oporlo, Oibr^itrar. Bramón, ría ubat 
eo Pan», Unrre, Nanlej. Burdeos, Marsella, L i l i * . 
Lyon. M¿j ico , V e í a o m . San J u í q d« faOTto H i c j . 
etc.. e'o 
Sobre tocia» i as ctyitftlea y pueblos; o j r a f »tSI | 
Bí klli.'ití'. ibua . Máh>a i Santa C r a i da " j a s r l í i , 
¥ E j K m i A . i s l a 
otac M a u n i M , GiídCNftlj Bemedioj, San:» ("Jara, 
Caibanec. Safus ¡a G . A d ü s , Trinidad. • uine/us, 
Sana i -Sp in ix i» , Santiago i t Caba, Ciejo da Avi la , 
W a n j k t i i i i . PinM úaí B¡ í , O í D w ü , Ptert^ P . i i i é i j ^ 
.'vt.evUM. *ta. 
P A a O á F a s C ^ B ^ a 
F & c i ü ^ o a r i a a U o r l Ü t j 
• piras ü í m á o j r u / ins^i t I i ' i 
* ¡¿certi N K W - y u K K , B O S T O N , C H i C A U Ü , S A Í f 
F B A N t i S C O , N U E V A Ü K L i í A N S , M i i J l C O , 
h A N J L A N O Ü P Ü f c K T o l i i C O , L O N U l i K í S , P A -
H ' S B O K U E O S . L V U N , B A Y O X A , H A M a i J . ? . 
G() B B H M E N , B B B L I N . VlbCNA, A M S T E l v -
DA:N, B K C b Ü L A S . B O M A , N A P O L K S , i d í L A N , 
; G E N O V A . E T C . , K T C , asi nomo sobre ( o d i i l i i 
C A F Í T A L K S i P D E P L O S da 
E s \ > a ñ a é I j s l a s C a n a r i a s 
i A D i ' M A ü , C O M P R A N Y V S N D B N IS« 00» 
ÍSibJOJN. K Ü N T A S E S P A D O L A S . F R A N C i S á VS 
E I N O L & í f A S . B O N O S Dr í L O - * K S T A O O í 
Ü W í D O f i 3f C ü A L ' ^ Ü l S i i A O T i l A u ü Á d t f 
i t&L&kftS PJJlíLIGüli, 
D I A R I O D E L A M A R I N A - V E R A N O D E 1 8 9 7 
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